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1. Ire problE,ne d.e la tarification de J.?usage d.es infrastructures,
d.6signd aussi par les termes d.e ttproblEmo d.e l.f impuiation des co$ts
d.rinfrastructuxen, est oonsid.6r6 d.epuis longtemps oomme r:n des pro-
bldines c16s d.e 1a po3-itlque corrmune d.es transports.
Dazrs ltaccord. du 2? juin 1!61 sur lf organisation d.u marchd d.es
tra,nsportsr Le Conseil a retenul parmi les actions visant A, rapprocber
les cond.itlons d.e fonctionnement des march6sn llad.option drune soiution
commune i. ce probldme.
Danc Ia r6solution quf il a ad"opt6e lors d.e sa session des )-! et 20
ootobre'1956, iI a sor:-1ign6 e. nouveau la n6cessit6 d.e r6soud.re rapide-
ment ce pi'obI&ne, 6ventuelLernent par lrad.option dlune solution int6ri-
maire pro''lisoiro.
Enfin, le ld d.6cembre 1967t-t, 1e Coirseil- a narqu6 son accold sur
le calend"rier et 1a ligne g6n6ral.e d.e preraibres mesures en vue de ltins-
tauration d.tr:ne tarifioa"bioi: d.e 1r usage-d.es infrastructures tels qut ils
rdsultaient d.tune d6olaration faite par l-a Commission"
2, A l-a suite d.e cotte d.ern"i-bre d.6cision, l"a Conmi.ssi.on a prdsent6
d.oux propositions d-e premi6res mesures reJ.i.',-tives ltune 6, lrlnsta.uration
d.f une comptabilit6 r:.niforme et perrnanente d.es d.6penses d.t infrastruoture,
ltautre 3. lrh.armonisation d.es structures d.es taxes su.r Les v6hicules
utilitaire s.
(f) l6cision d.u Conseil du J.{ d.6cernbre 196? concernant certaines.mesures
d.ans lq d.omaine d.e la politique commune des tra;rsports.(r.0. no 322 cu 30 d.doenbre Ig67, page 4).
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fr)$i la premiAro de ce$npr:opositione a 6td ad"optde 1o 4. juin 1p76'-'
par le Conseil, La sccond.e\tl est toujours en d.iscussion. Les Etats
menbres rassenblent actuelLenent, en collaboratj-on avec Ia Conuissiont
les 616ments chiffrds qui pernettront d.r apprdcier l-es consdquences
qutentratnerait lrapplication d.e la nesure en question"
11 apparatt de toute fagon que les pcssibilit6s d.e pi'oglesiser dar,s
1a voie tracde par 1a ddcision du 14 d.6cembro 196? sont trbs 1l.r:lt6es
et qulon risque d.f amiver trOs rapid.euent au poJ-nt ofi iI d.evient in<iis-
pensabJ.e d.rabord.er Ia question d.es options fond.anentales.
Par aillern'so d.es mesures partielles prises au niveau, cornmurrautaire
risqueni d"e sl av6rer insuffisa.ntos pour enp6oher d.es initiatives nationales
en mati6re d.t irnputation Ces co0ts d.rinfrasf,ruoture qui menaceraicnt d.r hy-
potb6qr"rer non seuienent 1a nrise eir place ult6rieu:'e d.t un r63ine ooltmuxr
dans ce domaine, mais encore le d.dveloppenent d.e la politique colrmune
d.os transports da,ns son ensenble.
3. Aussi Ia Commissiorr estinc-t*elie que le mome:nt
institutions d.e Ia Communaut6 d.e jeter 1es fonCcments
d-e tariflcation d.e ltusaap d.es infrast,ructures.
ect venu pour les
d.tun systb;re commr:n
Le programme d.r 6tud.es et d-renqu€ies clui a 6t6 r6a1is6 au cours des
dernib:'es anndes su.r 1a base d.es d.€cisions d.u Conseil du 22 juin L)64r't
et d.u 1l ma:, tg65(4)four.ni.t dtimportants 6Ldn:ents d.tappr6ciation d.torcLre
(r) R6glement (cru:) no tto}flo d,u { juin 1970 insta'urant r.rne cor:rptabilit6
d.es d.6penses aff6rentes aux infrastruc-br:res d.e transport pal cheinj-n
d-e fer, par rcute et par voie navig.able.(t.0. no L/L3;c d.u 15 juin 1!lor pa-e 4) .
(a) lroposition d,e prenib:re d.irective d.u Cor:se:r1 collcernant 1f amr!':agenent
a^- 
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-^+r^.,.^..-- J^ +^*-^^ ^,... 1^-, --^1-i*.-1 ,--.,,+.i'l':+^'qe- DJrpuu'ss nationaux d.e taxee sur les vdiriou}ss utilitaires"(,1.0. no c 95 du 21 septembre l'9fi, pa6e {.1).
(:) Uecisj-on du Conseil no 64/389/c'Tfi du 22 lu:-n 1)6Q, relative e ltorgaF
nisation d-l une encludte sur l.es ccfi.ts d.es i-nfrastruotures serrrani au
transport par chemi.n d.e ferr p&T route et par vo j"e navigable 
"(t.0. no t"oz du zg jui:n \g64r Face LjW,/64) "
(q) Ddoision du Conseil no A5/Zto/c:n dr.+ rl ,nai L95\ port,a^nt appJ.ication
d.e ltariicle { d-e 1a d.6cision no 64/3E9/CW d-u 122 juiir 1964 :r:elative
b lf orga,nisation dtune enqu$te sur les cctts d.es infrastructures
servant au tra,nsport par ohenin d-e fer, par route et par voie navi-
XAUIg.(;.0. nu BB du 24 mai 1p6), pase 14?3/65).
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tech::ique et deonomique^ qui permettent dr 6olairer Ies d6cislons A, cet-/.\ - qvvlsrvJrD &
6garc' !l 6tud'e Pilote\r/ en particulier', contient d,es ind.ications pr&
cieuses & la fois thdcriques et quantitatives sur les d.ivers systhmes
de ta'rificetion d.e ltucaqe d.es infrastruciures susceptibLes d.r€tre erp
., 
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Ces syst&mes r6pond.ent cepend.airt & d.es ob jectifs d.ivers. Cr est
r pourquoi il est n6cessairs qurun cboix eoit effectu6 entre 1es objeotifs,qui comnand"era i son tcur re choix entre les systbmes.
11 est ind.ispensable d.e retenir une soLution qui assure Itutilisa-
tion optimale d-es infrastruotures d.u poi-nt d.e vue d.e Ia, col1ectivit6,
tout en peTmettarlt d.e r6aliser d.es rocettes suffisantes pour fj-nancer
la totalitd d-es d-6penses entratn6es par la cl6ation et le fonctionnenent
d'e ces infrastructures. Lr& tarification au cott marginal social, combin6e
aYec 1a oontrainte d.r6quilibre bud.g6taire, est 1a seu]"e solution qul 16-
pond.e A, oette d.cuble cond.ition.
Ltobiet d.e la pr6sente proposition de d6crsion est d.e faife d.e cette
solution 1e fogriem:nt d.u systbme conmun d.e tarification cle I,usage d.es infra_
structures et d'en fixer les pri:rcipes g6z:6raux, Ie cette fagon, une base d.e
ddpart sera or66e I parti-r cle Laquel1e poureont 6tre 61abor6es ultdrieruremen,L
l"es d.iff6rerrtes mesu.-res d.estindes i mettre en oeuvre l-a politique ehoisie
d-ar:s Ies trois iitod-cs cle tlansport et dcnt 1e contenu et 1r artioulatj.on se
trouvent e:pos6s d.ans le m6rnorand.um d.e la Conmision au Conseil sur 1a
tarification de ltusage des infrastructures.
(f ) Rq.Fp-ort uqr 1t 6tuJe pr6vuo par lf artj-c1e J de 1a ddcision C.u Consej.In- 6J/2io,ucJE du 13 nai 1965 (aoc. siic(59)100 final du 12 mals Lg69),
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Arii.c1e premi.er
Cet artiela fixe Ie prinei.pe cl.a llinstausation
d.e tarification de Llusage dos infgastnrotures, {u-i
modes d.e transport intdrioms"
Article 2
d"run systdne cominrur
d.ti.t oouvrir les trois
Le pa::a-graphe p:remlen de cet artic}o d6ffuiit les ob;eotifs asnigrrds
i Ia tari.fication d.e llusage des infras'tructures. C*ile*"ci doit remplir
i. l"a fois r.rne fono*ion dtblloaation des ressolr$es et une fon*tion d.e
financemen* d.es d"6penses.
Le prornier do ces obJeotifs est attelnt si la tanification est
fond-6e sur l-e cott marg*.nal social. Une telle 'tarification ne pemet
tautefois pas touJours de rdaliser des roce"btes suffisoi:]'tes pour co::lv".r-ir
La totaLitd des d€penses affdrentes aux infrastnrctutree. Pour que le second
obJectif puisse Btre r6alis63 i} est ndoessaLre que la rbgle cltdgalitd
des tsrifs au cctt margi.nal social scrit oornpi.6t6e par Ia contraint e
dtdgalitd dos r.eoettes ar:x ddpenses,
:
Le pa:cagraphe 2 prdrtlt qtre le Conseil. ar.:r€tera cies r:bglcs poux
la d.6terminatio:r d.*s cotlts marginau:c ecoiaux et des pdeges dt6quilibre.
De teLles rbgles sont lnd,isper:.sables pour garirntir guo le systbme ooriiil'.;n
d.d tarification de liusags des lnfrastructures produise d.es effe*s 6qui-
rraler:is d.a"ns lee divere modee d.e transpcr"ts et les six Lltats menbres et
aseture alnsi ltharmonisation d.es oond.Ltions de euncurrenoe dans lr's trans-
port s.
u
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Article 3
Cet artiale d.6finit 1es d.6penses qutiJ- s?agit de couvrir, par les
recettos d.e l"a tarificatic.,n, au courrs d.lune p6riode ri.onn6e, Elle,s con-
prennent, en principen Les d.6pensec effectudes au oouls C'e la p6r.i-od-e
consid.6r6e pour la cr6ation, le naintien en 6tat et le fonctionnement
d.e 1i infrastruoture. Toutcfo-s, 1a possibilib6 e st ouverie C,-e fai:re appeI,
pour le' financement d.es d-6penses d.r j-uvestissernentr 5 C.es ressouroes d-tem-
ppxrt. Da.ns cette 6ventualit6, ce nlost pas 1a d.6pense dirocte 'd-t investis-
sement qul est prise e:t compte, rnais la char;3e financibre d.e's erap:i:unte
contract6s pour la financer" Ces Ceux poss:bilit6s correspcnd.ent "& ce'
gulll est con"renu d.e C"dsigner respectivernent par les io::nes trCI 6quilibre
burlg6'iaire sa^lts ernprunttr et rrdt dquilibre bud.g'6taire avec empruntr?.
11 est A, remarquor que la pdriod-e pendant laquelle d.oj.t si tltablir
11 6ga1it6 d.es d.6pensos et d.es recottps ne d"oit pas n6oessairemeirt 6tre
6gale i. llann6eg i1 peut au contraire 6tro ind-iqu6 d,e reche::cher It d,lui-
iibre sur une p6riod.e plus longue, arr cours d.e laquelle les fLuctuations
C.es d.6penses d.ttu:e annde ll llautre poumont 6tre cou:pens6es. Une teLle
fagon de proc6d.er favorisera 6galenent une certalne sbabj-Iit6 d.u niveau
moyen d.es tarifs qui est d.e naturo A. facilrter'les pr6visicns des usagers.
Article 4
la tarification d.e lrusage d.es inf::as-b:cuotures ne peut atte ind.re
pleinemeni son objectif d.tutilisation otr:ti:uale d.os infrastructures exis-
tantes que si 1es tarifs sont nOd.u16s, d.a,r:s f,oute Ia, mesuTc.d,u pcssiblel
en fonction d.u oo0t nar;1inal social d.es d,iff6rentes cat6;ori.es d.e cir-
ci.rlation, EI1e C.oi.t en particulier conporter une .J-if'f6renciation appxo-
p:"i6e d"es tarifs da:rs llespace et d.a^ns le tenps, ltdil6roeirt <;ssen-biel a
cei 6gard- 6ta.nt la variatron d.u cofi.t marginal d.e corlgestj-on" Sien enten-
du, oette d.iffdrenciation trouve ses lineites d.ans le,s teohniques cle per-
cepti-on d.isponibles et d.ans Ie cofi.t d"e celles-ci.
.,./.,.
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Article I
I,e fonctionnenent satisfalsant d.u systtsme d"e tarificati.on
d.es infrastructureg requiert 1a constitution d.tr.mitfs autonoroes
tation d.ot6es d.e tous les pouvoirs n6oessaires pour &ssrlror une
conforme aux objectifs et lrincipes d.e ce systbrne
d.e 1r usage
d.f erpJ.oi-
ge stion
Chaoune d.e ces unit6s aura Ia responsabilit6 d? 6tab1i:: ses tarifs
en fonction d.es co::d.itiotrs cle cofits et d.lutilisation des infrastructures
relevant d.e sa gestion.
Article 6
Ire paragraphe premier d.e cet artiole fixe le's,moyens gr6ce auxquels
sera r6a1rs6ci 1a mise eir oeuvre d.e la tar.ificaticn C.e ltusage d.es infran,
structule s.
Pour Ie chemin d.e fer, lrint6gration d.e Ia gestion permet d.rincLure
d.irectement les oofits dt infrastruoture d.ans les tarifs d.e transport. par
consdquent, aucune d.ispositlon particr:libre nrest 3, pr6voir E, oe sujet.
Pour la route et la voie navigabler Fax contre, 1a gestion d.es
infrastruotures est d.istincte d.e dol1e d.es nat6riels d.e transport, et
leur utilisation d.oit d.onc d.onner lieu b, la perception d.e tarifs & payer
par les usagers.
En ce qui concerno la route, ces tarifs prend,ront la fornie A, la
fois C.e taxes sur Ies v6hiculesr'd.e taxes sur les oarburante et $e mesttres
d.e tarlfication d.irecte frappant la prestation d.e. oircuLation au moment
et A, ltend.roit or] elle a lieu. l?our les d.eux prerniers rloyens, gui res-
sortissent actuollement &. La fiscaritd sp6cifique et d.ont le ni.veau est
fix6t d.ans Ia quasi-totalitd d.es caso par r6f6rence & d.es consid.6rations
6trangbros i, ltimputation d.os cofits d"r infrastructure, leur utilisation
. ..f . n.
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comne instnrnents d.e tarifioation d.e Itusage d.es infrastructures a[Ta
pour oons6quence quo leur nivoau aussi bien que leur structure d.ev:ront
6tre d-6termin6s oonfoi.m6irent aux exigences de cette tarificatlon. 0epen-
d.ant, en oe qui concerr:e les voitures partioulidres, le paragraphe 2
ouvre 1a possibil-it6 d.ti.mposer, pour d.es impdratifs d.f ord.re fiscal, une
charge suppldmentaire nrayant pae le caraotbre d.f ln tarif dtusagp rle
lf lnfrastructure ma'is drun imp6t de consonnation. Si r:ne tel1e cha:cge
e,st impos6e, son niveau d.evra 6tro fix6 en tenant conpte, en plus des
n6cessit6s d.tord.re budgdtaire, d.lun ensemble d.e oonsid-6rations nota^mment
d.r ord"re social.
Pour }a voie navigabl-e, les conditions teohniques d.te:q:loitation
permettent d.e se limiter A. 1lemploi d.e pdages d-e navigation, qui peuvent
faire ltobjet dtune d.iff6renciation trds pouss6e en fonction i 1a:fois
d.es caractdristiaues des d.iverses voies d.teau et d.e oelles des batt;aux,
Article 7
$r
En raison tant de sa conplexitd et d.u nombre 61ev6 de mesures
d.rapplication qutelle requiert que d.e lrampl"eur {.e ses inoidences rllordre
dcononique et financier, 1a ta:'ifioation de lf usa,ge d.es infrastruc-bures
ne peut 6tre mlse en placo q1le ptogressivement.
Les probJ-brnes qul se posent d.ans ce oontexte sont netternent plus
consiC.drables pour Ia voie navigable que porrr la route t gar Ies usagers
d.e la premibre ne oontribuent actuell.emont que d.a.ns une mesure lelirtive-
ment faible et souvent nu-lle i la oouverture d.es corits d.f infla.strur:iure
qui leur sont iurputables" Ctest la raison pour }aque1le d.eux d.ates d.iff6-
rentes sont prov-"res pour ltach$vement d-e l.taotion de mise en place pour
ces d-eux mod"es d.e transportl cel1e du 31,12.1981 pour la route et r:elle
du 31 .Iz"Lfi 5 pour Ia voie naviga.ble.
.../...
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rra premibre d.e ces d,ates oorrespond. & une d,ur6e d.s Ia p6riod.e
transi.toire d.e 10 a,r:s, caLcultie 5 partir d.e la d.ate d.t entr6e en vigueur
prdsrr,n6e de l-a premitsre d.ireotive d.u Conseil conoerna.ret }t arn6nagement
des systEmes nationaux d.e ta:ces sur 1es v6bicules utilitaires, d.irective
gui constitue 1a prenibre mesure v6ritable d.o tarif:.cation d.e Ltusag€
d.es infrastructures.
Pour 1a voie navigabler i1 paratt raisonnable Ce pr6voir \me p6riod.e
d.e trensition comptant 5 a,ns de p1us.
Afin d.e pe:urettre aux Etats membres aussi bien quraux agents 6cono*
miques d.e prend.re les d.ispositi.ons n6oessaires pour sf ad"apter aux nou-
velles cond"itions, 11 est opportun que J-e Conseil arr6te & lf avance 1e
F'rograrnme d.rensenble d.es d.iverses mesures ainsi que 1e calend.rier d.e
leur nlse en oeuvre par 6tapes.
$z
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^.uetrre orsposlti-on vise It 6ventualitd oi., au cours d.e la p6riod.e de
mise en plaoe d.e Ia tarification et A ltint6rieur d.trrne 6tape, lrapplica-
tion des mesures d.6oid€es par Ie Conseil provoquerait des difflcult6s
6conomiques et sociales gEaves d.arrs certains secteurs d.r activit6s d.ans
llun ou lrautre Etat rnembre. E11e pr6voit Ia possibiLit6 pour ltEtat
mombre int6ress6 d.e reoourir alors &. d.es mesures d.e sauvesard.e d-6roEeant
aux d.ispositions prd.rues.
Afin d.f assurer que ces d"6rogatiens Re oompromettent pas ltrurit6 d.u
r6gime d.e tarifica,tion, iI est n6cessaire d.e Les subord-onner i une auto-
risation pr6a1ab1e C.e l-a Commission, d accord.er aprbs consultation d.es
autres Etats membres, et d.len llmiter ltapplication dans Ie temps.
...f,..
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te progranme d.r ensemble visd au $ t d.oit pr6sentetr' une certaine
souplesse et pouvoir faire ltobjet d.es adaptations requlses par .Llexp6-
rience. Crest pouro-uoi 11 est pr6vu que la Commission saisirar a'rant Ia
fin d.e chaque titape, 1e Conseil d-tun rappor:t sur Ies r6srrltats a,:quis
et sur 1es d.6rogations 6ventuelles aocord6es, Sril appralt que 1a mise
en oeuvre des mesures rencontre d.es d.ifficul"tds sdrieuses ou ne produit
pas les 16sultats escompt6s, La Commission pourxa proposer les a:n6nage-
ments n6oessaires.
$+
En ce qui concerne le chemin d.e fer, les entreprises d.e ce mod.e Ce
transport se trouveront plac6es d.ans une position ddfavorable aussi long-
temps que leurs oonouments routiers et fluviaux ne support;eront pas la
totali-t€ d.es d.ripenses d-rinfrastructure qui leur sont imputa.bles" Crest
pourquoi ce paragrapbe pr6voit 1r octroi aux entreprises ferroviaires,
au cuurs C.e Ia p6riod.e d.e mise en place d.e l-a tarification, d.tin'C.emni-
t6s d-estin6es 3l ooinpenser le hand.icap quf elles subissent d.e, ce fait.
Articl"e B
Pas d"e comnentaire-"
..rf..n
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Proposltion d.e d.dcislon du Conseil
relative A, l-l instauration d.tun
'systbme cornnun de tarification
d.e lf usage d.es infrastructr:res
de transport
lE 0oNSEIL XES CoMMUNAUIES EURopEtrf,flTES,
rnr le trait6 instituant la Connr:naut6 6conomique euroBdenne et
notamment son article 75,
rnr 1a proposition d.e la Cor:rmission,
.vu 1t avis d,u Parlenent europden,
vu ltavis d.u Comitd 6oononique et eoeial",
!
consid.drant que lt instauration d.t une poJ.ltlque coulnuno d.ds traJxsa*
ports implique lf 6ta,blissement d.rrn systErne commun en matibre d.e tarifi-
oation d.e lf usage dos infrastruoturesl que ce systBne d.oit stappliquer
aux infrastructures femoviaires, routibres et d.e navigation int6rieure
d.e fagon & assurer une saine concurronce dans les transports;
bonsid.6ra,r:t que ltinstar.ration dl.une tarj.fication d.e llusage d"es
infrastruotures comporte d-e nombreuges mesuresr gul ne pourront 6tre
arr6t6es et appliqu6es que progressivementS qutil inporte cepend.a.nt de
fixer d.ds e, pr6sent ltolientation et Les prinoiptg t6ttgraux de cette
tarification en vue d.e faciliter 11 dlaboration d.es nesures dtapplicat-ion
et d.e favoriser la convergonce d.es politiques nationaleol,
consid.drant que la tarifj-ca.tion d.oit rdpoqd.re au d.ouble objeotif
d.e contribuer & ltuti_lisation optinale d.es inf:*astructures elcistantes et
d.e nettre ?r, la charge des usagers llensemble d.es d.dpenses qui sont n6ces-
saires pour assuror Ia crdation et l-e fonctionnement d.es voies d.e comrnlF
,. ,/ ,..
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nication; que cet objeotif ost atteint si le,s diverses cat6go}ies de
oirculation sont tarifdes au co0,t marginal sooial augnentd, l-e cas 6ch6antt
d.lun suppl&rent d.ont le montant est d.6ternin6 d.e fago:r b assurer la couver-
ture d.es d.6penses totaLes relatives a-ux infrastructurrls consid.6rSeri par
les recettes aff6rentes &. leur utilisationg
consid.6rant quten vue d.r assurer lf utilisation optimale d.e la capa-
cit6 existante, i1 est souhaitable'que les tarifs apllioables aux d.iff6-
rentes cat6gories de circulation soient mod.u16s d.ans'toute la mesu::e d.u
possible en fonction d.es variations d.es coffts marginarrx sociaux y er'ff6-
rent s9
consid.6rant qu,iI oonvient d.e d.6finir Ies moyens grl.ce auxquels
d.evra 6tre mise en oeuvre 1a tarification d"e Lrusag€ rles infrastructures
d.ans le secteur d.es routes et d.arrs celui d.es voies nav-igablesg quren oe
qui ooncarne les voitures particulibres, il y a lieu ,le laisser ouverte
la possibilitd d,e Ieu,r irnposer uno oharge suppl6rnentaire d.ont l-e niveau
d.evra 6tre fix6 en tenant oonopte, en plus des n6cessit6s bud.g6taires,
d.run ensemble d.e oonsid.drations notamment d-tord.re social;
consid6rant qut iL convient d"e fixer d.bs i. pr6se:nt la d.ur6e d.e la
p6riod.e au cours d.e ]aquelle devra 6tre uris en place:pxog'ressivement Ie
syst&ne commun d.e tarification d-e Itusagp d.es infrast:ruotures d.ans ces
d.eux sooteurs, en tenarrt eompte de 1r incid.ence d.es mosrlres envisagties
sur La concurlence entre rnod"es d.e transportg qur il im'porte toutefo:Ls
que 1e programme et le calend.rier &. arr6ter par 1e Co:nseil b. cette fin
puissent faire, Ie oas 6oh6arit, ltobjet df un arn6n&gemrent en fonction d.es
r6suitats aoquis;
consid.drant que pour or6er d.es cond.itions de co:ncurlenoo 6quitables
entre modes de transpert d-bs 1a p6riod.e d.e mise en place du systbrne com-
mun, iI st i-mpose d-e pr6voir ltoctroi, aux entreprises d.e chemin d.e fere
d.lind.emnitds compensatrices au cas oti Ies usagers d,es infrastructtLres
routibres et d.e navigation int6rierre ne supporteraie:nt pas la totalitS
des d.6penses relatives &, oes infrastructures;
. t./. 
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aonsid"drant que lt6ventualit6 d.e diffioult6s Economiques et
sociales grav6s d.ans 
.oertains secteurs d.raotivit6s drun Etat membre
A. la suite de la mise en oeuvre d.e La tarification d.e llusags d.es
infrastructures 
.ne peut pes €tre excluel qur il oonvient d.e pr6voie la
possibilit6 d.e falre faoe b ces d.lffiou1t6s pa'r cles d.6rogations tampo-
ralres aux dispositions oommunes et d.e d.6finlr la proc6dure d.f octroi
d.e oes d.6rogations,
A ARFE1E LA ?NESNIE XtrCISIOiIT
,..f.r,
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Artiole premier
I1 est institud dans la Communaut€, selcn les conditilons et d'ans les
d6laie fix€s par Ia prdsente ddcision, un sys'tbme comnun cle tariflcation
d.e Lrusage des infrastmctures ser-iant aux transpor"ts par chernin de ferl
par rou*e of par voie na'rigable.
Artlo1e 2
1. La ta.rificati-cn de llusage cl.es infrastructures a pou:r but de promou-
voir La mbilLoure utilisation possible des infrastructures; tout en pro-
d.uisant Ces rece*tes suffisantes pour!' couvrir les d6pensers de toute naturel
affd.rentes d celles*oi. et inputabl"es a, Leur fonotion de t:nansport.
A cette flno les tarifs applicables au:c diverses oatSgories d.e cir-
culation doivent €tre 6gaux au co0t marginal. social, relat:if A. ltutilisa-
tion d.es infrastructures par ces cat€gories. D€r?s le cas ot les recettes
comesp.rnd.ant i ces tarifs seraj.ent inf6rieures aux ddpensesl ie eo0t
marginal sosial d.oit 6tre augment$ dtr:n pdage d.tdquilibre flr6 de fagon
Et, assurer Ia oouverture des cLites d.6penses"
2. Le Conseiln statuant S Ia ma.jorit6 qualifi6e sur proposition de la
Commission, are$tera des rbgles pour la d.6termination d.es co0ts rnarginaux
sosiaux et d.oe p6ages dtdquj.Ilbr-'e,
Arti.cl-e 3
Les d.6penses au sens d.e l"larticle 2 paragrapha I &. cou',rrir pend.ant
r:ne p6rlod.e d.6terr,rin6e par 1es recettes de cette rn€me p6riod.e oomprennent
les tl6pcnses suj-vantes effectu6es au cours d.e cette p6riod.e t
- 
ddpenses pour la constnrctionp J.a r'econstrtrotion et }e renouvellement
des installatlonsr dites ddpenses d.f investissementt
."./ 
"..
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d'dponses porrr lrentretien et 1e fonctionnenent d.e ces instalrations
et d.eg servlces d.e gesti-on, d.ites cdpenses ccurantosr
si le finaircement d.es d6pensos d.rinvestissement est
des ressources d.?emprunt, res recettes d.es tarifs, pend.a:rt
d-6termin6e, d.oivent 
€tre dgares 6, Ia somme d.es d.eux ternes
assurd par
rrne p6riod.e
ci-aprbst
- 
d'dpeirses effectu6es au cours d.e cette pdriod.e et non oouvertes par 1es
re ssource s d.t emprr:rrt,
- 
charges dtanortissenent et d.tint6rdt d.es emprunts contractds au cours
d'e p6riod.es ant6rieuTes pour Ie fiv.rancement d.e d.6penses d.rinvestissement
' et inputables A. cette p6riode.
Article .{
Les tarifs pour Lf usage d.es infrastructures font lrobjet d.rrme
d'iff6renciation aussi pouss6o que possibLe entre cat6gories d.e:circula-
ticn aya.nt d.es corlts marginaux sociaux d.1ff6rents. pour une m6rae cat6go_
rie d'e circulatlon, d.es tarifs d.is-bircts sont appliquds d.aps tous les
cas ofi lour dtablissement est justj_fi6 par Los d.iff6renccs quant arx coll_
d'itions dtutilisation d.es infrastructures d.ans le temps et d.ar1s lrespaoe
et orl leur application est possibJ-e avec les moyens d.isponiblesn conpte
tenu d.es cotts d.e perceptron,
Artlcle 5
Des tarifs d"istincts pour ltusage d.es infrastructures sont d.6ter-
minds ponr les ouvrage,sr voies ou r6seaux faisan* ltobjet d.tune exploi-
tation autonone.
,. 
"/ . ' ,
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Article 6
1. l,a tarlfication de ltusage d.es infrastructures ,ast mise en oeuvret
en oe qua
d.e s taxe s
en ce qui
gataon.
ooncetne la router Fax Ie moyen des taxes su3 les v6hi,:ules,
sur 1es carlurants et d,e mesures d.e tarification d.irecte et
concerne 1a voie navigabler Far le moyen d.e p6ages d.s:navi-
2" Ltutilisation d.es taxos sur les v6hicules et d-es ta:es sur 1es oar-
burarrts comme instruments d.e tarification d-e 1rusage d.es infrastructures
ne fait pas obstacle d. ltaf,plioation, psux d.es impdratifs cltord.re fiscal
notanment, d.e taxations suppl6mentaires frappa&t la cldtention d-es voitures
particulibles ou la consomnation d-e carburant pour lralirnentation de leur
moteur.
Article T
1" La mise en plaoe d.e Ia tarlfication d.e ltusage des infrastructures
est effectu6e progressivement. Sous r6serve de prorogations 6.rentuelie-
ment arrdt6es par Ie Conseil conform6nent aux d.ispositions d"u paragra.pbe
3r elle est achev6e au plus tard. le 31 d.6cer:rbre 1981 en oe clui concerne
1a ronte, et Ie l1 d.6cernbre 1986 en ce qui concerne la voie navigable,
l,e calend,rier d.es dtapes et les mesures e, prend.re au cours de
cbacune d.re1les sont fixds Bar le Conseil sur propos;ition d.e 1a Commis-
sion.
2" Si d.urant la p6riode de la mise en place d.e ler tarification. lt appli-
cation d,e mesures pr6vues pou" une 6tape provoque d.es diffilul-t6sr 6cono-
miqubs et sociaLes graves dans ce::tains secteurs d.f a,ctivit6, la Cornmission
peut, sgr demanae cirun Etat menbre et aprbs consultirtion d.es aut::es Etals
rnembres, autoriser dgs d.drogations &, ces mesures pei:rd-ant une p6rj-od-e lini*
t6e, Ces d.6rogations d.oivent apporter 1e minimurn d-e perturbationrs da,ns la
rnise en place d-u systbrne et ne pas exc6d-er 1a port6'o striotement ind''spen-
sable pour remddier aux diffioultds constatee s. 
, , ,,/ 
" 
. .
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3. Avant la fin d"e chaque dtape, la. Connmission prdsente au Conseil
un rapport eur les r6sultats d.es sissures appliqu6es rlurarit cette 6tape.
I,e rapport fait nota.rnmont 6tat d.es d.6rogations 6ve:rtuellement accord.des
confo:cmdment aux d-ispositions du paragraphe 2 gt est assorti, le cas
6ch6ant, d.o propositions d.e prorogation d.e la dr:r6e d.e Lt 6tape ou d.e
mod.ification rles mesures 6, mettre en oeuvre ]rend.ant 11 6tape suivante.
4, Pend"ant I-a p6riod.e d.e mise en place d.e la tarlfication, il_ est
a.ccoro.6 aux entreprises d-e chenin de fer, suivant d.es rbgles oommunes
qui seront am6t6es par le Conseil sur propositlon d"e la Commissron,
d.es iud"ennit6s d.estin6es ir compenser 1r insuffisance d.e oouverture d"es
d.6i,enses affdrentes aux infrastructures d.e tra.nsport par route et par
voie navi-gable par les utilisateurs oe celles-ci.
Article 8
I,es Etats membrss sont d.estinataj-res d.e 1a or6sente ddcision"
Fait b 3ruxelles, le
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Pn0J5r
I,l6morandum sur la terlfltcatlon d.e ltusage des
Lnfrastnicturbs dans -J.e adre do la pol,itlque
. corrunu$e d,es transPor'tis
(Coqununtqatton de Ia Conmlssion au Coarsell)
1." r$TRctucrloN
la-tgrlf$cgt{og $o_{ugage-dgg
Lrl.nstauratlon d.tr:no tarifioation cle ].rusa€o des i.nftastruc*ures
est imprtanto pour d.eqx lralsons pr{nolpaleso.
En p3om-'r-er lieun ello est une partte essentielle de ltaction
d.thar,monisation iles aondittons Co concuronce dans 1g,e transportso 11
ne 'sa'.rrait on effet y avoir d.e oourp€titton 6qqltabl,e. ni.entro 1ee modes
de *,ransp,ort,ni.; i Lttn.t6r.ieur de,ceux-cie.entre les,diggrses cat6gsrLee
de V6hiculosl si un 6l6nont. au$sl :irnportant du,co0t que Le pslx d.rusagp
ds lllnfra;stnrc*ure nrest pas'ddterrnind F.9lon des critbros.S.dontiquee ou
dquinalerrts. Ces oonsid.6rations sont valablos tant sur le pLan nationaL
{utb I e6ohelori international.
Er second lieu, Ia tariftoatlon de ltlrsage dee lnfrastnratures
rel&ve d.e Ia *ocherche d.e }a gestiou optinro.le d.es 6guipements ooll'ectifs.
Les d.tfficuLtds provo.ludee actuellenent Far La congestLon de nombreuEeE
lnfrastructures requiBrent lmp€rtewement que nolan* prisos des mesures
permettarrt drutilisor au mieux la oapanitd eristanter La tarlfioation
d.e llusa€e d.es infrastrtcturese gui r6alieo lrintroduction du m6canLsme
d.es prir dans Le seoteur des voles ds communicati^on, pormet cl?attein.dre
cet otJectif dans Ie respect tle }a liber*6 du choix cle lluSa€pr.
L. I. Imgorta.nce;ig gryblAgo_dg
tn€qeslqgolqgog'
, n./ ...
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11 faut observen gue l.a te.rification de lfusa€ie des infrastr'rctures
ntest {utun d.es volsts d,e ltactLor: en matltsre drinfrarstttrcturesr J.rautror
ar.rssi i'rnprvtantl6tant consti*u€ par 1a ooortiination d'es inyestissements'
Ausei le qystlme oor&llrn d.e tari"fiaation dewa-$*il €t:ne compl'6t6 en temPs
utl,le par d.es rbgles ccomunes relatives au choix rlos :investissements.
1.2r Bj.pqgl dgs Jgsltlons-aptfqlogrgs-dgs-igellSut:lgns conunruaulairgg
ftr raison de eon lmportancel le probS.bme do la tarification d'o
ltusage des infrastructures a touJours ogcup6 une plarle consid.drable
d^ane les d.€ltbdratl.ons et travaux dee insti."bu.ticns oonrmrmautaires en
ma*ibre d.e politique connune d.es traneports'
Apr&s anolr soul"{gnd l"a port€e de ce problbme rlans scn m€morand'um
sur Ltorientation i donner lIa pr:li*rBi cotlnruno d.es transWrts (1),
ainef- Ere dans son prog"fafnme dtaction \'/r en en montr'arrt pJ'us pa**icu*
librernent les Liens avec lsharnoni.g'ation dq la fiscai:it6 sp4cifiEzer l'a
Connnisston avait proposd d&F' 1953, dans le'cadre g6n6:ra1 d.e llharmonisa-
tlon rles,cond.itfons d.o oonqtinlsrrce, d.lamdnqg:er loo oytlt&mes de texes et
re,l"evances spdc$.figtres .d.ans les transpor.*s d"e fagon i r6a,liser par ce biais
une irngrtation €gul'tebl.e d.es pha:rgps d rinfrastrqct.ure,".
. ;:
. Le Conseil nra pas ern i Ltdpoq.,ro pou','oir suiv,:ry J-a Coinmissi,-rn sur
ce point ote en a.d.optant la ddcision drherrncnl,satJ.cn Vl, a d.isJoint ltan-
ticlo comespond.an* d.e La p:aopdsiticn \+/*
(r) mc. vrl/c0u(6r) 5o final d.u 10 avril L961"
(e} uoc. vu/col{(62} 88 finaL du 23 naL L962"
(li m"iui+n d.u. ConEeil du 13 mai 1!6! yelati.ve 6, lrhi*monisati.on de
rertaines disposi*ions ayant uae inatd"enco sur la goncur:rer:ce d.ans
Le domaine des transports par che,nJ":r d.e fere par route et par voie
navigable (J.0, no 132 du 25 Jrril.r.et Lg$5t paee ljico).
(4) no". wr/ccu(63) rb? du 10 mai 1963.
.n./no.
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LrinBortance du piobltsme et La n66eesdt6 dry appor.ter une solu-
tton rapi.dle ont cependa,rrt tit6 affirr,6es par Ie Cansoil chaque fols que
d.ss d.61lbdra*lonb imporbantoo sur la politique oonuune des transports
ont err lieu dans son seinn
Ctest ainsl gue llaccord du 22 Juin L965 sr:r,Lrorganisatlon tlu
matlcb6 des transports pr€voit qubs pend.ant lee d.tirix premibres €tapes
d,e mise en plaee de oette organisattonn LL conviendra de rapprocher les
cond.i,tions d.e fonctLonnetnent.des march6s d,alre un certaln no:nbre d.e do-
mainee ete & ce ti.tre, clra.d.opter une sc]lution aommrne au problbne dle
ltj.mgu*atl"on d.es eharges d.tinf*astxtlctufen 
:" :,.
Dans la rdsolution qulil a ad,opt6e lors d.e sa 194bme session
tenue les 19 et 20 ootobre L966r le CqnseLl a soullgn6 a nouveau tra
ndcessit6 cle r€eord.rq ce problbmes dventueLl.emen! Bar ltad.option d?'une'
sqLution intdrirnaire- provLsoir:e" De srrggestlons guur oette derrnlBre
ont aLors' 6td d.dveloppdes par La Comnrission daris sa, comiunication auir)Cnnseil du 10 fdvrier L96T '-':
i i:
' '' srflnr pd,r ea d6o*dion'clu:l4,d6cenibrd'Lg5T \t/, ls consell a
'''' 
' , 
'i 
.i.. : .' .'.:
marqrr6 son accord 
.sur.Ie galepdrle+ et 
.la ligne g646ra1,e d.e premiBres
'nepures en \ru€:d.e ltinstaur"atiop drune, ta,nificati.on cle ltusa€p des
infras*ruotures tels qurils'"r€sultaiont' dtune cl.6cLaration falte par
la Conr.trission. 
'
(t^) mc. sgc (5?) 346 ftnala :
(Z) Ueaielon d.u Conseil rtu 1{ d.deembre 196? concernant oertaines
mesures dans Ie domaine dle La polttigtre collBilune dee transports(J"o. no 322 d.u 30 d.6oembw Lg67 t paes 4).
I
*st/ ett
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A e0t6 d.e ces d6clarations g6n6ralese il lmixrrte d'e rappeler qre
le Coneeill sur pr"oposltlon de la Cc?Tisslon, a arrltfr par deux cdci-
sions d.at4nt respoc*ivernent d.e 1!54 \J''' et d.e i1965 
t\1), 
un importa"nt
prograrnme df 6tudee d drenqu8tee fi;r les d6per.ses re.Latives arrx infra-
struotures ainei que sur les d.iffdrentes sol,utions lpossiblss en matitsre
de tarification de Lelll. lsa'g€r La Comrnissj-on de son c8t€ a pris d'eux
d.deisions relatives b Ia realisatlon d.fqlo s6rLe.de recens€m€nts et de
sondages sgr llutllisation cles infrastructllres \il. Les r6sultats ar:n-
quels a abouti Lrexdcution de oe proS?alntne orrt fait ltobiet cle trois
rapports adressds par La Cornmissior, 
",o 
Co""u" (4)'
Brfinr Le 2l Janvier l9TOr Le Conseii a a,rr€'b€ r::re il6cision gui
prdvoit ltex6crrtlonr par cjnq Et,-"ts 4embresi de nouirelles 6tud'es sur r/cl
les pmbl6mes ir:tdnessant les infrastlr.rctures ror:tj.ilres en zone urbaine'''1.
(r) ruoision ttu Consei.l no 54/389fonw du 22 jui,n 1p'5{ reladlve & l'forg:a'-
nisation d.iune enguSte e*r les cotts des lnfras'bnrstures sert/ant au
transpont par chemin de ferl Fa.r rorrte et par voie navigab'l'e (J'Oo
no 102 au 29 Juin 1p64r sra€o Lr9:'/5,+).
(e) nec*.sLcn du Conseii n* 65/Z7O/C;lu-au_F,ry: 1955 poraa.n*-appl"ication
de irarticle { de }a ddoision n' qft37lcilE rtu 22 juin 1964 relative
'&, L?organisat*.on dtune engu8$e srrf, les cutte clers infras*rustures
, serrarr* au transport par ctremin d.o fer; par ,rorlhe'et par voie nar*i-
etui- ("t;0.';; Ab i" b.a rnai 195!, pase :L'i'?lf 6i),(:) nenl*ion n' 64/'4AO/Cw'de Ia' Connrisslion drr i0 jrni.l.let L954 rela*tve
,au resensemea* d.e lla,circulation su{,Foute } ef:t'eetuer en-1p6ls pri*
se en apSlicagion de Ia d.$aislon du Ccngsli du i22 Juin 1!54 :relativa
B, l?organisati.on d.eune engu€ie sur 1es oofits rlt:lnfras'b::rioture (J.O'
no 123 d.u 3o Juln L)64, paee 2ffiau164) e*
d,dciston no 55/zj8/cw' ae ia CommJ,sslon du 2? a'urril 1965 relative
aux recel"urnurrt"-ei sonil^ages & effectuer en 1965 sur Icutl}isation
cles Lnfrastsuc*ures de transpcrt (J,o. no 82 dr:. L2 mai. lp5lr page
L4o5/65).
(a) Raoport sur 1rdtu6e pr6vge par }rar$ieLe 3 de lil d6ci.sion du Ccnseil
'-' G\;ioicnu-*" ii-*"r'igei (i'o" spc{69hoo final du L2 mars Lt5p);
ra-pporrb srrr les rdsultats rLe llenqu€te su.l'les oofits des i.r:.t'rast:nrc-
' tures se1'vant aux tra:rsports par cherni'n d.e fers par route et par
vcle navlgable (d.ocn SEC(59) 215t fl-'Ial du t6 jrrin 1!5p,1;
I'apport sur lus'r€suitats des recenser,ents e't sondages effeotuds en
1966 sqr ltrrtil-isa*ion des infrastnrcturos d.e t:nansport d919 Le catlre
d.e Lsenqu€te sur ies cotts.d.es infrastnrctures (aoc- SEC (59) 3450
final du 3O septembre 1959).
(5) tec:"sion no T0/LoAlCaE du Consei}, du 2l janvier 19?Or rnodif ian'i; la
d.6cision d.u Conaeil du 13 mar 1!6J, portant app.Lication de lrarticle
{. d.e la il6c3.sio,n d.u Consells ilu 2? irnn Lg64' ne}a*ive h, l'forgani-
saticn dtune engu€te sur Les cc&ts des infrastruotures servan't aux
treu:spcr.'Ls par chernin de far, par rorlte.ei payroj.e navi.gable(J.0" n. 23 du 3o janvier 197or w# 2.+). 
. no/oo.
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te Parlement europden et Le Comt*6 dconomLqrre et sooia.l nlont
cess€, cle leur c0t{1 d.o souS.fgnen lti.mportance qtre rev€tt Four Ie d6ve}ofr'
pement cl.e la politigue cc,mmune cleg transportsr rure gol.utlon raplde du
probl&me d.e lrimputation des cotts dtinfragtructure.
1.3. Uqgence ltgpg got-ign-cgnpqpagteigg
Lreranen tles travarrx ctes institutions connunautairEe qui viennent
dlr8tre rappe!.6s brL€vement ainsi gue ltanalyee dleq poelttopq ad.opt€es
par Les nembres du C.rnseil i lrocoasioa de toutes les d€ltb€ratlons
importa.ntes de oelui-ci,mon*rent grre d.es progp$s cl6oisife en natlEre
d.e politique oorunrrre d.es transports Bont conditionnds pan la mise en
'pla.ce d.fune tarification cte ltusag€ des infrastnrstures fond6e suf deg
Brincipee comilurrso
i
lr lee membres frangars'Les d6clarations faLtes respectiveinent par iiehbi e (r)
et ndorland*f ; (2) d.u'Conseil i lf oscaeion d.es geselons coisa,ordes par
ceiui-cl aux questions'd.e 'bransport 1es 26 et 2l Janvier et le 4 Juin
19?O accorrlent une place'parttcrrtibrenent lmportante i cette guesti<;n.
:Par aiLleutsr Ie ddfaut de solu-?ion d.e ce prpbl6Tre au niveau
comm:::anrtaire ne peut que favorlger l?aoti.on uni1at6ra.11 dee g9uve.rnemente
et risque ainsi de renclqe sncore plue diffloile lrindiepensable harmonisa,-
tigg au pLan cte 1a Qgr4rnmaut6o 
.
(r) ooc. n/q4\/lo (m.olls 40) du zd fdwier 19?0.
(e) ooc" n/nlg/lo (tnaus 91) du 12 iuin 19?o.'
,../'r,
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Si une arrtion comrmtne sllmpose alnsl avec une urgenco cro5'ssantet
les rdsulta*s et los enseigirements ap;orbds par la r€alisation du pro-
gfawne oonrnunautalre drdtgC.es et d.tengu8tes rappel6 plus haut; pernettent
d.e La, fond.e:. sur des d.orurdps 6conomlques solldes. Ctest pau:'cgroi I'a Commls-
s!.on estfme que ls monent est venu de paseer de lt$tuder i, LtactLon et de
pr'dsenter d.es pnopositions,; :$:* {'$o solution dtensembler.
)..{, Sdgegsitf d.rgn;l}ag {teneer,:b}g
U1 probLbme a11ss! llnportant que aeLui d.e La tarj.fication d'e lrueage
d.es tnf'ra,strrrcturesl eu{ d€borde au surFLus largement l-e cadre d.e La pali-
tlqre dss transports et grdsente d.es lmplieatlons conslld€rables avec la
polttlq,le fi.soale notamment, ne peut €tre 16916 valablement pa,1 deF mesu-
res par*ielLes trrises en osCr€ d.i.spers€ et suJe'ttes a, toutes Les ccntingen-
ees 6conomiques et Boll.tlg€s* I.Le conception drensemblLe doLt Gtre nr-i-se
au poin$ d-e fagon A. assurer la, contlnuitd d.e Lraction. CeLa lmpllque de Ia
part 6es insti.tutj.ons comrn'rnautalres i la fols rure d.doiLsion au suJet d-es
options fon<lamentales et lt€laborration d?rrn programme tle rnesur:es fixant
1es moyens et Le :rythne de mLse en oeuvre il.e la poi.itltnre ohoisie daus Les
d.ivers domai.nes danc iesquels eile d.oj.t sEappLiq'.reri 
:
frr soumettant au Gonsel"l le pr6sent m€moranduml la Ccnmfsg{on
Cdsire pso\roquer la large dlacuselnn gue d.icte lflmporbanoe du problbne.
ELle eetfure guer cosune pour tcutes les grandes cl6oLsj,o:ns co*cernant la
vto d.e la Cuiurnrnautds I e Parl.ernent ourop€en et Le Gotrnl'td 6cononique et
soclal d.olvent Stre associds a, lt6laboration d.es soLut:lons dans I'e donaLne
qul fatt ltobjet de ce mdmora.idum"
Pour Stre v€ritab1emo,.n* u';iles urre telle disoussLon ne doit pas
ee ccnfiner de^Irs les gdndralitds ; il faut {utelIe solt a^:c6e srtr des
guestions aussl conerbtes quc poesf-ble et rl.6boucbe sur ltaction pratique.
Ctest pourguoi La 0omnrLsulon a 'benu non seulemont & ddt'i.nir les obJeotifs
et d.es p;in*ipes g6ndrau-.ru mals 6galemen* & prdciser Les :nesures grdce
aurquelles pourra 6'Sre mis en plaoo r:n syetBme coh6rent cle tarification
.oo/.n,
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cte llusa€F cles lnfraetructutes" Creet pourrprol aueel, elLe a d6eldd de
eaisie Ie Conseils en rGme temps gue du prdsent m€moranduml deune puepo-
sttton de ddolsion fixant ltorientation et lae prinoipes gdadeat,rx de ce
systArne.
1'5. gogtgng {u-mSmgran{ug
AprBs avoLr ddftnt les o.ljectifs b asFlSne!'i la tariflcation de
ltusagp des lnfraetrueturos (po5.nt a)r te $dmorandum pa,sso en rernre les
dLverses poss!.bi11t6s d.e eolrr*f.on (3,1.)r Farmi losguelles 11 est proposd
cle retenir le systbme dtdqlrflibre bwtg€tat:re oomme basE clu rdg{"me ccmmun I
!.es prlnciparu probLbmes que soulEve ltapplloatlon d,e oe systbme sont
anatrys6e au plan g6n6ra1 (3.e.).
Des prroposj,tlons ddtailldes pour la miee or oeultre de ce syet&me
ctane les divere modeg de transpont sont ensulte pr6sent6eo (4.) 3 elles
portentr pour chacun rlfeux et compte tenu de leurs oa.ractEree sp6cifl{ue8r
sgr le chanrp drappLicaticn de la tari.fioation, la d6terminatlon d,es tae'ife3
les noyens e* Le rytlrme de nl,se en place d'u r6gime cosntunf
tes questions ittordre l-nstitutlonneL qul se posent en relatlon
avec 1?lnstarrlratlon dtune tarifioatl,on de llusa€e ites iniragtnrotules
fond.6e eur la notlon dr6quilXbre bud,g€taire font 6ga,lement lrobJet tte
quelques brefs conmentaLres (5").
!L:fin3 Le n6monandum forunlt rrn csrtein nouibre d,t6l6meuta pexnet-
taat une prernt*re apnrdclation cles oonedquences 6cononiques et flnanci€rres
des solu{;i.one propos6es (6'}.
Dans les annexes sont r+group6es d.es d.onndsE st lnfonnatlone
cl?ord,re staiistlque et quanti.tat{f cl.ont la connalssanoe eet susceptible
de aontribuor i, une ureLl,leuJre lntelllgence dee problBmes et iles solutions
propos6es.
.../.on
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2. DFFTNITIOII NES
I'li LaUSACE tES
OBJECTTFS ET ]]ES CC}T.DTEIO$S A ASSIGNER, A I,A MNE''I'ICATIC}T
INFNASTRUf,TTIFSS
Ainsi qutll a 6td tnrtiqud plus harrtr ru: g:rand effor'* de recherehe
of de rdflexion a 6td ontrepri.s ilepuls ]"950 nur Le plan ccmirunar,rta*.re en
nel"a^Sion avec Le probLbme d"s :.rimzutatton d"es cofits dlinfras*n:c*ureo
Paral"I.blement E ce'b effortl Ces 6tud.es impor:tandes ont 6td effectudes
il.ans dlffdnents trnys de l"a Coinro:nau*6, Des r"errherches d.e granrle porbde
ont 6t6 rdaLi.sdes dgalement dans d.r*u*res orgtaniea*ions j:r"ter:ratl,onales
ainsL que d.ans oerbains pays t{ers1 no*anrarent en Grande-tsretagno et atrx
Etats-Unis.
Si ce va.ste effort dtdtud.e nea pas 6t6 suffisant irour apporter d.es
sol.uti.orrc d€tail.ldes a. toutes 1es questionss il. a per.rois d.e ciae.!,fi.er Les
donnii*s gdi:draies du probl$ine cle teile sor*a gutgl est possibl.e maJ.ntenant
d.e pnend,r€r m toute connaissance d.e ca.usee des d.dcisions sr:lr lrori.enta*
tion et les obJectifs a. assigner au e;rs*6ne oom'riln d.e ta:lC.ficatirrn de
Ifusa€e d.es inf!'astr.re'';ureso :
La tu:i.ficstion de ltusa€e d.es infrastruo'buresr cte$t-b*dire lt6ta-
bl"!"ssement dtlm sys'tbme dle prix 1rcur l.Eu*llisation d.es voies de oo;nmunlca-
tionr d.oil; rampllr une donbJ-e fonctJ.cn t
a) tEreionqtton atu,Ullig{9-+qn*Sg! e 'i eabErrC"
Les tarl.ts d.oivent €tre ffurds de fa4:cn i, aesurer.Ia meille.,r:e uti.I.isa-
tion possible d.es lnf*astfirctures du pcinb de *ue d.e la cloll.eetivi*6.
Cet objectif est attelnt si les *a,rifs srer*en* m effet cle dJ.ssuecion
sur Les seule bsa6ers qui attrlbuent i lrusa6e d.e tlJ.nfra.s*rtEture une
valeur inf6"rieurs ar.ur ocrfits que cet csage occasiomerait i la aollao-
tivi'b6.
b) ilne foqs;lieq dc fj la:lory_eltr-_g!.rqr1!.r 
"
La tarificatian d.oit procurer les .tc.essources n6cessalr€e poug firra:roer
,i. ,
1es fl.€perrses relativds b, llexploitatlon d"es infrastructures et & ltex-
pansion d.es rdsea-,rx, Ort lrapplfoation d.tun qyst&me d.e ta:tifs oorfoxi?
,, of,
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b trobjeotif drutillsat{on optimaie des lnfrast!:uetu.f,os cotrd'lriii1 orl
flson de iterlstence dlindlvisibilitds et d.e rendements croi'sstri:"ls
dans los infrastruo tu-res de tra;rspc;r*, Er, un ',roluroe 'd'e rdcettes inf 6-
rLeur h 1a somnre de tou*es lesrd6pensee qufil est n6cessa'ire dreffeotuer
pour :"6a1ise= Ia p'roduci;ion (t)'
La prise en cha:'ge par ).a col,lectivit6 du ddficit qui peut ai:lsi se
p:oi"u.i.re dans un.certain nor,bre de cas pr'6sente d.e multiples inoonv6-
nlenten El-Le rioqrre notanment c1e farros'isen la r6alisation dtirrvestisse-
ments qui ne seraient pas justi,fi$s su*r Ia base d?';m calcul dconomique
ragourew(. En effets les usaSerBt saehant qr:fils ntcrr auron+; p'+s b'
zutrrlrrter Ie co$.;? exerceront une forte pression en I-aveul| d'e I'a cr6a-
.Lion d.e nouvelles infrastr.1gturesn La d6fj.nitlon d'e r'&gles eil' natibre
cle obqix dtl,nvee^tisse$ents qui. ne seraien't pas assoyties cle $arrctions
firurnelar.es serait riirine effi.cacitd d.t;trte'lrse, L& fagon la p]'ue appro-
prj.6e dtempsalrer }e gaspi.ll,age des ressQutrces eonsjls*e i me**re b l'a
cbaqge d.*s ueagepsl eo pius d.es rl.$penses d'e ges'tiotr dcs lnfre's*ruct'l:'ress
la totaLit6 d.es d.dpenses dEj.nvestissetnente une te}.[e so]ution est en
rr€me temp.q Ia serrle qui &sglrre 1-!6ger,l.j't6 de trai'hernent tles drvers mcd'es
de transFort"
Pour que les obJe,:tifs gdnd;raux
atteintse der:x coirdi*inns d.oivent €t;ne
ainsi d6finis sol'ent effeqtlvementj
rempLies I
&r Sremier lier.r, i-L est indispensabl"e gue Ia soJ.i"rtion retenue ait
des fordements th6o:*l6,res eollCer*
&r second lieue La tori"fication doit avoi.r un cafactbre op6r'a'fion*
neL1 otes*-a,**ire se traduiae pa." un er:.semble de rEgl'es oolrdreRtes? non
a;rbi$ieso faolles b oomBrend're et b appli.guerr.
(i) Ceci vaut 6r"lde:nment si Llon consl-dBre liensernbler cte Ia pdri'od'e'
dru*illsatlon dcun+ infras*luctures les rerettes et ies ddpenses
6tant exprlm6es en 'u'aleut ac'l'aalls6. Pour une ann€e d'dterrninde
rlt--**u"d.e cette p6r1ode; lcs recettes peuven* exc€der les ddpenseso
,onf oo,
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3* Plt0i"r(l$Iflo$s PCIuR LE cE0Ix lr?w $y$itEid},' coiltiiur{i.trlAl?E nit TAIiIFICAT rlri{
DE T,}i]SAOE NES I}IFRASfBUCTIjRNS
3"1" Possi.blLlt$s_d.g golulnqg
Les d.l"vors systi'mers susooptlbles d.s'etre onv!.sag6s en matibre de
tarifi.c'atiotr de llusag:e dee infrast:nrctrrres ont falt lrobJet dlun examen
airprofor,C.i d.ans ltdtude pilote que-la Commiesion a effoctude avec Lo con-
cotlFs Cee experts ds tous les gtnts membres. I1 srs€tt d,es quat:..e syet6rmes
suirrant s r
Lre s;:sflse du ccfi fiargtn&:, ro*1e1"1
1o oyst&ine d.os pdages 6*o.-,roiligresg
le qrs*?lnie cte lr6Eurlib:':e tnrdgd'tairel
le s3.st&me du oott 6concmiquo completo
Ces systEmes p-)utrrint Gtre caractdrls€e succ!,nctement eoms:e sui.t t
a) !g- eVg. lfg-4" "$.ql g?rf,?ro,gLqgci . se fnnde sur ld 'bh6crle rnarginalLe*e
de f,ornialion des prix d.ont .iL repr€sente la trensgrsitJ.on au dornai.na
dee infrastrtrotunesr Le eoti meir.ginal sooial nesure Ie coet guiocea-
si"onne b }a'eoLlectivi,*6 r.rne sircul"s.tl.on suppldmenta.ire u-tillgant une
infrastxuc*ure quelconque. I1 eomprend *roie dldmente constituti,fs r
- 
le co'&t mar6lna). df:rse{fe do lfj.nf,rastructtr*er 6gd e ltaugmenta.tisn
cles d.6penac6 o$caai,:,nnde atr gestionna$re d.e lli*frastnroture pa;r une
oirtulatic,n sr:pp|{rnentaire ;
- 1o oo$t mangtnal d.e oongestl,onr dgal. l, ltaugmentati.on d.es ooQts irnpo-
s,ie au reste do l.a ciroul-a.tj.an ila^F une circu"lat*on suppl6nentai.r"c i
- l"e oo*t,marg:indl ertertree qui rep6sente lraugnenbatton d,e tous ies
autres cofits q*casionnde d 1a col"lectlvlt6 pan une ci$d.llatiorr sulpflri*
mentaire. f1 mestJre on parti.oal.le! I,a varlatlon dee sottg deaccldent
et ites ect'ts d.,e nui.sanee.
.rn/.."
nt
t) Mg-jgg*gglgggg d6rtve lui aussJ. d'e la thdt:rie
ma.rginaii.ste,.Il se Cistingue du systbrne prdc6dsi{; par Ie fadt quti.l
comlnrde lrutilisailon d.tune contrain'to qaant b llutil-isaticrr Ce l.a
capacit6 d.e Itinfrastnrcture. Oe*te conk"ainte con:siste i Li-n',iter
oette rrtilisati*n i, un niveru infdr:ie',r &. 1a capac*t6 physique"
Le p€age dcononlque cclnprend deux 6l,6ments t
Ie oott marg:i.nal d-?usa6ps C.6ternin€ de La n€rne fagon gue dans le
systCIrne d.u. sot* marganal sooial i
le p6a,g€ purr c5ui est desti-n6 i. dga1er la d"emande 5 La eape.cit6. 11
est nr:l tent que la dqnande riscpre dt8tre infdrieure i, la capacit6
fixde pn"€alablement ; lors$o"e la dema.nilo t{.oq'.r,e cle ddpasscr eet;ie
Capae:.tris {1 est fiJr€ a tn niveau tel grre J"a d.enande soit ramende
bu nlneau de Ia capactt6' Le p€age Fur se substitue i. tous Les
€l€ments du aott marg*nal social autres que Le cofit matrginal d.tusar
8€.
c) lg3gg*;4g.-ggWta:gg ee* fcndd sur l"e syet&me d'u
eot* m;*rginel r;ocia^Lu ?orrtofa{s' d.ans le 6trs ofi. ce dernier pro-
dui.ra{t d.es recet'i;ec Lnsuffiseurtes trp1rir cou'ytriru prandant 'ane pdrlode
de r€fdrenee dclnndel les cl€penses aff6rentes ] Iti.:"r-fras*mcture, le
ccfi* urarginal sooiaL est augnen'td drun pdage CestirrrS I prcr:urer le
su.ppl.6ment de ye'.:et*es nrioessair+ 3cur 6qu{1.ih:rer lle comp*e d.te:'.:pioi-
ta'tion.
,l
a) Le qrj.L?pS..F,*..E-*S,4ggtg:lgq$g 
.*g$pi"e$ a pouf, obJe* la ddternrination,
selon Ces prinr:ipes r1drtv6s ,le l.tdoonornie d.f*ntrepr:i"se* des oo0ts
oecasisnnds pn-u: Ja miee & disposition et LrutiU,s*,t;ion d.es infr"a-
gt$rctunes existan*es' 11 pr**6de ri.onc dr-:rne conceptiori tou't i fajt
r.li.ff6rente t"ie s€lLe qul est e, tra baso des troi.s syst&nr.es 5:r6e6rlents"
Le oofit €aono:nique ooaoplet se compose des cotlts d*en'hretien et de
fcncti,cmnem*n* d-e 1{ir:frastru*ttre augmentds d.eE: oc'ti;s d.e erag,$ual,
carrespo:d^au,t i iran:nr*tssameat et arur f.:rter€ts st.r' ie capital inves*
ti" I1. eet tnput€ ar.;x"usagers s,sl.oi, d.es m6*hod.es ba,sdeg sw ie prinai.pe de
aco/ ato
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oausallt6r et en ctistinguant entre o*t$s <{.iusage:nariabLes avec ltin-
*earii'$6 de Lrutilisa*ion et ootts:do cap*cit€ inil6:,enr1,an*s cle cette
uti.Iisationn l,es premiers sont conventiouneLlerqent pris 6gar:x au cott
marginaL dlusage"
I1 faut dgalement remarguer que le systbme du cotl* daonomique compl.ett
oontrainernent aur tr,:i,s autres sys'tb.mes1-n,teet eurune rnrithode cle cal-
cul d.es co0fs Et non pas. une sclution de,tarifi,cation .ile 1tusage des
lnfr^s;:tructuresr paur lr6l.aboratlon d.E la,q1relle 11 ne raprdsenterai'$
qt"tt.qn 6l6nrent, dr appr6cl,atioa parmi. 
.d.t aulres.
'l
3. 2 o i,e*sgslAge_dg ], u 9q{IQqg }u$e$tglge*cgtr'ne 
-bgpg * 
t ltrg" eo lut i gn
colmgps
3 . 2 n 1 o 4ve*}#s-*:-su:33$-*s-llsslliEsi$#!e1**
Dans lrin*rod.*cticn au ra,pport'sur Lr€tud.e piiotes la Camr:risslon
a ddjd pr6sent6 rrn oertal,n nombre dtobjections tachniq'.r.es i itencantre
d.u sisibme d.es p6ages"6conomirtues et''d,e celui Cu coti Oconomique conF
pl!"eto i'ia!.s ttexannen.d'es dlff6rents-sys'bEmes a. La lumi*re d.ee'c::ltAres
qui"ont '616 fix6s au polnt ? cl*dessus aboutit i La conclusj.on gurun
se:r1 satiefb.it pl,Sinernent aux exigences pos6es I il sragit;tl.u systErno
d.e Lr6q':ilitre budgdtaire. Au'ddurs d.e ces d.ernldres arur6esu u:r courant
dlol:iniori trbs puissant srest nia,nifest6 en faveur dle ltad.option d.e cette
eolution d"e la part ausel bien des'th6oriciens de lf6coriomi.e d.es trans-
;,roe** q*e des Fraticiens et d.es orgenisation's professiorrneli.eso'Tl aon-
vtent de rappoLer A. cet 6gar1 en particuLier Les poslticns priees Farr
les arrteurs d.e deux :r'appcnte gue'La Commission- a falt 6tabl"ir suv le{riiz)prcbL&me d.e La tanlflcation d,e ltusa€e &es lnfrastractures \-/ \- .
(f) oplL.eds d.e Ia polltigue tarifaJ.re d.ans les transports.'Etudesl s6ri.e
. tn'annportsr 1 
- 
3nr-xelles t L965,. Rappor* dtab}i. par les prcfesseuzs
ALLAtrSr DSL VISCCVOT DU*)IJESI{E DE LA VINEtl,Ee OOB,t et SEIIEISFIJS.
(a) enotBnes yns6s pa:F lrapplication pratirgue dtune tarj,f icat!.on pour
l,rris.rgs d.es infrastruc*ures routidreso Rappoyt 6iab11 par iri" Estd
I"IALCOR (,i, para*tre pr"ochainement d.ane la collection Etu<i.es t s6rle
'c.,*ansports) n
"../ r ,
* 1]'-
te systbme d.e ltdeuilibre b';dg6talre tel quriL a 6*6 d'6fini el'ans
It€tud.s pilote e't te1 gtre la Commission proposg de'Itadopter ccmnre base
g6n6raLe d.e la solutlon conmure en matl€re ae tarification d'e ltusagp
d.os infrastcuctutesp rdtrnncl bien ar:x d.eux objectifs principat:x ilont
lrimportance a 6td mise en d'ridenoo pLus haui.
' n sta€it en premS.er lieu dtrrn syst&me d?allacation des fessour-
oesr L& baee d,es ta:rifs est en effet constitu6e paf le cott marginal'
sociall et fes prix i pa1r€r Par les uaag€l's ne tr*uve,nt Jamais'Stre tnf6-
rieurs i ce oofi{;. Cette r&gle est cttune lnrportanee capitaler ca,r el1e
ei.,gnifie que le ryretbme d.rr6guillbro bud.gdtalre ne se limite pas unlgue-
ment A. r6aliser Ia sinplo 6galit€ d.es ddp,enses et des re'7et"lese rna:-s
nise avant tout &, assurer la nej,LLeu:re uti.i"tsation possible des infra-
e bflrctures ex.tstan*ee.
sr second lieu, it etaglt dtun s}'s*Eme d'e fi[sJlcernent" ce].a
tmpl,igne wre double consdqueno€ I
drune Fartr ch,lgue mode de transport 6tr e llint6r:leur de cc::x-ci1
*haque ca*{gorie detsagers d.of.'rent couv*tr' par leurs p:.epres,mcJrensf
ltint6gral.i*d d.es cotts qui 1.*r.rr scri:b imsxrtables. lle principe.ex*3.ut
aussi }:een '*dute laid.e d.e Ia, pa-r't des trior:rcirs p:r?rl":Lce .Sre le subven-
tlrnnernent dtrme actitd*6 p6f u:re aut:re t
d.rarrtre Fa:(*r ln. to*u:.i,'i;i d.es.ressoui:crei: FroCurdcs par la tarifica-
ti.on d.oit Etre ernplny6e d.avrs 1?ln1;6y€t d.a ia gestion et cle 1t:rn6l,ic"-
ra'Lion d.es lnfre,sttucturee.
, .i,z,zo Hl*Sipela"r;*$:gpl$.glpill*gg
:
I1 t-aut 6tt*er qtle La rbgle dl6quiLibre bud-g6*;e"t:er ar: lb'r de
fa,;"rriser Ltbfficaoi.ttil ooi:.stitue une g$ne pour les.6gestlonnatres d.e
lelnfrastnroture ou pbo$uise des effeds an*i-daonoriiques.' Les p<iints
suirants gernbient d.evoir i cet 6gard retentr plus particuLlErr'ement
1r;:ttentlon I
, u.f , o,
- 
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a) I6gigdg gqg ta$glle-dgi! 6.tge_rgalig6*{6grgribgg
Dee pdriod,os annuelles peuvont srandrer conme constituar$t un cad.r" tr.op
6'tnoit pour ndaliser 1f6gati.t6 dee d.6penses et d.es recetteg. Comme cela
est normal dans le oas de soci6t6s industri"it"s bu coluneroiales, des
ocrnpensations d,oivont pouvoir interneriir entre les rdzultats dtexerclces
successifs,
Le choir dltute p6riode pluriannuei.le pr€senterait par aillerrrs ltaveJo-
tage cle permettre une plus grand.e stabilitd d.es ta,rifs. Si ceily:-oi
6talent d€terminds sut la base de pnivisions de ooOts et d,e trafic
portant sw p}usieurs antl6esl il ne eerait pas ndceoeaire de l.es nod.l-
fier & lfoooasj,on de cbaque oba,rrgoment a^ffectant oee 6l€ments" lire
telle fagou cl.e proc6d.er permettrait en outre de plaoer la ta.rification
cle Ltwage des infrastructures d.ans le cadre d,e i.a politique dconomigue
b, moyen terme.
b) Re.gogrs !, ltgr,rgrunt
La poesibtlttd d.trrn dtalement dane Le temps d.es ddpenees 6tinves'tisse-
ments gr?ioe au ltecours b l{ernpnrnt d.oi.t €tre ouverte. S: ef,fet1 1"a nise
Er. 1a charge d,es usa€ors rtes d.dpenses r€latlves A. des investissements
funportants au, moment rn€me ori ellee sont efYectrr€es risgueraitl dane de
nombreux case d.e faire Fes€r sur Le tra^fic des cha,rges exortritantee et
de or6er des 4lstorsions s€rieuses nar rappqrt S. une allocetion optimale
des :regsotiro€sc
c) I6$guet!o3 claes_ljeg.qgog
Lldtend.ue d.es r€seaux drinfrastructures au nivee.u d.esq',lels il. y a
Iieu dtimp,rssr La contrainte dtdguilibre budg6taire d.oi-t 6tre fix6e
d.e fagon telle q'ue lrapplicatlon de cette contrainte nteni;rstne Bas
de distorsion trop sensible Far rapportr i une tarif,lcation au ootlt
marginal socj.aL+.: En dtautres ter'mee, la ctifJdrence entre les recettes
correspond.ant au cott marginaL social et d.es d.6penses totai.es i oouvri.r
doit Gtre r6partlel gpate &. wre p€r6quation s.pilropri{e dans llespace,
s1r un nombre drusagers eufflsa,mment grand. pour qprll nt y ait paa
.,r/...
_1.5_
d.l6cart trop funpor*tdlrt, par rappart & lroptim;rn. I! ne faut pas pexire
de -1.*e le fait qrle d.es tarifs trop 61ev€s, en d€ccurageant la der.ra'lrd.e
d.e fagoa excessivol risgueraient de compr'onettre ler rdalisation meme de
1 t 6quilibre buc.g6talr€r
La p€r6qration dane l.feppaqe doit toutefoj-s tnouver: ses lj'mites dans
la n6cessit6 de mafn*enir i. Ilobu.gation dtdquilibr:e budsdtaire son
:€le d.e bamiare contre des d6cisir:ns dtinrestissement injustifl6es.
11 faut etonc eropgcher que }e ccot d.e tais investj.Esemepts puisse €tre
mis i Ia cha,rge dlwagers qui nsen tirent auoun b6rr6fice'
"r.1o.o
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a. !:1I-Q9-S{ oEtIFa lg€rsT$#. co.rytiury .94&9S W
,Si lrobJectif et les pnLncipes d.e base d.olvsnt €tre les m€mes pour.
tous les nodes cle transportl en revanche J,eo moyens et le rythrne drLnsta[-
ration d.e la tarlfleation de lfusa€B cLeE infrastruct',jlr€s ilevront G*re d6ft-
nis en fonotion de la situation d,e d6part de ohacun clteux et des ca.:ra,ot6*
fis*iques d.e son expl.oita*l,on en tenarrt compte C.es r6perougslons sur Ia
situation doonomi'que d'es entrepniees gt sur lee tra'flos en c&lls€r
:
Au'sta.d.e actuel; on nq saura^i.t avoir la Brd*ention de pr6senter
d,eo prcpositions d.6tai1L6es pour la soluti.on de torr€ lel problEmes que
poee !.a mise en place d.funo tasC.fieatlon sorrnms de llusa€ie dee infra-
stnuctures. Paf contrel iI est gossibls de d.onner dee indloatione suffi-
saptes pour rl;finir avec pndcision le Q4pe de soLution p'r€oonis'#1 tldge.ger
la nature dee noSrens I employer et montrer les implicatlons d'es mesures
prcposdes eue dlautres pla.ns, notamnent su3 oelu!.d'e Ia flEoallt$.
4.L. Chemin_de fer
{o r. !.* 9geslg9r"$3"g-ffgglg&gs
'' ''. ''' :
Pour le chesnin de ferl lrappLieation de Ia rdgl.e dtdE:llibre budgdtai-
re a la tartfigation d.e lrusage d.es infras*ructuieo dfooule d6Ji-inpLisi-te-
ment de lror{entation g6n6rale que le Consell, p d.oAn6e d I'a politigue fertno*
vj.aire d.e la Comlrnrnautd en ad.optant les d.i.sposltlon$ d.e La section II de la
:
d.6eision n" 65/Z7L/CEE d.u 13 mai 1965r 'rele,tive A, lthartnontsation d'e oen-
taines d.lspoeitlons ayarrt wre incid."n"a * J"a concurrence dans le domalne
d.es tra.nsports par oheml"n de ferl par route et par voie navigabfe. (1)
(t) ,1"0" no BB du 24 mai L!6!1 paee t5@/6r.
.r./..,
*1?_
Draprbs lrarticte I tte cette d.€oislon, 11 ssfa pr$46d.6 a ltharrnoni-
sa*lon p:.ogressive dee r&gles rdgi.ssant les relaftj.ons fjlnanclbree entre
Ies entrepeises Ce ohemin de for et les E'tatsr lrobJectirf Stant drasstrrer
lrau.|c.nonde financl.Ore de ces entr€sri*esu fl eerait impensabtre que cet*e
au'rcnonie pQt €'tye'rdal.isde pour une partie.seulerrent de J.texploitation
felrovialre e't gue l.tlnfras*rsroture en ftl't exclua, ca.r la gestion du che-
min de fer constitue un tou* tndivtsibleo
iL rdsulto aussi d.e lb qultl ne sautait y avoir draction isol6e et
autonone pour instauper une soLutlon d.t6guj-libre budg€te*re en ce qtri con-
ceyne la tarifir:ation d.e ltusa8e des infrastmctures fer.roviairee. La mise
en oeu.lme d.e cette eolution es't ind.issoci-abl.e de Ltaotic,n g:dndrale deassai-
ni.ssemeat de }a sltuation 6conomique et financiEre des emtreprlses da che-
mil d"e fer et les €tapes de ea r6alisation seront fonotion du calendrier
d.e cette acticn.
g 
"L n2 a 9c,'eslgrls1iqug.p. agla-sglp} ig!-Irgr,gss:
4,L oZ.L * 91"*p*{lelt"i:e3}:l
Toutes les infraetnrctures ferrovl.ai,res dernccnt I'tre goumj.!:teg aur
rEg,l-es ooncernanlt La tarj,ficatX.on d.e ltusa€:e d.es Lnfras*:i:uctures. La seule
exception sora const:itude par les noi.es fere6es non racc,crddes au r6seau
pri.nci.pal d.e cbeque Etat neabFes (p.re Le Conseil a exsluars €ga,lemsnt d.u
champ deaBplication du r*glement (CUf) no L108;{O du 4 jr*in 19?O instaura,n*
une oomptebllitd des d.dpenses affd.rentes ar:x infrast],:uctr:ree ile transport/r \
pa"s chemin de fery par *oute et trxqr r.ole na;rige,ble \r/. Oes voies ne irr€-
erj::tent en effe"t qurrxi j.ntdr€t tout I falt seaondair€ pour la polittque
co:ill'Jne des ttansporbso
(r) .l"o* no L L30 d^u 15 juin llfcr FaBe 4.
.no/on.
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4"L"2o2, St6nd.ue d.e l-a sont:r:+!.nte dtfqutlibre 'lruCgitej.re
La rbgle d.t6quilibre budg6taire ercJ"ut toute subrention d.e 1a part
des pour-oi^rs publice quelles gursn solont La forrne et J.es modal"it€s
d.tootroi" 11 va de soi que LEs d.dpenses d.*nt la priee en char.ge par' 115'tat
r6sulte de Ltappliaation d"e rbgles corununautaireene coneti*uan* pas de
subven*ioi:s d.ans ce sens. To1 est Le oas d.es d.6penses affdrentes aux ins-
*allations de oroisemente d.ont }e r&glement CJS no l1:92f5! du Cc,n"eeil du
25 Juin \969 *eLatif aux rbgl-es o?TTunes pour La norynalisation d.es comptee
d.ss entreprlses de chemin de fer \t/, fi*u les noflnes sr:lvan* leequelLes
elles d.ol"vent ttre r€parties entre las chemins de fer et les 3tate.
Pend.arrt Ia p€riode'd.e rni.se en place cLu rSgtme oommun, les d.lffdren-
eeis d.e si*uation eatre modes d.e transport Lu regard. d.e l,a courrarture d.eE
so0ts d,tinfrastru,:ture pourront justifier llapplica*ion d.e r&gi.es diff6-
rentes g ellee serorrt examindes au point {o1o3, bL*apr}s"
4.I'2o3. Eecours ir lsemirnrnt
. Da;rs Ie cas tlu ahemln de fere une ta::ifi.catLon au cott marglnal
social entre.*reralt un d.€eouva:yt inpontanto 0e r6sultat est dfi i Ia
conJonctlon d.o d.eu:c faits r
* d?uns Fartr les d.dpenros
ment de ltinfrastnre*ure
voiume d.u tr:afic 1 ,
dtentretienr de fnaationnernent et d.e ranouveilLe*
ne d,Ependent quo (-l,dJrs unB faible mestro du
-.l.tau*re par*e la planification de l?accle & Irtr:rfras'fructrrre permet'de
limi,te:"" trbs fortenentl si,non d.t6l.lminer1 les. pb6nombnes de oonges*,;i.on.
La plupar* cles installatlcns ferrogd"aires pa6sentent une marge,d.e capaj-
olt6 qri net les entretririses 6n mesutro d.* faire faoe b un asoroie;eneli'h
do tra^fic Bans cru?il, en r€sul.te ruro augnentation des cofits 1i6s i. lruti.*
:.lsaEion de L t infraetrtrc*ure.
(t) .1"0. no L L56 
'lu 23 juln 1.969, page 1,
. n./ , n,
Corripte tonu d.e ltamplcue des d.dpenees d.tlrveeti.esoment d.ttnfrastnrc-
turc et do 1a drrrde drut$.ll.sation g6n6ralement tr6e longue cles instaita*
tlonsl le chenin de fer. d.oi.t ayoir Ia possibiLlt€ d.e recourir i l?enprunt
dans toute Ia mesure ndeessaire dans ltintdr$t de s,on exploltation. Les
dlsposl.lions applicables h ce"i 6gand seroirb arr€t'6ers d.ans ie cadz'e de
ltharrnotrisation des rbgloe ndgt'ssant les relations :t"lnanci6res on'bre les
State et Lee entreprisos fel-rovi.ri.ir"ese conform6nrent At ltartiole 3 d.e La
d.dcision rz' t5ir7i/Cffi de3a oit6e.
4.r,2n4.3i5131i*s*-9-""-9*pegg:s-gjggg:lrggHig
" Lo ddternfnat$.on dss d.dpenses drinfrastnrcturer i couvrir par los
recettes ne soulbve gil&re d.e problbnes dans Ie cas dLu chomin d.e f,ero
Selon qutil es't fai* tr€eours i Llernprrrn'l ou, non pour Le financement drune
parlle dee d.€pensesg ie npnta^nt gLobai i oou',rrj.r au co''r.;iis dfune pdr.iod.e
de temps odtermin6e est 6gal
- 
soit aux d"6penses d.tentretien, de fanctionnement et dtinvestissement
ef,festudes au. couxls d.e cette pdriode (equifi.Ure budg6talle sar.rs enprunt);
- 
soit i, la somnre des d.6pe:rses drantrstienu de fono*ionnement et dlinves-
ti.ssemont effectude$ au oours de eette p6'riode et :no:r couvertes par d.es
tessources d.tsmtrxun*s.st d.es oha:lges d.famorti,eeeme:nt et dtint6r€t reia-
tives aux empnrnts oon*ra,.ctds en*d.*ieurement (6$ri.libre bucigdtaire aves
emprunt ).
A ce zuJetr ltettent$on d.oit O'bre at*il€e sur:La n6aeseitd dtad.apter
les d.l.eposltions comrnrnautaires en matiEro do comptahj-litd des d6penses
d tinf*astrvn*'i*ro contenues ilans le rbglement (CAp) ne, 11"08/70 d.6j| cit6
h. La ddflni*ion d,e ltdqui"Laire budgdtaire et'fectivemeln* retenuec
Confcrmdment au prl"ncipe ;;6ndral d.6f1,ni plus ha;u*e ia p6riode au
cours de lariuelle dolt Stro rdafisd lr6guiti'b:re recet*es*ddpenses ne ss:ra
pas n6cessairement lj.mitSe b, un am. EIle pouria 6t6tend.re sur i;lusieurs
aru:6es de fagon i rendre possibre la cci:ipens;,.iion d.es f}:-ctuaf*ons gui
affeoten* normnJement le vr:lume d.es d.6p{}nees ei i. assu."'e-r ture certa:.ne
t.^/.o,
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stabil-$-t6o Snoore ne fa,udra*t*ll pas exag6r6r cette d.ernibre pr€occupation,
car La tarificatlon de ltusa€p des lnfrastrrraturos doit oonserrrer une trBs
grand.e souplesse et pouvoir 
€tre adaptde raptd.ement' aux cond.iticns chan-
geantes,
Contrairernent an-tr eJ:tres modes d.e transpo$r lrinfrastnrcture ferro-
viaire ne remplit qurrrne fonction de transportn Par consdqucnt, il ne se
Ilostl pas de probl&me de r6parti*fon des cottd entre diff6rentes fonctions
et la totalitd des d6penses drinfrast:ructure itel,rra 6tre supportde par
Ltentreprise et r6percutdq par eLle sur les usagers.
Q.r *?. J, leislgllPll3t. i**!erils-!_sess*s_Lss!I*_sg
oedvre
Le tarif pour llusa€ie de ltj.nfras*r:uoture dolt oomporter d.eux
616mer:ts oonstitrrtifs repr6sent6s respecti.vement par le oott nrarglnal
social" et u-:c p6age d.s,:qull.ib?o, Ce d_ernier d.oit 
€tre fix6 en tonant compte
de Ia sltui-*ion d.e la d.emanCe rela-ti';e au:< d.iffdrentes ca-!6gories d.e
pres-batione.
' La gestion int6grtie du chemin d,e fer perrne't une d.j"ff6rencia*l.on
trbs poussde dos tarifs, Les possiblti*6b e o*:l 6gurd. sont trbs nette-
ment bupdrieures i ce qr;rrelles sont pour les autres mod.es d.e tragsport;
dans lesqrrei"s Ia gSstlon d.es infrastrusturee est d.i-ssoci6e d.e lrexpl.oi-
tation des moyens d.e transportn Itrn faitp les redevanoes pou,r Ltusaga d.e
liinfr'as'tructlire femo',ri.airo feront I-tobJet d.e 1a n€rne d.lff6renciation
g":'o 1es pri.x d-e t;ransport, ,lont elles constituent une partie tnt€gra^nte.
latrs La pratigue, lec prix et tartfs sercnt fix6s en bloc sanre gurpne,
dis'lincti.on solt faite entre lril6ment rrexploltatiorirr et ll6l6ment ttlnfrar
str"asturerr.
ono/r.,
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Tant {ua !a mise en place du r6gime oomnuJl de''tarlfication d.e
Ilusago des lnfrastructuses ne sera pas achev6or l"a concurrenoe ent:le
les d.ivers modes de transport restera sujette h des dlstorsj.cnsc Lee
entreprises de.ohbmin d.e fer, g6rant elles-m€mes leur infrastructuret
en suppgrtent en effst en gdndral dlreotement toute .La ch.arge. Le fatt
que ltexplottation de ces entreprlses puisee Stre d€fici.tai:re et que
Lri.nruffisance d.ee resettss soit cotwerte par des ve:rsements dee Ftats,
ne ohange rien & cette situation et ne saurait dispenser les autoritds
:responsables d.e reobercher des oomectj.fs i cette distorsion en rme de
faire ressortir }e ddficlt rdeL, cf est-ildlre le ddf:Leit Eri est imputa*
ble i la fagon dont 1e ohemin de fer est 9616"
Le rdglement (Cm) no 1L0?fi0 du Conseil au 4 Juin I9?0 relatif
ar:x aides acoorddes d"ans Ie domaine d.es transports g'.r chemirr de fort
par route et par rroie navigp,b}e \^lautori-se les Etats memb::es ir accovder
d.es a1Ces I d.es entreprises ayant A, leur charge ies cl6pens*s relatives
i ltinfrastructure {ute}Les utilisent, aicrs Ere d.raritres err'breprises
ne suppot*ent pas de telLes ehargesl le mo:r*ant d.e ceis aides deva,nt Sire
apprdoi6 en tenant coinpte 6*s s6ti;s dt'lnfrast:'uc*ure que 
.les transpcrts
concurren*s ne supportent pas. Cette disiros$ i;ian est valable jusqut},
Ilentr6e en 'rigueur Crr'.rne rdgtemontatisn conmune en mr*f,6r"e d.limpu*ation
d.es cotts dtinfs'as-tnrct';re 
"
Ltadop'tion dfune soiutl.on commune d.e ta:"ifi.oati.on de ltusage Cae
infras'lruotures fpnd"6e sur le principe Ce Ll6quilibre, budg6iaire entral-
n,spa La ce.ducitd d.e oette dispositionl qui. perrnet ir, chagire frtat membre
d.e fixer son proptre rdgi,me C.caid.es conf,ormdment d, sa politlq,:e nationale
d.es transpcrtsg et son rempl.aoenent par d.es no:rmrs comrmrnautalree $onoer-
na.::'t dtune part Ltoc*roi oi; d.rautre part le oaScqtl d.u, montant C.os aides
d.e liespdeen
(t) ;.0* no L 130 du L5 Juin 19T$o page 1-
.../.*.
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En oe qul conoerne Le premier aspeets oea aidee <Lar6on* 
€*re accol^-
d6es aux entrep:rlses ferrovialres dans Ie cas ori letr.*s concuntrsnts n* colr-
vrent pas lti"n*dgit6 de ler.rrs ddpensr:e d.tlnfrastnrcturer Pour l.a route et
La vole narri.gabl*r J"e degn'6 de couverture est 6gaL au rapport entre les
reoettes et les ddponses relatives b lrinfras*rr-icture,
stant donn6 Ie caraot&re,indlvlsible Ce lt6guili.bre bud.g€taires {ui
a 6td scrrlignd pluo hautr aiioune d.lsttnotioh ne sera n6cessaire sel.on los
ea1;dgories d tacti'rit6s.,
''iuant a:r so>cond aspectl ie montant d.es ind.emnitds dernra 
€tre oalculd
pa:: rdfdrenoe b La sLtuation d.es trensports iie:r route et par voie navigrrblo
a'reo lesque-]-s }e ehernin de fer se t*ouve en conourr€rloer IL ser*, fcnction
d.es d.eux 616men'ts euirrarrts t
- 
pstt d,es reoettes d.u trafic fe:rol*iaj.?o 6n conourroncc-aa/€c chacun dee
d.eux modes consid6rds ; cs'ite part sera oai.aul6e sur Ie total Ces een-
rlces voyageurs et mar*ha"ilaises 1
- 
degr6 de couverture d.es d.dponses d.tinfrastructure de ohacun de ces morles.
Ltind.ennlt6 sera alors €ga!-e a }a somme des d,euc ierrlos sui.n;antsr gui
se rdfErent ::espectivement airx a,ctlvitds aoncurrone6es p'af, la vl:ie naviga-
ble et la rout"e t
fr
(r
tes nota-tions 
.ont la ,slgnification sulvento, r
d.6penses d.rinfrastruoture totales d.u cher,ij.n de fer
d.€penses d.linfra.s*truetu.ro totales' de la voie na:;'}.gable
i
ddpenses d.liafrastruci;ure totales de la route
r--
.ti
q;
P.
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R - reoetteg tctal.es du trafic fenrovia{re
* fesettes d.u trafia fornovlaire ooncurenc6 par la voie navlga'hle
c: recet'bes du trafia fqrrovi.airio concurrencd Bar la .rqut'e
p
I
'2
Dllt
I!
P-
= prodult total de
- 
prod,rrit total d.e
1a tarifioation d.e lfusa€F d.es voies naviga,bl"es
la tarifieatlon de llusage des routeso
':
I,e montan.b des inComnt*6s reveniuit arrx entrepriEes d.e chernin d.o
fer b ce t{tre d.evra €tro d,6tosmin6 aY€a prgcision sur la base des
donn€es rel.a.tives b cbaque aRn6e. 11 s*imposora dten prdvoir Ia l'1'qu1-
da*ion pa^T des avansss, le r}glemest ddf inidif steffectu.ant apr&rs la
olfit'lre de If e,xercice*
Ces indermj.tds iront blen entendu en d.j.mj.nuan* a mieslrre q.re la
ta;:if,i*atlon d.e lrusa€p d.es infrastruc-l;ures sera mige en placi: C-ans les
autres r,rodeso
{.2o Voi-e_navig.*t1g
1o2.1-" Consid 6rations g6n6rales
La ccnciliatlon rles deruc o'bjeca;ifs d'e la tariflcation d'; l?usage
d,es infrastructurese i ser-voir lrutllisaiion opti.mal-e de celles-ct et
le financement ces d€penses af,f6rentos }r, l"eur constvuation o'b B' leur
geetlon, sou!&ve d.es probl&mes particui.ibreine:ri difficj,Les da"ns le cas
d"es ?oies navigabies* Ces difficuLtds eont C.'-res aux caraotdristiques
*echniques et 6conornigues propres il ce mode d'e 'transport.
E"n fait; chague voj-e d"teau et parfois m€me chaquo section de r."ole
cor,stituent des cas d.fespbce et d.ernnarent €tre'b.rait6es comme teLs du
poi.nt d.e vue d"e, !a tartfJ.cationr Les d.lff€::ences de gaba:rit du thenal"
et des ouvrages de fra-nchj,ssement entratnent clans maints oas un cloison-
nement d.ee d.iverses partles dos rdseaux nationa,uxn' Le trirfio "'"arie forte-
merit d.?une voie ir, l{aui;re Urlant b son voLu.me+ sa e,gntpoFl"bion et. ses peT$-
pectives d.tavenir.
o o.f . 
" 
t
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Ltappli.ea'iion du systbne 
.de trdqeillbre budg6taire au nf..''""ealt de*
itiff6rentes vofss cor:sj..d"6r6ss oomne des entitSs decnornierr:es risq',r"eraitl
en raisori &e cette situation, de rlor:*:ier L.ieu il d,es d.ifficul*6s trBs s.i-
rieuses da"ns un certain nonbre d-e easr LF;r volune de ddpenses re3,a*ir"emer:.t
:ngtrtant d.e'rrai"t cn effet "Sbre r6;''3ri;j. sur uii t.raf,-."o rel.ativemer.t fa:'lbLe"
1I en r€sul.terai.t des charges unitaires 61ev'6es d.6passan"t d.e lciri .e coii|
ma,rginal so':Lal et gui ne pcurpaS-ent que d"6*,c'u.:"ager da.r:.'an.:ta€s lti:iJ.l"i*a-
ti.on d.o voj-es navigabLes c16jA. tlelatss6ec et aggr3\rer enti)re Ia situa+*ion*
U+ tel r6sr:1*at ntest dr{d.enr,ren* pas souo:.eJtabLe dii pain't d.e rnre de La
eoliectivit6"
Bien gue Les d*fficul*6s en*ratnqies pa.r l"e sonflit eir*re Les d"errx
object.i:ls asr*igts6s i, }a tarlficaticn Ce l?usagr d.es infraetructures puls-
sg::,t etre t:rnbe sd:ri.e$s€s1 iI es-+. posslbla d.e l-els surmcnte'r par ls:s rnoda-
L:*6s appnopei6osr Les points pri:rei.pa';x &, pr':;rdre en constddrati,on ,)r ce*
6ga.'d sex;n't exarnin6s plus en C.ilail da.ns i€rs;:aragrapi;es sr.'Jiy€Jrte; i^ls
ooncer?ren* La p6r4'lrrati.on entre voies dfe,+u Crsee b Ia ec,r-s'titutj-on d.o
ba$sins formant d*s,en'ti.t6s €conorrriquee et 1e recours b L{empsr.ulb qp:i1
en raison d.e if i.r;.ior*anee des oapi'*aux investi.s, d.oit €t:"c particuS.i6::e-
neilt la;rge d.ans }e cas d.es voies na*r:Lgabl.es 
"
4"2"2u eal'a*t€ristiqr:"es ite la *o.l,t*ion p'ii'lrF..,s€e
S oz.z oL. !k*p_flgf,n&*g*Iq*
La t.ari.faeati.on d.e leusage C.es ir:f.rastrui:'tares Cel:ra co'arnir
leensem'lrle du rdseeu des voiel na';1-gab.Les de la Comrnu-rerr*6 guei.s g',tren
scrent ia na*ure et Ie :rdgime Jr:ridiq:eo Il sembL$ *cu*ofois irrC*.qud
dr*n excluye les .roies nar,'igables dont Isr.rtlLisation est' l-i,mltde e,r::r
bate3B)r rlrun Fo::t en lound. 5"nfdr:L.rr.rr a 25C tonncs c,i"nsi c;ue certai.aes
voieg nav'i.ga',lLes a, aaraetbre mariti.me sur leequelS.es la c;*.;uLat5;n Ce
b8*irnen{s de navlgat'ion tnt€rieure ent torrt }, f'ait se'.:,:nd.aire, Ces deux
qrxolusions ccrrespondent i, aelles r$tenues d.a^,:x i,* l&gierne.nt tCm)
nr 1103/10 du Consell ddjn cit6 I elles ont trait i, de$ .u'oies ne F:r6-
seatant que pe.1l dtintdr€t au regard. d.e la politiEre Goilnrrne d.es i,::ens-
por"bs u
norfoo,
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Ltappl"i.aation d.e. ee pr:nci-ae souLbve ).a guestio:r Ce Ia eoarpatibnli't6
d.e 1; percep*i;on de p#ages avc$ lers actes C-u FJri"n, Lrar:ti,ale 3 ali.n6a ler
f-e 1a conventi,on d.e lrlannhelnr pr6'r"oyt gut ri4':"rs1g1 d,:":o!t basd unlgueme:;.t sur
Le fait de l-a nurigat:lon ne,po';f?a 0tre prdievd sur los bateaux ou. l.ei;'ts
chargoinents ncn plus gui,: sur l.es radeatrx na'ri6f-ran* su:r le Bhin; sur scs
affluente, en tunt {util"s sont sj.tuds sur Ie tersitoire dee hautee pa't-
tias eoutraptg:{.ieg . r.otn
Cette rLis;9ei"tJ"on poullnai"lr a prenlbre lr:ree tt:'e considdr'6e conune
faisant o-ostacle . toute mes:rre rl"e ta.;"ification de lri.rsage de ltinfra-
s.i;::uc"ir.r-re sur le Rhino l,a Conimlssian estime toutefois qllfune tel-}e inter-
pr'!ta*i'rn d"oit Stre dcarhdep car ies F:ia8:es (rnreu'e propose dt1:r,1;rocui're
nli,nt pas du toli* Xa n;Firte 
'lar€Ictbr:e que les rJroita cl'e na*'igat'i.cn qui
6taie::rb per.gus sur, Ie P3.,5.:r o,'rant i863 :t rio:rt Ia conri*;tion de iri*r::*e--"1:
* r*lpr16 3.a suppressior:u I,a per.eetrlion C.e ees d.roi'tss {ul rep*6sen*aion'L
nne erJrave consi$drrrt'Lo a 1?e.iri)rcioe et au il6veloppenent d.e La navi6a,-
t.i.on* nr cc,ct'espondait en eff'e*, pas &i la rdnundr*tir.rn dfu.rr serrrice rendul
i:na:;.s *+nstttuai+; un.e rnanif$statlon de la souveraine'!€ des illtate r:-vefainso
4 nz o2 
"2 - S:gglli.g*?- *lg*ggt
Ires eonsi,;l6raticne p:r6nsntr6.s dar,m
d* cl:remi"n Ce fer stapBl$,quent a fu*tiori
paragrap*h11 /4n3.n2o2o Er propcs
cas. d.e ]-a voio iiavigabl"e.&1I
Compte 't,onu do La dur6e risuti,lisation tr&s tro:rgr,r.e d.es lnsi,allatjions
,.i-e i.a nar.Lga-i$"on in.t6;::.ru.re ei d.e l?lrnpcrt*tce d"es d.6i:enses correspcr'd-an-
tesl {}.s.sra n€i;'esse1;i.ra d.tdtal.er la *iiargo de ces derniEl-es da.l:rs Io temps
grfice au r$*ltrf,s i. d.es empruntsu gui deV:rient pou.voi:: €;i"e renouvelds
p€riod.igu,eme'i:t ir. le.ur 6o3r6en,::e Ca:rs la lir:j.t+ 'le i.a drr::*de d.e 'ui-e d.es
l'tYi?3fQlJo
uo,/o.,
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$"262 o3" Ddfinitlon des d.dp*nses d-tf.nf:reelhixlctrl.r€
Sur c;e poin'i conme sur le pcrint prdcdttentg les ind.ications donndes
au p€lra€raphe {o!."2"3. neladivemac+., ,eu *hen-in d.e fs:' son* vala}'}es anssi
pour les wies iLlc+auo Tot*efoisn Le f'ai* qlle ces d.er.ni.Bnes rempller*ent
des fonoti.ons multipler+r d.ans iliy:'i6r€t natamn+nt ,i.e Lr€ca:i:rnf.e lgr$.rau-
lique et d.e La prod',rctton di€nerg;ia 6}ectgJqi:,:" so.;ibvo un problbnne ii.e
rdpa;rtiiion.d.es ddpenses. Une 1nr,'r.:e de oellee*ci doj.'t,r.r effet €tre
imput6e aur foncti,ons 6'trang'&reu a::r transports.
Des orj.tiires communs d.sr"ron* 
€$re a::n€tds trnur Ia C"dtorminatl,on
do la pe,rt ,J.es d.6penses. inp<ltable 6. ,-i,a'fonc$i,on $e trirnspofc, L?a;yticle 9
du rb6;tremerit (Cg'E) no 110.q/'io du C<.;neett ddji sit6 co.:fiu Fr la Con-nissj.on
La t*she d.iu:r$*er ces crit&res.
4r2 
"2 o4. Dr3L.lmi.ta{;1cn des eones
Pc,ur l-es ralsons qu{" ont 6't€ expoo€eo sous {.o2,1.. i,l est exeiuu
d"ans Ia g:nande inajori.'t,6 d.eo casn do rer.:hercher ledquillbre budgrilaire
voie par v'oi"en fl s?imposera d.onc de fonnar des aones cl.o pdr6cnra*ion A
lrin*6r$,eur d.esguelLes l.a oliaqge ri.".r Cdfici* entr.atnde par une t,ayi.fiaar
tion au oorf{; marglnai.sq*!al pr.risse B'tre r.$partis sur un nornbre diusa€ars
suf,fisamnent importani; n
Ccs aones de pdldguatf.on poun'cnt S'tr.e ccnstitu6eaper d,es bassins
rdunissantl autarr:r dtune ou d.o 5r).ue!eurs &?a,ndee ar"tb:.u{r des vci.eo de
motnd.re lnrpcrta,nce qui en <ionstituen* Le p:ro}c,rrgeirrent natureln Ces bas-
etns d.evraient foeraer des ensenbl,es a,ueei cohdx'ents que possible drr poiat
rie rme 6eonomiqrre ei; teohnigue.
Lee d€cte5.one d cet-6gard. pourz"ont 0tre la.lss€eg I ire,ppr6+ia.tion
d.ce E*a,ts meinbreeo ;
a3.r/ v-.
'11 
-
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oeur/re
A Lv j.:nt6e1e-r r de checun d.es ba,ssins, la tarificiati'on derrra €tre
d.l-ffdrenef-6e selon Les voies en fonot-i.orr dtr coiit marg:lnal sooial relati'f
i leur u.t$.lisation daJ1s la rnesure oi, ce tLerhior pr:6se::te des variatinns
strSnificatlvaso Les p6ages d^r6quii1bre sero4t Er. caicu.ler sur 1a base d'u
diflcit pour itensemi:Le rlu bassin conaid5rd et seLon rles r6g1es A' arr€ter
Far' le Conseil.o
ta fixabtcn des tarif,s_ ne Cevra se rdfdaer Erea dee cr:itbres en
rappo::t aroo lf;-iti.LisatiOn r;le J-f l"nfrastru+tttpg' Q?est dire lelm;'ortanee
prdpond{rante qui stabtaohe au tyire d.e batearrf car o?'es'6 celui-*i gui
d"€tev.rnj"ne J.e ni'r"eau b, l.a fois du cost narg5'nal' 8?usa'ga et cu oott margi-
na,J. {* *onges.llon* Les taplfS stappLiqueron* ar,.ssi. b:-':n a:rx }rateaux
clrar;gea qut auv1:&tlments videso
Qran* arlac moyens i mettre on oeui're| Le tresou:.'s L. d.es pdages de
no+tgatign e;t faoi"le en latsori d.es ooncla*icns dtexp}'cj'tation des foies
naviga,b1es. h peat cionc dcarber 'ious les e"l:irss r*oye:$s C"e tartfi'catic'nn
esr 'rr31,h*.fi:liep ies ta.xes sur les batealuca ddjh abandoru:6es d.ars "tous Les
- lr: \
Dta.bs menbres \'J ut ies ta.xes rnr:;" les carbi:.tan*s7 Qutil nonvienflra do
aupln.finer coripltl*emont C6s 1?i.ntrod-action d.e la +,ari-ficatlon \'/. Ces
taxes ne fra.;lpe:rt dra{Ll"eurs p}-u.s a;';?,ine peti.te pal"*ie d'es rnouv"ements de
/r \
ba*ea,ux [3,] et Le:lr *enC.ementr Sni eat ndg]i.gea"bL'e1 n'e leiur coaf&r'e qtrfun
rdie Lnrtet:ifiaii* d.ans ltdr;g:Llit,re g6ndraL cies b'.rdgets puh)"icsn
(f ) $auf en f*al.ie* cfr lerr *anz est trbs fa.!.bia ,et 1e!:r Srrod'ul-t n€gligeable"
(elCetteproposl*ionnsvi,sepasL:sbatea'":xttep.l-airsance?qui"porrr"mn'i;
*on'ftLi*'.:.er i faire liobjet Ce nes*res d oaract&re:fisca'L tanl du fait
d.es carburents u'tj"li.stje que d'e La i16'!en*ion'
{3} :,tita]-ie co:rstj.tue r.1ne exception b ce* 6garC.* Les castutra'n{"s utlLi's6s
p6,i. 1a rui.ifld*iion intdyler:rt;'e b, Lf exoerpi;lon iles setrrlces publies sur
les 1.*cs de Comej idajeur st de ca,nie qd bdn4fiaient d.e lrexcndra$ion
ccmplbte, sont tax6u sq'!6,r:x p}eJ.n" Cee tiixes o;:,t yapport,Sg en ig66r
pius de ll" rni"tiiayLi.s rle lires- su fE6sc;ro (Ce ,*hif:fre est il rilppe'c'cnar
d.e oei..ri de !81 rnllllardu de lires, qr.ci repr€sente l-e n*oduis d'os
taxss sur les carbura$ts rout*ers iour Ia m"elne en:n6e)"
noo/oo.
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4.2"3" 4iqe ss-*egs-!g-*Sse-ssss
La situa*ion actueil,e des voies navigablesr {tui est carast6ris€e
en gdndral par une contributlon trxu imgror-tante et souvent nulle des rrsa-
getr6 aux ao0ts dtinf,rastructure cprlils oecasionnentl renC ndoessaire une
appllcation progti€ssive deE mesures de tarification d.e lsusage d.es infra-
strrrctures, trl eembLe que la mise en place d.u rdg:ime oonilrrn propos€ $ris-
se se faire en trois phases d.on'b la d.ur€e derrai,t Etre srfflsa"Went lon-
gue Four permettre une adaptation satls heurts a. la situation nouveliel
sans oepend,ant 8*re excoesive au poirt de ne plus faire apparattre I'es
dchdances botnme indluota,bles. Ilne durde 'uotsle de 15 ans para.St rdpond:ts
A. cettd ilouble crlgonce,
-: Dans une gnlllg_Iggg3, tous les pdagss dewor:* €tre fi"x6s au moi.ns
au niveau .du oof,t narglnal soslal'
IL oonvlent d,e souli.gnor qu6 Ia tarlfication d"avra €tre diff6renoi6e
an fonction du eott rnarg{.nal. social pa,r r;oie ou.catdgcrie de voics
ainsi que per typo de bateau' f1 ne sgffira donc pas qge le produit
globa1 d.es pdages solt 6ga1 ou s:rp6:ri€qr a la. porwre iLes co{lts mar6{-
aaux eoeiaux.
Dbs }e ddt;ut tle oette lhasep La ta.sa'ti,on des carburants u*llls€s Fa,r
ioe bstiments dE narigatio.n degra €tre suppr5.rndep 6'ta;rt ent*nelu que
le dlmlnutlon des chargns qui sri rdsul*ora p*iu' Ia itavigation de'tra
Stre oompensde par rut relb"rement sl"mrltan6 cl.es pdagas'
la dur6e de ceite ph.ase pour:rait €tre comprise entre 3 et 5 ane.
Dans rme deua:.e_mpJb€g1 il sta€J.ra de rek:irer p:rcgfessirrement les
terifs de fagon & porter la recetta totale au nlveau dea d6pensas
courarrteg.
Sa mlse en oelnnre suppose rdsolus 4eux
tltion d.es tl6pensss e:rtre les diveveeg
drrrne pertr et celui cLe l"a venttlation
oat6gories de bateauxl d.rautre par*'
pro'nL$mee l ceLui de La r6pa.lr-
fonotions d.es vol.as na'"'l gablest
d.u Cdflci't erg les di'versee
..o/.r,
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I,a Ccyr:*-{.,ssicn a d€$ts mis en rcute les 6*ud..:s n€cessaires en wre de
d.65ager dos sol,utlons op6rationrnoLlos ar ces dew, problbnes.
Crect al trrLus tarC pend.ant cette ph.ase 6galenrent qtre Ceiront 6*re d'61i-
mi*6s les bassins au niveau desErels sera appol6e i, jouer la contrainte
d T 6quri i'r:e budg€tai"reo
Get'be plrese pouruatt a"ioir Ia m€me Cur6e qtre la premiEre, crest-d-d:ire
entre3et5ansn
Dans ni:.e 
-tgg1g,1g39*;sggg, enfin, I'robJectif finaL de couvsfture d'a
leensemblo des ddpenses (d^Spelses courantes et d'dpenees dl'invegtisse-
men*) Fag. les roee{:tes Yers4es Bar les usager* deqrya G*re a*teint'
Les prob!&mes qrrj- se poser,ont arr so-*rs d.e ee*te ptrase sont d-e m?mq
netuse gu€ ceux, lnrliquds iu propos {e la deuxibnre phasee la tLiff€ren*e
avoc cette d.ertrits:re 6*ant simplement r:ne diffdrenoe cle degr6"
La duz'6e r].e cette phas:e ne dev'ra't pas excdder I ano"
Itr" pourya ssavdrrr r{ue ce sc}i6ma gdn€ra1 no oon.vi,:nira pase malgr€
sa soupiesseu dr tcu.*es les eitua*ic,ns* IanS ceE"taS,ns eai:X notareiaent en
ce tgri concerne }os g"alldes voies d$eau mod'ervress nn€ mise en place pl"us
ra,pid* d.* 1a t"r::ificetf-o31 p$iu:fa peut*Bir'e €'tpe envisag'ie" Ce*te 6lsntrra-
l"f,'*6 au;a$t 6rr-ji$enmsn* une po:n*6e eoi:;s"i'rdre.ble en rair,:on d$ r$tre 6r:i re-
vi.eat 8r ces 'troi.es ,iteau d.a,ns }a gcn€urrencs airs'o Ie cllenin de fs::'
4 '3. !tP':te
4 o ?,,'1- o Co:rsi'.r?.6s'at i*n s g4ndr'alesl-l-tu.sttd.wrrt'
ceest dans Le eocteur rcut:.er Tre lti::.t,*erftrc*icL:r dtune *a;:lficsti-cn
de lluei*ge dErs Lr:f'ra**:rus*ures a la p:rt.Se l,a plus consid-€cables en nntsna
tamps cF;l*L-;.e pose les p':ro'b1-brnui,s le$ Bl'w *empi.ex-r:s.
. 
"n/ oo,
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$a port6e rdsuLte notarnment des fatts suiqants r
'1es cotts dtus';.le de ltinfrastnrctune varlent beaucoup plus fontement
apeo la ciroulatj.on que cela nrest Le cas pour 1es autres modes de
transport. De plusl la variatlon de ces co0ts est tr6s prononcde seJ"Qn
les cat6gories de cinoulaticn puisgurelle est ulre f,onotion des charges
d"ressi.eu
les ph{nombnes'de congestion et de sa*uration sont trls frdquents en
raLson clu *r.yactEre al6atoire de l*acebs aux infras*ructures routlE:leE
lLs pr6aenteni cepend.ant des disoonllnuttds marqu€as d'ans le ternps
(polntes horairesl iorrrnaiibresl saisorrnlBres) ;
la airoulatl.on autopobile ast gdn6ratrice dlinportantes nuisances
ssus Ia forne de brutt et dldmiesicrr de gaa polLuan*s ;
'
- 
l.tusa€e croissa:xt d.6 La voiture lnd.tviduel.le porrr Loe d.€pla.cements '
urbains cr6e d.eE problbmoe qrri obligent b repencer toute la qrres'tion
cle llarn6na€ement cles gra^rrdes agg!,om€rati.ons et"du nr;de d.e vie d.ans
oeLles-oi.
le oomplexit6 rles pr.oblbrnes ]r. rdsouCre. ti,ent b la sniltipllcitd d'es
aspects en oa1rs6l dont ies princlpauxviermont d.r6tre €loqu6sn IL sla.jo'*te
6, cela d.es oompl$ca*lons suppldmcitai.res dues i 1timbrioat:!.on d.e la *eri-
flcation de lrusage dee lnfrasipuctures e* de la ftnaalit6 sp6cifi'que des
transpartsr ftl faitl La te,rifi,oa{lon .!,mpose la n6oesci'.;6 d*une profonde
ndforsre cle cette d.ern!,6re, olest-i*dire d.es taxes su:'les v6}rLcul"ee et
d.ee; taxes sr:r Les ca*burants. k dLe oonefCdrable; ryre jr:uqnt no'i;alrment
oes derni.bres taxes d.srs lrdoonornle des finanses publiquesl'permet d'e
nesu:retr Ltamirleur des cl.lffi"cult6s de cet'te i&she.
4i3 e2. Pr-inolpes. d I act1c4, g!psx33{
.. ta mslttpj.ioltd et Ia C-!.vsrsltd des prcbl"bmee &, r6so';dre lmposent
qurut cJ"asaoment soit effec'tu€ en forrotfcn do ler:r na"l;ure e* que des
orCres d.o priorlt$ soi.ent fixds" Cee itemiers derront tenir eonpte i, l"a
.r*/ o*
fols d.*s n6eess!,'r6s g€ndrales de 1a poLitiqus cofinr.rne cles tra;rsports et
d.e Lr6bat ittavemcelnen't ries 6tu,l.es ei -recherches d.ont les r6sultats four-
niront d.es dliments isd.reirensables pc"*r Ia mise el point d.es mesures
d t app].icErtion.
C\r peu't d.f.s*fr:guer deux gland.s grolipes de problhmes. ts premier
ccnceflfe ta tarif'i.cat:l,on s*Ion Ie type de vdhicule g ",rdhi*ulos utilltaires
et vci'tures parttcul.ibreso te seoond a trait I la dif:f6renciation de la
tanificaticn selon }e type dfinfrastructure t routes rie rase campagne et
volrie urtalne.
4*3n2n1o Dlstination entre vdh.i.slules u'hi.lifaires et
selqs*s:*m3*g*13,9xs
Da*s le caci-re de la pol..3,tlque co;runun€ des transportsr Ia tarifioa-
tion d.e la cj"rculat{on des v€bi.cules ubflitairesr cte*t-il'dire de ceur
Eri. eont aff,eotds au t:'rursports r6riru$6rd ou nons de person&es et de nrar'
chandiaese rev€'t nne imtrnrta;rce pr:i.anond.ial.er
Fouf ces vdhi.eutres, tra ordation de coradi.tions d,e eoncrrmence t9gui-
tables v$"s-&-:r:rs d.es elutres rneCas d.e transFon't exi6e qfuson leiur im;;'ute
{;out: l-eiu"s eoftts rlrinfras't:ructr::rro e't ri.en gue ces cafit;so Dans la mesute
o*.'*ed*e imp:tat5.crr s'Jeffoctr"re b, l?a*de d+ moyens de cie,ra.tb&re fiscal -
e* +ela paratt n€sessaire 
- 
le niveau Ces taxee derira €tre d6terryaln6 en
fane'Nicn drr ntveau d.es cotts dtirnf$as'{r*i}o'e1xf,"co I} r6surl^te de Ib g"re La
ta*i.f:i-oation d.e lrusage tl.ee inf:.ffs-ttru:'eus-ea rdal"ise en, n'gme tenps trrcti:^
ccs vSi::!cu]-$e Llot'jec'*i'f d.e neutralitd fis*ale en ee qui GcnceFne La fl.sce].'-
li'l;€ speeifiqre"
Poui l.es voii;uves par"tS.cui*bress ccnt liusage reLbve en maie':re
p,artie ciu domaine d.e la consonmrat:on finaies ii ;:aratt" poss:bl"e rl?envi-
Fla€Fr une malinC:re rtgi;e'.lr rta::s ieaFpli"cation Ces ;;z'i.nci.pes d.* *arJ.fi.aa-
'i,lrono Blen qr:e Fu":.f caer vo:"t'':tres 6gal.ener:t ltob;}ec,lii'lorni.na,-rb dc:ve 6tre
L*inpri4atl.cn eLes rraft'ts dslnf:s**trr-rciturs, on pollffa ad-nrelt*re, danc la mesl.lre
ci"es nd*essit.6s budg,il*1*es, la pasribfli'td de rnnrindeni:r wre *axs <le
or.f .o*
^'32 -
e,snitclmnptio:i gu,i stajouteralt au ta,rif dtusa,ge de Ltinfras'cnretureo
Li,rnsr:fiiU:.J des probl"bmes *us*egttblee d-e es poser & cet 65:ord se:u,
erg,lnin,S en .i.i*ai,l pi',le ici.n,
4,3 
"2r2o Dis*i.nctien en*re x'+u*e <}e'rase cnm$a;1ra et
voirie urbainu
13. or;L$le t*nti"e ces dleux types d.ti:fras*flre*rJra cLes diffdtenceB
cc,;rsi-1r'i;:.ili.:.s qui ccrrr*:,Cent Iia4c:*i.cn ci.o f..,firn.l.lee d.e roluticn 61g1tn#*':;:.:+
Ir:.sai ies pr*.ne*,5'"zles diffti.*e:laee$ on peut cl-i,*n a
Ia ccElx:t{ifsn du *rafio$ q';$. co,Tprend une prcpor4lon nettonen't pl,us
6ie';*r: d.e n'ili.:lcuLeil gtilitaires en yane eaeapagne quf,en vtrlt"e I
itrrsur* Flus l,rcna::cde e'l plus rapiile d.*e r:haussdes sn x*a$e oernpa&no
eous -.[ieffe't pr6c,lsdment d.e 1,s. c,trcrr].ati.on plus forte cles vdhirirlc*
ictuxls ;
l?i.nrpr:rtn""rc+ tr&s gp:a:ld.e en vilLe des nuisanceo dnes au blrit et i, Ia
Ilr];:r.;J.l,ien ds ].iaJ.r9 peu senslbles en*os€ en re,,99 carflp'a$l€n
Pas a-d?l-au.rs,? alcr"6 que rS.r::re }e sectillrn r:rt..ain i-l y a pvesqi-ls a,ututt
ile cli*usti.ons Fa.rt*.*r:Li.6:re" qlreil. y a d.e gea:r,i.es a6glomdr"aiic'ns3 la d.i'fff'r*
renci.ation est bealr*ottp molns p,noncnedo €n *rrse campa€:nee
C6"j di.j:'fdtr€iist3s orl+* dss conor3,e;renr:res imjrolttantes tant sLr Ia s';ruo-
tlrre Ct; la ta::*fica'li.orr que Fua l-* cJroie dec; rno3i'elre a.'ri*tjtt3 €11 Gi)'ilL':r€o
L*g probibires de r,3.s€ ce.mpagne on'; dt€ exenin€* d.e fagon aflprofondie
,Lens 1r6'inde pi).:;*ec Le Qonmlnr:j"cn a es*irnd quo Lag ensetgnernents fourtlis
r:.;:...x. c#i;{ie dtude loc ekr}airaient su.fficamn:ri* tss}t d"u. point de rms th6r:v'i.*
qu€ 
-c"tr,? d.* c*!ui des ei.ppll*ati,:i:e. i'ei solltre, les p::obl&n+:s p+e$s pa,r: ia
tar.i.t'lcu'li-cn r:r: Ia vr;iri-* lrrtaine :rltont i]:ls encore fait Lrohjct dsdtudae
d.$!tuflir:i.1.:tte.L;:e** C9*it'? }a sai.scn p*ur laqu,*l]"e le Ccnseiig pa,r ca. il"lirisj,cn
an"/r.e
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sur cJ.nq egglam6f,3'hj"or.s d"ans
dispcn:i.bLes dsa.s Lu';'rr:::enl'
ns f6/IO$/Cfm O-u 2l jam*ef, ,l,q"i6r vis6e au po5"nt lo?' a3i.-'d'e:isu.sf a llr''qs-
srri* Llaxdeuti.on .** nou"relles 6tudse porbant
la Conrnunaritd" Leurs v6su.l"*a&s tlorn"aiisrt Btr':
de lta.nnde 19T1.
4n3"2.3" Cha!.r ^*s*e$.9rlt-e.'
Compte tenu h 1*. fois d.es ex3,6*:n*es du d'iv'e3'cpp*$*n'l cle J"a' pa'i"-'lt*cp:e
Coflrnrlne des tfansPofte: et d.e ltdta* rltatarr*eme;rt des 6t'o;{es pr€p'a:a'c*l}"rc6t
l.lacreent d.ev:.a' au oouis d-es arurdes a, v+ni-;., 6-lre mis Sncontes*':h1'rr:neuoo;,
diiute part, sur ieE pr'obibmes::'':IatJ'fs al:.t vSiiiculee uti"litai'r'*s e'to d'leiu-
tre pa*t, sur Ia tari.f3.ca"i;i.c:l d*s inf.raetvu'c*ures en. rase oaffpo$"le a Ll
Goriinisej.an seeet draill"eu.rs, 'd.bs 1963f enge6se dans ce'tte v;ri'e ern pt'6oen*
tl:rt au ConeelJ. une progr'siti$$ de p::"eiiri.Br* direotive i:rcn*e."rnant 1';'am6ira'-
gement d.es E;rs{g6es natienaux de tarces s'u:'i.es v6hi.sul.e: ui:liii*ir*" 
ti}"},
d.on+, le chanrp dtr*pp],ica*1on e.g'b l.*inr'td atx ir:frao*ructur"s situ6;s il'
1 $rtx*d'$:Lour d*s aggl"cndrations.
La prlLarif,6 *irco:r:d6e a::x pl.oXrlbnree des '.rdh'j'euLes uti"li*ai.res e't ile
la cl-teui,ation err trase campagne ne tloi't '$orrtef"o*.s pas Btne irr'i*::pr6*6e
cenxfls si,gnif,rant gusa,ueune mes:ly'* a,)"snt 'trait aux Yo{'lu'fes pa:r''iir;ul'*&res
et & la eiroui.ation rrr?.raeno nc ,loirr,,r Etre priso ptreaiibieiaer:to $ne *+:rile
ip,'*erprritaa;frc[ in6*onna9lra,i.* en effet 8u la fois ].tintexi6penda'r'*e r]ec
d.tr:lf6:renis prot,I.bniss o* Isurar:r;c* de m":sur+e cr;nsrb.t'e.q Ca:is les Srandes
a46;1.c;n6*aliicngol',aCcnm-j.*"s|*n*:sti':1e*Gi|']lr]fiarr*rnr,gd'e*prec€c]"t.1'resciff6-
re:,,**s d-evl'On*r $ane r:ne prenilre i:haeee soapl:3'!q1r*:n d..lns ees dtvers
d.crraln*e et ry:e Lar !a.rt d,es ir.it$.at:iv*s na*l'onal'es tlelry'a c! pcunra t{;ie
ne't.tqrmrlnt 3:3.u* 1mgrortante daris le se':teur ,{es -"'oi-'turan pr*r'bicuii'}::es et
C,* La tar1fi.*ai:io:r de lf usa,g:a d.; La voi.rSa urba.fuie"
norn/.*"
il),5"0' no C 95 tlu 21 scpter*''!:r"e 1968s 5:age '{-1""
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4"3.,3o Carac*6rist,aq.ues ie la sohr-;ion FvoF,os6€
--*-:;;l-;+
4" 3 u l o i" *egg.*gg;*i*g!tg*
L,,u ta+ificatLorr de Lqusage d.es lnfrastructu:reg devra srappligu,erp
a:!.nsi quril r€e.r-rl.te Ces eonEid-6ra*iong d.6velopp6es d.ans lea pcinta pr6-
c6.ientsr.a leeneemble d.e la voiliio urbaine et cle rcrse oanpa€ne. 3tr1e d.e"rra
porier dprai.eu:ent sur les ouvrages diart cta grande arnpleur faisant habituetle-
rnenl i{r-bjet d.ruee explci*a,*i.on au};oncme teJ.e que natatnment les t'ar.ttels
alpiion ,
Ccrrme nour ies autr+s morles de transpo::"&, la tarif:.cabion ne por*era
pas 6ur lee fu:fr;rg*rr:c{;ures esolues de l-sapp.iication d.u rbgi.ement {CnA}
n":.J.C8/7O d.u C*n*eii. Ii seegiit d.es c.:trigories sui.vatlteet rCntr son{; eans
i,npu.;''i;xi*e pcr'dr la g;r:trit.i.({tre corn'xl:rro d.*: *rerrapcr*s a
rr:illas fermdes &. la elraulation ar:tcimobi}eT
tioir ies vdh**r:l"es ilfune cyilndrde €gale ou
crest--)*d.ire i La ci.rotila'-
Ia-
supdrie';re i !0 cmr i
routes empnurtdes r:niquement per des v€hicul.es rles expiof.tati"or:s a,gri-
ccles ou *"orestib:'es ou ne s+ffiant cft:*a Ia eisseerte do.. c*:e exploi*n-'
ticnga
.'
4. 3 
"3 o2 o hg93g3*3*;;S*guo*3
Fas, pl.us qi:e pour S.es,autres mod.es de t*xisportr l.L ne f.'auC.rFr fixer
d.e rlgles r,igides po'.rr La, rcute &, cet 6g;ard, 6t*,ri* erlten{tu {uten {ou'b
6tat .l.i.e ci$ir€r l-l';'iiL{.oation rl.as e€B6.J1i}',}cn d.l*miiruri* d"r;'c:* t}trc ltni.'tie
a:tx ddp.;nae* d!1r.;.+sti.s$ement* Lie:cpdni.l*ce m*ntre gue ).la.ppeL i l.tem'-
pran1 pe.rme'}, da*s.de ncmi:r+u5 6aar, up rythree ri.e eonstru,**icn de routec
q:i" ne ee:ajt ies rdal,i$aitle autlementn
n{,e:rt tlonn6 l.tarnp}eur dgs ressous;ceg ri6ces.qa.1f66 au fi.[ano*r0ent d.gs
i.iive;rti"scsi::ents rr:u"{;iars1 lt est i,!g:Lti;ne quo le r.ecours enr mar*hd fi.n;:.a-
ei,;,r fass* Irobjet der:ne plarrifi.*a*f.c'n3 -grr!. d.*r"ra ?trs dtablio da (:ot3.rirt
Fss Les g*stion:"raires d"*s tnf,i"astrr:*turee et les ?ouvoLrs puhlice.
o*or/o""
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-ffi3s*:- gJir'g{*;*:ry q.l:lrg
Les indisat'ions g{:idrales d.c,ru:6es prdc€,3emme.nt i:ou:r: l.e chemin ;i*
fer eurssi bj.en que Ftur }a voia, na,",4gahl-e sqappl'.i'quent dgalemant au':as
da la rcrute.
' Lraxistence d.e fonc*i.Dns autres g1le la foncti*n de tran;;p:::t ne
d.evrer €tr.e prlse en conpLo r.1ue d-ans l.e cas rles :.nfr'astrn:*'!ri}e$ uY"b':rines,
Ej-}e cerrra d.onner lieu alr:,rs Eu U-r aLrat'ieinen* d.es (6pensee gi.obaiies i
e-rrrvr.j.r i:ar les trsagersl clu,: Iai Ct;ilmisEic,n prolJt.lne de fixe un'tfc:"n:6ment
b rm pourc*na;a;T* cl6.beirnin6" Ltapplicaticn de rrr*ti:*C.es de caJ,ctl. pi-us €la-
bOf€os ne pr6seni;e eu e:ffet grre des aVarrtagos i:ians t)ommtu;e mei;l;re ate': l'ecl
CitY:ori}"!6s d.e nr:i.rte en cervf,en
Dans ce conte-Xtee iL conVierrrfc'a, {te 'le*i.* *cmpte 6g';:.1enn+:r't du
Ere ce:"taines cat6gc:',:ie* cltUssS:ers rles i:rfras*ru*'brmes telistj qusen
t:lcu.Lier les pi€tons e'! lea cy*3-*,st.;sr ne seront pas tii.x'ie's*
4.3,3-4o D61ir'ri'lati.or: t1":'s ra:1es
Lrintenldpendan-:e d.dJb souli"grie entre Les d.iff6rent;ea p*rt'-ies des
r6seaitx ne justifie i:a,su en: Jrtiilcjr3er ia eonstiti:rt;j.on de r€seirtffi cts'hj.nct,;,;
A. Icin.l6rf.*ur d.estluel,s d-eyrait €tre r:6e,iis€ 1e6q,;iili.bre r'+estte*"'ti6p::.rse:s"
Tcq*efoise 1*. crdi*.*j"on d.trm:i.tds rlte:rploi.tatf.cn a-;itr")rrome;t pou::ra
st;.e e:lvisag.6e s.a;rs g,retrg,,:."rs cas g* rrota,mr*n.| poi.;. le tfsi;i+u f,lauioS*ou.'b':s
(ocnr:.16t6 
€ven'iueLl.em*nt par c*r"b;;i,:r*e rorr"tes orrtinai.r'bs geiril.l.lili.en) et
],es gra;lds ouvra€:e+s d.lart rnen';iona€s arr pcf;ra; {.3*}"-1o
i.l va d.+ sci. qu+ tee r€searrx urtrainB d,enrro:ii; ccn;:ti't';ei" i*rlr;ati* d'lunil*
tds autonollledc
{:'^ -l }
,!;ii,?*
d"e
.u.u/ *,ro
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4.3"315. Ddter.iaina*i" on: db's tax.if s
La struc'ture-des tarifs; d.rusi€e d.es' lnfrastructures' routibred est
partiouliblement complexe. Le cott mang'inal social oom$rend,en':ef,fbtr outre
Le eo0't marg"inal dlusa€:e et le cofrt marginal de congcstionp deux 6l6ments
qui. eont inexistants ou n€gligeables d.anb'le cas rles infreFt,rtretures fer:ro-
riiaires et tlo na,vigation int6nie'rrer i sasoir le cctt margi.nal cltacci.den*
et Ie oofi.t marginal d.e nuisance,
:
11 faut noter''qae les pt''lblhmes oonoernan* Ie chiffrernavrt de ce .:
d.errrier 6l6ment son'u drune tr&s g:rande compLexit€ 3 ils ntcn* p&s encore
pu Stre rdsolus de fagon satlsfaisante et iL nreet pas'oertair eutils
poumont lr€tre d.ans ln avenir rapprc*hd, Un important effor*'da,;f,echeyr
che i. cet 6gard. es:t effectu€ d.ane Ie oadr.e des €trrdes su'r les :infra.struc-
tures rori*tbreo €n Eone urbal.ne qul sont aotuellbment en oours d.artg ;oing
Etats ruembres avec le conouurs d.e }a Ccm$issioor Golformdment i la d6ci--
ston no ?O/l-OglCEE du Conseil ctu 2J Janvie:: 19?0.
il va d.e sci que ta.nt qrrfi)- ntexj.stes.a Fas cte m6thod.e Lncon*estable
de oalcul du oo0.t marginal d.e nuisance, i} ne saurait'6tre quest5.on dru-
aLure cet 616ment d"ans la tarificatton de lrusage d.es infrastruottrres scr:s
quelq*e forme qoe *: soit,
' Dx tout 6tat de causdn ltimputation rLes co{lts de nuisalroe au* use-
g€rs ne constitrlerait qptqr oompldinen* i, Ia lutte a,nti-nuisanoedi CelL€-cr
d.olt a''rant tout reposer sux d.es mesuies d.cord,re rdglementaire et ,teehnique
rrisgni i supprimer tres go'ulrces"de nuii:anceso r '" ''.
' 
,.. :i
?uant aux p6ages d.r6guilibre, qui viend.ront srajor:ter au cofrt ma*-
ginatr- social d.ans Le ca.s oi' la pr.ise en aonrpte rle aelui-"ci entretnera,it
un.d€f:ettrt lLs derrront 
€tre ddtermindsise:l"bn ctes r€gles b arlgte' au
n5,v*au.-cdmnunas*eirei,'.tes.6tud.es;ndcessai,res d bette fin ont ddJd"6t6
ilioes en ronte par l,a Gsuxnissloni:. . 1 ,
i\
,../.n.
*lI*
La di.fii6.ren:iEut:r:a del,tarifs trnur llusage cleg rautes sera esserrdiel-
Ien,;nt fenction des mrryens cte pereeption qui p':urront €tre mis en oeu'tt:ra
d'ans.ce.sectsirrillssexl4ter:a'rrillsauFointsuirrant..Trcistypesd.ediff&
ren*latipn dc4qe4t €l,re rli.stingp€s : : :{ 
,.
..
10 lilffrg:igis* irl* S.l"q ]a-ngtg1g 4u-vlittlogtg
Cetto'diffdranciati.on implique en premier iieu une rl.istir:'otion. entre
les voitures pe.rtic*Lidres et Les v€hicLlee; utilitai.res d.ont les responsa-
bil:',t6s qua;:t a,ux co0ts sccaslonn€s pcnt 6r"idemnan* t:"bs diff6rentes.
,rr" noor,orte eu second Lj.eu usre d.istinction ent:ne Les diverses
,ca*6go-ries.ile vdhleules utrlitairesr L€ ori.t6re principal,'de d'iff6rencia-
ti,a: i, cet iigar.S. est Le oofrt margirial d.tusage et sur*out sa conpo$an*e
ry.ii mes:ge,*rus'ure des oliauss6esl d.ont la forte variatiom en fonei;ion du
poiCs dbs: essi.eux a cLdji, 6t6 r:or:.lign6e.
2c lit"f €r'qngie*iog gelrog ]e-l-ieg d.e.,-ciwulati.qn
La dis'tine*ion fond.arnentale h faire iu cet 6gard est; ceLle en**e i-nfra-
stnrctureg ae rafie carntr';r€-na e" voiy'ie urbaine.
ftl ce qti corce:.ne cstte derni.&reo il a d6je 6t6 observd que chaque
ville copstltue en fait un oas parii.cutr ien exigoar.rt Lral:plicaiion d'e rnQ$r-.
res d.6ti:iigs en fc.ncticrn dos sel.aotdristiques d* La si'tue*ion rp:i lui est
prop"e; I,6 p,rincipal t$Idmerrt r'"e C'iffdrenciation est 6vid.emment Ie coGt
mc"p,TinaL d.e congesti.olt" Pai'ccn{.f;e* le cct't ma:'g;irral drusage nla'.tra en
rbgi-e g&rdraeL* qulune iinporbance secendairee 6ta,n'i d.onnd l"a part relati-
v€,;n':rnt f.ribie d.es poids Lourd.n qlenr la circuiati.on urbaine"
Qui::lt.l la r&se *ampagne, il ne s*)ra Fa.s pcssible cle mattrre en oeuvr€
une tari,figaiicn a:.ussi Ciff6renci,6e gr:e celle qui, qiAnpliqqera' dar.lg i"es
'rilles' $ela ne para,t'! Claill*urp p€ls ndqessair€. , ,, , : , I . ,..;
..o.o/ o. ,
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Dtun c8't6e les diff6r'ences de cott ira.rginal cltu.sa€er {ul consti.tue
La composente prinoipale du cofit ma^rginal social Er ltext6rieu"r des agglo-
m6rations6 rre Font pe,s sufflsafirent funportantes d.rune cat6gorie de routes
i l:tautr'e pour quril soit justit"ld d.e mod.uler lds tarlfs en cons6gu€il.c€o
De Lrautre c6t6, la congestion es'b €noore actueLlernent'un pbdncmbne
rel.ativement exceptionnel en rase sampa€ne, o,ir eIIe nfaffaoto gurllrl nombre
limit6 tLe voies. importanteso Darrs ces cond.itions; la solution Ia lrlus juCi-
cieuse paraft ttre'de d6terminer Ia tari".fi.cation cle baee en fonation cltun
nivealr moyen dtu*ilisation de la capaaitd, gui sera fix6 i une valeur
suffisa."nnent 61ev$e Bou-l" courrir toutes Les situations autres ,que celies
prdsentant cles ph6nom&nes d.e congestion caraot6ris6s. Pour oes d.emiAres
e-* pour elles soulementi des mesur.€s cl.e ta:rification direote devront €tre
envlsagdes. 
_, 
,,
30 
-li$$.rgncreticg ge"tr-og lp_rgrlo$o-ag gig-*glglgog
Les oonsid.€railqnp qui vienneni dtetre expos6ee 
.& propog cle la
cl.iff6rene'iation tl.arre ilespaee siaplrliquent 6gal.ement au probtr0me d.o la
diffdrenci.ation dans le tenps. LA. enogrel iL cgnvipnd.na de rdseryer
llapplication de moyens ele tarification dir,ec$e aux.sei4].s cae de pointes
de circulation d.6passent netternent Ie niveau mpyen du"tra,flc.
:
La ndcessit6 dtune *ari.fi.cation d.es po*-ntes sera,bien entend,u sur-
tout sgnsible en vilIe, mais el.le int€ressera; €galenent'r:n ogrtain nq;mbre
d.finfrastruotures ,5e rase campagne, en particul.ier les itin6raires,de
d.6gagernent d.es grandes a€glomdra.tions a.insi que Les itin€raires touris-
tiq*ee aur p6riod.es. d"e vd,ceJlcogr
:i . .:' 4'.3"3s5..'Igggg;[m-e!!{9 e3,993999
i ,. La tanj.fioat"ion de ltuse,ge des inf;ragtirqctuqc. d.enra faire. apfel i
trois sdries.d.e.moyenel dont lternplgi et la bomblnaison sepon! fonction
de la nature d.es probL6mes a, rdoourlrel 11 stagit I
rr./r.,
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d.es tea:res sur 1es earburants ;
d.es taxes sur les v6hicules t
ties moyens d.e tarlfisation directe tels gne pdages ;'utorouti.ersl
rederr.atrc<'rs d.e cinculation j"nCi.vidualis6es, taxes de stati.orutemon*.
4"3o3o6.1" 9axos sur les ca,v'turants
fu ra.isoa ,de 1a faci.i-i'16 et d.u faibLe ocl)t de leur per*ep'biono les
tarces sur Lee carburants davront constitue:: la base d.e La tarifi"aation
d.e l"lrreade des J.nfras,tructur:es routibreso Leur utilisal;ion cor.me ins*r',xnents
d.e rla,:rification entra$nera las oons6iplenees sui',-anteo .t
Irlr premier lieu, ctans cette perspectives Leur nirreant devra SJre
d.6terrni"nd exclrrsivernent en foncti.on des n6cessit6s d.e l-a tari"fieation
d.e itrr*age des infrastructures eb en tenan't conpte des recettes p:*ocurdes par
.Les autres moysns uti--t.is6s dans le cadre de celle-cio
En second 3.ieu1 le rapport en"ire la taxa-tion de J.ressence "e* cej.le du
gasoil d.evra €;bre fixd de fagon telle q.le Ie ch.oix gnS::m c.ee tdh.icuLes. uti-
lisemt- respoctivemont.ltr* e't ltautre d.e ces aarburants et ocoasionnant les
m&mes coftts d.tlnfrastruc*u*e ne soit pas i.nf3.uencd par la taxation. II de.rr"a
en consdep.rence refldter Le rapport des consormrations sp6cr-figues des moteurs
iu essen+e et Ces moteuf;s i gasoil. Comrne ce desrier ratrlport peut varier sslon
1e type Ce v'dhl"culoe il fa*dra ,ge r6f6ron b oel,ui d.es cratdggries de v€hicuies
p{)ur lesgue}s lL y a dgalit6 d.es cofits dlexpicltation t;axes e':r Les carb*rants
exci-rtee,
La g6:"1sf1on du ni.r"sau de.s taxes sur l.es carburants appelle guel"gues
cormeuJa:::esa llir{ilisstiosl accr.ue d.e moyens d.e tarific,atLon d.irecte ainsi
que le relb*'ernen't des taxes sur le 6iasoi!1 q,ri r6sultera selon toute vrai-
semblance d.e la moJfficati.on d,u ra,tport entre ces taxesr et celles sur ltes-
sena€tr pourrait se *reCulre pa.r un abaissenen't du nl.vearu..noyen d,es taxes su.?
l?essencen thre telle 6yolul;ion aunaib d.es effets bdn6fiques.6rLF plusi.eufs
pia;"s
,n of , o,
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Llexenpte am6ri.oaln m,rntre gutun nJ.veau qnod6r6 qg taxifion favori.se
ltaugnen'tation ile la pulssanoe deg moteurg 
.et, leur nj.vellemeirt. Ce fait a
u:ie inr"r::*::lce trls nErtte sur la f1uid.it6 du trafic et, par voie ite cons6-
qu6nce, sur la s6auri*6 routlbre.
Cepani.a::.11 en e€ qui ooncenre les voitunes partlcullbres, il pou:rra
€'tre fai.t u$&€e d.e la facult€ pr6me au point 4r3.2,1.d.e leur imposer une
charge s;ppl..riarerrtaiveo La fixatlon d.u niveau ile oeLle-ci d.erra alore tenir
oompte u en pfirs.des n6oessj.t6s bud.g€taires tLdj& mentionndee. & oe point,
drun ens€Lible d.e coneld.{ratipne notalrmeqrt c[rbrdre social.
4'3"3.5*2. Taxes su.r les vdhioules
Un ee gui cort*orne les. v€hicuLes rrtili.talres, la taxation d.es cat*
buran'ts ne prrnet pae de mod.ulation. suffisante d.e La tariftcation en fonc-
tion d.u cc'l* na:'ginal eoclalo Ainsi qulil a 6t6 lndiqud plus hautl le cofrt
marginel d!*s:€e et ava^nt tout eon prlncipal composa.nt, Ie cott margtnal
dtusurer va;-:j*.ent trtss fortgment en fonction du pold.g total du vdhicuLe.
0r1 la vapiatlon d.s La consomma'tion de earburant en fonc*ion de $e para-
mbtre est n*tie:nent moins p:rononc6e,
Lt&Fliica.'l:*on d.?rtre, tzuce sau. Les'v€hiouLes constitue dane oes cond.i-
tior:s Le nir:yeu d,e corriger'if insuffleance d.a la d.lffdrencj.ation r6eultant
d.es t€r:ies san les carbulantso ta proposition d.e premibre direotive clu ConeeiL
conn*rndtit l.f ardnagernent d.es sy*tbmes naticnar:x de jax'es srri 1e". vdhloul-es
utili'tah"es d6ji c:i.t6e rdpond & cette id.6e. Elie pr6voit le remplacement
des tan:*.s naticrulles sur les v€hicutr,es par rg,re tare pour ltusage d.es infra-
structures rou'Lli.i;rcs'dont.la structure serait d.6ternrin6e selon d.es rbgl.es
conmunesr eh tenant oomptq"cles co0ts marginarrx cl.?wage occasiontrds par les
dlverses oat6gories de vdhioulas.
'; Quant aux voituTee particul.ibres; leur cott rnarginal sooial ne varie
pas d.e fagon rnesu.rable en fonction des caraot6ristiqugs d.es v6hicules "; par
con-tree i1 varie fortement seLon les condi.tlons dtutil,ieation des irifra-
structures d.ans ltespaoe et d.a^ns Ie tempso Or, Ies taxEs eur les v€hicules;
.../...
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qtl ont un oaract$re forfa.ltaire et elont lti.ncidence est !a u€rne quels
que sol,ent Ie lieu .et la p6riod.e d,e circulation, ne peugent pas Btre utl-
Lis6es pcur irnputer oss cotts a11;r usa€ers et ne canstLtuent d'onc pas deo
moyens ad6gqats pour pf,omou1oir une meilloure'r6partitton de la oircula-'
tion entre les divers itinaraires et }es diverser'; pdrirides de temps. Seuls
les mcyens d.e tarification directel d.on't il est ques-bion au point suivantt
permettent rure r€gulation efficaco b' cet 6garrd'"
Dans oes oonditionsl le maitrtlen d.es taxes sur les voitures particu-
Iibres ne saurait 6tre justifid par 1es besoins lntrlnslques d'e Ia tarlfi-
cation d.e lfusa€;e d.es infrastruct'*-rest mais ptrurrait lf€tre par des consi-
d.drations d,lorrlre fisoaL et lud"g€tai,re.
4.3"3'6.3o l,ioyens de tarlfi-ca*lon directe
- 
Zones u:*i:aines
Ctest en particul.ier clans l"es zorles urbaines que ces moyenst qul
visent h, tarifer Lrutillsation d.es lnfrastnrctures au moment r,r?me otr elle
a 1ieu, trouveront un ohamp dtappLication prtr"il6gr6'
La mise Au point d,e ces noyensr qtli pose pour certains drentre eux
des probL6mes tecbnigues trbs dd}icats, et }a d'€fini tion exacte d'e leurs
possibliit6s d.rrrtillsation font lrobjet d.es dtudes Eri sont aetrrcl.ienent
entreprises, sur la baso ile la d6arsion ns ?O/}OB/Cnf Ou Conseil du
2? Janvier ).!JO, par olnq Etats membres en coll.abcra.tion avec Ia Cor,missiono
, II nrest tsutef,olsrllas pobsiblE dra'btendre Lracbbvement de ces €fudes;
dont Ia durde prdrnre est d.e t*ois a-n.sr pour passer b Ltaction. Ira d€tririo-
ration non seulement cles cond.itions'ae transport mais dgalement cLu rnilieu
d.e vie et d.e lrenvirorulement dans 1es gar:des agglom6rations impose des
nesures rapides visant b favoriser riniii :;biLieation plus i':dicieuse de ia
voiture partioulibre et une meilleura ripartitlon de La denrande entre les
moyens ind,rviduels et les trarrspor'';s en toilunun.
, o.f , o.
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11 ne fait pas de tt'oute gutune exp6rimen'tatlon en vr.aie 
€"and.eu!
d'es diverses solutions de tarific'ation d,ireete suecegtlblee d.r€.bre envi-
sagrdes serait de natu!'e & fatre faire d.es progrBe plus rapid.es au*,.re-
che*shes que ne peuvent I'e fallre d.es 6tudes plus ou moins thdorlgges.etn
stu"tout, I farniliarleer ies usa€grs aveo oes so].uti.ons. Ira comnission
est:tne que les stats membres elog'rej.ent encouia6er des erp6rieaoes pilotee
d-ane ce d.orraine. :
Eile lerm recornmand.e en autre d.e prend.re des d"ispositions en lrue
de I'a g6ndral"lsatioo du stationnement payarrt et de pr6voir en.partlculier
ltoctroi de concours firis,nciers aux rrn:nioipalit€s gut erengageraient d.ans
cette voieo
sr'pl6sentant aes id.6es, la commlEsion tient i insistbr sur lefait que Ia. tarifioatLon de lrusa€B cl.es.lnfrastnrotures urbailnes ne
saunait en aucun cas 
€tre- suffisante i elle seule pour rdscrud.re les
prsblimes avec Lesguels l.es 
€Fand.es aggl.omdratlons sont actrrell.ement
confrontdes. El-lo d.oit stint6grer dansr un ensemo-lo d.ractions visant d
cl6flnlrr pcur chacu:le des n:!.Lles int6ress6ss, un pran. g6n6ra1 d.ee trans-
ports et clta.nEnagement d.e lteqpace ulbain d.a.ns 1equel lraccent.d,errait 6trne
mis en prem.i-er lieu sut le d,€veloppement quantltatif et qualitatif d.es
transports en condm"ula
.Ltdtatrlissement et Lr,oxdqutlon cle ces plans d.evralent gtre confids
A' une' arrtorit6 alltont;ne cistrnsa^nt d.e. ressources Fropresr Darrs ce'oacre,
les.resgources provenant de la tarifloatlon. de la..voi.rie urbaine 4ormai;
entpouvoir€treaffeot6es&1tarr€11ora*icni[estIra$EporytsPub1i1"o,.l
' Par a*Lieurs, et d.a,np r!6ventuari!6 
.oq lee tarlfs d.rueage d.e..l-linfeas*r'act'lre.ccntlend.raient un 6r€ment cornespondst au ogot nargl:qa]
d'e nuisancei i3- conviend,rait d.teraminer la Boseibllltd fle rdserver une 
.partie des reoettes en queetlon au financpmentr. ErrF re plan comrnura.utairep
de r'echerclres zur les moyens d.e rutte contre la porlution et re brolt
produi*s par la clraulation routi&:re,
. r r/ . . 
"
.:
En.ce qui concenr€'les
des moyens ate tir,rifioation
princi-Pes g6ndraux d6finis
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Rase ca&Pasre
-,_- 
-r+.-
S.nfbastntcturee d.e rase campagnot lremploi
ilirecte ge'.rra €tre r6se:e'v6n conform6ment aun
plus hautl alrr sitr:ations d.e forbe congestion'
La Comnrission pnopose que d.es $tudes commgnautaires soient entre-
prises en Irue de d.6gager des soludions teclrnigqes satisfaisantes i cet
dgard. et d.len 6valuer le co0t 6oonomigue.
Br attendantl La Comrnission estime sorrhaitable r1rl am6na6ement d'es
eystbmes d.e pdages apBliqrr$s ectuell"enent sur certaines autoroutest sys-
tbrnes qul ont une fina1lt6 financibre pluttt gut6conomigue. Un tel' am6na-
gement d.evrait notafilment oomporter une dtffdrenciation des tarifs selon
le d.egr6 dlutillsation cle }a capa,cit€ 1 Ia perception de pdrages plus
61ev6s aux p{rlod.es cle pointe (joqrna,Libres et eaisonnibres) stinscrirait
entre autres dans cette pe"spectiveo La r{alisation de ll€quilitre fir"atr-
oier d.e lrexploitation deil auto::outes en Euestionl l"oin d't8tre qompromise
par cles mesures de c6 genrer sten trouverait au contraire facilitder
{"3.{. tanificatlgn d.e 1l d.es infrastnrctures eli halmonisation
------#--
fibcale
Lfutil,isation des taxes sql lps v6hicules et d.es taxes sul' les oar-
burants comme instruments d.e tarification de ltuqage des i'rrfrastructurss
compl6tera Lrharmonisation de la fj-scalitd indilecte qui se trouve dtores
et ddjb, engag$e'grfioe i lrapplicatio3 a,tx, tran:sports d-u systEme concmun
de taxe i La virleur ajout6e.
Irf€me si cette acti-on d.evait 
-comporter 1e rnaintien en perma"nence de
tar.lx diffdrents dtr:n pays A. Ltautre des ta;Ces sur les v6hir:ul'es et sur
1es carbr)ra.nts1 Liobjectlf d.tharmonj.sat:on d.es oond.itions rls concuFence
serait p1einembni atteint. I1 nten res'se.pas moins que d'artres objectifs
.r.frr.
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cle la poli*itpre 
€concmique d.e la Conmuiau'16 peuven'b rend?e indiepensa.ble
1a fi"xation rls tarrx harrnonisds ,0u uniferrnog des taxa$ en. questiono Des
6ca:'tg sensibles entre les taux ns4,ionaux sont en effet suscep*it'les
d.temp$cher ou d.lentravor l"ia suppre*sion deis fron*iBres fiscaLes ,:t l.a
Lib*s oircul.ation des Bof;errs d.e'teanspor4 et d.es carburaa*s &, l"rintdrieur
d.u i'ibrsh6 ooilfillrlr II'conr,'i.ent d.anc dlexaminer Ia guestion de savcir si
lrharmonlsation des ta'ux es* compatibLe a;nes les imp6raiifs d"e la tari-
ficaticn de Ltusage d.es infrae'tructu"res..
Cettd questi.on egt .surtout importa;:te en $o qui conoe#Ie J.es taxes
sur l*s ca.rburant"'('). Crest en effet d.aps ae donaine Err$ao'bgel1ernsnt
les diff6ronces eritre los tar:x nationaux sont les plus grand+s et les
restrie+"iollel aux 6changes les pl"u.s forteso
En premier lieu1 il faut not*r que la fdaL:.eaticn d.$s mesuree d.e
tarifi*atiori propos6os par la Commission agirait d.ans le eens d.tune
harmonisation d.es tauxn Eir effetr La prcpoettion d.e fixer un rapport
ooflnun entre la taxe slu lressa:ice eb la taxe sur l.e gasoil devrait
entratner un rappror:iri:menli d.tls *aux natioirauxr car on peut penser E'rreJ-Ie
se t*aduira par un ralbvemont d.es taxes sur le gasoil dans l-es pays ot.
leur niveau est ac'tueLl..ement le plue falble"
(f ) if y a }:i*u d"e rappeler A ce proilcs que ce prabldme n6'concer:r).e
qrre la route, la bs,:ration d.es ca:bur^ants uti"lis6s patr Ig ch+min
ds fsi* et La navigation int6rie'rr+, gui ne remplit aueun r',51e e:r
rna'iibre d.o,tari.t'rcation d.e;ttusa8e d.es ;:rfrasiructr:r'as de ces {"eur
mod.es ide transFcrt, d.evant 
€tre suppri.m6e cians Ie cag.l'o de -l.tharm+-
nisation ftscal"e.
^or/.r,
^t
: Par ai"lleu::s, Cres niveaux dlff6rer:ts d.e oofrts d'?infrastru';ture
d.run trxys 3. l-rautre ne d.erraient pas oonstituer uR obstac,ie au rappro-
ohement ou, m€ne A. l-funlfermisation des taux d.e taxes sur l.es carburants.
rl sera en effet possible ile tenir compte de tel-les d'iffd'rences par les
taxes sur lers vdhlculos utilitaires e't1 surtoutn l^os moyens d.e tarifica-
tion direote. Ctest avant tout lre!:be*sion d"e lremploi.der ces d.erniers
moyens qui faci.li.tera lrliarmonisation d.es taxes sur Les carburants.
&: effetn e},Ie perme.ttr.a de d.6passer ia no*ion d.e beruitc'ire national en
tant que caLtre pour la d.dterrnination cles tarifs d.tusage d.es infrastru.c-
tr:.:res, et d.e mettre lrecoent sur l"a di.ff6rerrciatlon en fonction des ca,rac-
t6ristiEres des d.iffdrents r6seaitx ou v.::ies et Ces cond-jtions de 1eu:r
ut:-lisation, ind.6pendammerit d.e leur sltual;lon g6ographique. Ai-nsi pcur:'a
en m€me temps €t::e donn6e 6, Ia gestion d.es infrastructur'es cette d'imen-
s5.on r6gionale qni est un 4.1-6men'; fonclamen*al d.u d.6ve)"opprement haffcnieux
de la Conmunaut6o
4"3o5, i'ii.se en p,krg, Fg-riciss fiomrnun
La Commission prcpose guo la mise en place du rdgime , cornmun c1e
tarifioation d.e itusage <les infrastructures rouhibres se fasse en rieux
6tapesl d"?une d.ur6e marcimum d,e ! a.ns chacuneo 11 conviend.rait en tcut
cas d.e veiller d ce qutelJ"e soi.t achevde en m6me tenps quo ia r"6slisa-
tion d.u Brogparune d.thararonisation fiscaie.
4.3o5,,1n Premi6re 6tape
Au ccurs d.e cette 6tapel il y aurait iiau de prend::e les mesurest
suirrantes 3
4..J.5o1"Lo faxes sur les v€hi,cuies u*i]'itaires
a) La, Commiesion so'r*rai-te que le Conseil adop*e le plus vi.'te ponslbLe
sa pt'otrlosition d.u preme6:'e dfu.ective concey'nant Ita'ndnasemen'b des sys!6rnes
n'.rt:.cnaux d.s trrxes sur 1es v6hicules rrti.li*airosr L@s 'bravar-rx cls a6'termi-
natiron des r'cfits rnarginaux d.lrrsage et des aut::es 6Ldments ccnCitionnant
ia structurr* d.e oes taxesr {ui ont 6td en'trepris par les Stats membres
. o of o t t
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6c!rs J.a d.irectton d.e la Conrnissi,on conf#rfi€men'b b ltacoord lnteweuu ar.l
Contreil Ia 21' janvier 19?Ct seront p:lc,+b,ainement acheri€so Le Ccrnse:il ilts-
posera alors ile toutes ies d.onn6es ndcassbires paur. statuetr en coiineisganca
d.e car.lsa s-rr eette propobitiono til Conimission *c,nejrlbre qud Ia inesru:o en
(lause pourrai* antrer en 'r"igueur au lell jan'+-ier" L9"i2,
b) I,lharmo:lisation d"ee structures d.es ta-xes srr l-es v6hiculos uLilitai-
res ntaffes'he pas d.irccteme:'rj; Le n:i.veau de cellen*cly d.d'n"f le, fj.xaticn
ccnti.nu.e:'a i rele'vegde la seu-'l-e aui;oritd d'es Bta*s mesr'lifes, Ar:ssi setra-
t-i"1 n6cessaire d.e la fai:':e s'.ri'u'l"e da&s uil d.61at 4r::1 ne dema'6'tre ni trtlp
corrr:t ni "trop Longt drune mefr\rre instauirant ceg :rEgies ccm.nr:nos E, ee
suj e t.
tra Ccmmisgion propos€ fatau terme drune p'Jriodo d.e troi"s ang &r
conpter d.e lfentrds en v5.guerr de ia 16re cllrec*i-rep .les Etats menbres
fixont le nlveau Ce ces taxes eirr Ia base des coftbs cltir:frastructure
imprtu.'bLes ar:x vdhS,cuLes utiii.ta:"rse en appJ"ica'iion d.u s;rotbriia d.e ll6cf.ii-
li"bre bu.t1.g6tairel compte tenu d.r: prorluit a,ffdrent 5, ces u*mes .adhj.cules
des tarres eur les oer:*tri-irqnts et d.es nayens il.e *ari.fi*ation direc't,e. Ia;:s
ce cadreg des d.ispositlons der/ront Ei;:re prtses poure€;.{ll&ss le remll*u:r-*e-
men{;y e,ux u*11isatei,*.s rle oanJ.ons et autocarse ries scrunes;Fey6as par €ux
i ces divers 'ti"tres et dont Ie montant exc6derait celui d.on eofrts d.rinf:ra-
structure lmputables alrJc vdbicules en ques'tion.
4.3"5o1o2" Ta.xes sur le,^; ca;:buJani*s
a) La preini*re mesure d pr*n.Jre d.ens ce donaine d.*"*'rait par'l.e::'srrr
la fixation d.fu;r rapport commrn d.bs taxes sr:r Ie gascll et, d.cs ta.tres
s'Jf 'ltesssnceo Cette riiesurs* gni pr6pani:la utiLengnt J.fharmonisati,cf
ult6rieure desrtarix d.e ces taxes d.ont elle d6;lerchera d?aLU.ews *t€s
prcbatrl-emen'h'un certa{n sappnochement spontan€1 derrai.t €{;re ddr-iid6e pxp
Ie Conseil rrers le rnii":ueu ile 1a prernl.&rr: 6**pe. 11 seraj r, ainsi pnssi.hie
aux Etats membr'es d.e pnoc6d.ers avant 1a fin de cell+-oin aux promi&res
mod"ifloaticns de leurs tatrx en vue de se rapprocber du rapgrort coirrlnrrno
to iythme et J"tampletrr d.e ces p:retubles nrodtfi.cations pourro*t €tr"e laj"s-
s6s e, f lrippr..6c;lqtion,iles Etatg, membreq qhqqun en".ce qr:i le ocroc&trTror
' i ', '''i
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E*an* d.onn6 ltinryi.rt$n*s consid6rabi'e do se'L'be mes-rr"cl en parbicul-j'er
suf Les plans destr.arrspr:^iq d,es, fi.nar:ces pu-]r).1.ques .1 U,: 
.1" :o""**:"ction
auj;orncbiley 
-ga mise en celi\ps pogga oauvrir La to"ia'litti'd'e la p6riod'e
pr.lvue pous la mise en ple,ce ,lir r6gi.nre commun c-e tarificati.on.
b) A la fJ.n d.e cette p:"emiEne dtapel 'bcus 1es 6l6ments n6cessairos b'
}a fixati.o:r d.es taux barmonisds des taxes sur les canbu:ra'nt's so:'ont d'is-
ponibies. On connattra sn. par*ieuLier d oe moinen'l l*exl,enston r6eJ-1e qui
pourra 
€tre d.onn6e i la tairi.fication d-irecte da^ris ses diver's domaines
4 r applioat Lcn possi-bles e
Leau-gnement d.es taux nationaux sur les taux h'a:'mon'is6s sera':llt
effeaLud au cout's de la d"euxibme 6'tape, ilans les cor:d'itions pr'6cic5es
sous {"30 1,2o2. ci*aPr is.
4*3o5o1'3. ivtoyans tLe tarification direc;te
La cr:mp1exit6 et leamp|eu.r d.es dive:"ses 6'tud.e* qui Cegont p:*6pare:r
l"n ne,se en oeu?'l'e de Ces iflcyen€ ne perr,ret*ent gubre dlein osp6:;"e::la '';on'-
cl.,usicn a.va:nt pl-us$.eurs a^nn6eso Di'.ns oes ecnd"iiions,, iL sera d:i-ffasil'e
de dcrurer &. br$ve 6ch6ance ur g*anrl rL6ve)-oppemon'b & une i:j.c'i:i'cn comilu,nalrtai-
re dans ce d,*rinai.ne, {ue ce soit sur 1e plan d"es {nfraetructures d-e r-a'se
oamFagn'e ou,. Eur celui des rSsear.lx urbainso
ta premi.bre 6t*pe s€fae bn r;one6qu.erxcer r6serv6e eosentiellenen{ 5
c.ss inltia*ivEe n*ti.i:'na1es, La Colrmission propose crrrrelles f:r,sr-re:r't ltobjet
cll,.:ne cccrditati-on ar:ssi €troit* gue poss*ble au niveau qonmunautail'eo
lo Con:it6 <i.rexper"f s gouvernem€n*ar,* char96 drassfster la'Commi'ssionl qni
est r4s6 d.ans les eiverees ddcisions du Corrseil rel.ati';es au problbme d.es
cotte d?tnfraetruc*uro1 cons*i.tue un cadre approp:"*6 pour cetj;e coordina*
ttnn, s&Ls.pr6iudiee **?TT*nt de lrapplica*ion ttes Cie;:osi'bione de 1a,.
iir!*isj-on du 2i rnars 19d2 \^/,
(f) ntcision du Cor;,seil- inst:tuent '.rne grocddure
tat 5"on pn6aiabl-es Pous cer-teines disposit ione
tair'es ou adrnin{s*ratives envisagdes par les
d,omej,ne d.es transtrrurts'(,I.0, no 23 du 3 avril 1962)
11 8r:ganen e't tl,e aons'.rl--
"16gi"elat.lves r r6,gl,emen-
iltai;s menib:res d.ens 19 
.
.no/trt
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4.j.jo2.. &g$ii"'g-9ig
6ette 6tape vorpa, Ia contiauation
prlses darrs les clivers clcmaines au couf;rt
ltaoh&'lement d.ee actisns entre-
ltdtape pr6c&lente..
et
d.e
4r3.5,2.7". lla,xeg sur lee v6h.icuJ.es u&iLitalres
Au cas oi. i.l subsisterait .entre les tau* de ces taxas dansles d.ivers
Etats membres- des &;ar'cs tels que 1? l,lbre ciroulatlon d.es v€bic-uLes en
t'[t entpav6es il ccnvien*rait d.e r'echsrc]rer les possibililds drune lta,rno-
nlsation ou tout au moins dlwr ra.pprochemen* ries la.tr; natiolratlx"
4r3.5r2.2o Pareg eur lee :'oogoura,n'$s
' Lee iltats menibres deyront aligner progressivenent I'es taux de lours
taxes flappant aussi bj.en le gasotl que llessenoe sur lee tanlx cornnirns
f:-x6s i la fin cLe Ia ptremibre 6tape'
E'*ant do:rn6 les diffdrencss guant ar;x situatj"ons de d6par"b de
chacun d.teuxr rrne large Llbert6 ilapprdciation d.e"rra leu! €'ire lalssde
en oe qui concerne Le rythne tle ces ai.f.gnements. Tc;rlefoisg il sela so',-l*
baitable que 1ee pnoJets guo les d:iff6rents Rbats metiibres 6labiircnt i
ce eujet fassent lrobjet dtuna ceordinirtian conslrurautaire et d.rune rati-
fl"carlion par le Conseil; qu:i. Ieur confdrera u$ Garrr.otEre con'iralgp'rant'
&r fonctlon d,u 4rthme de erupl,nesslcn d,ss 6ca1'*s entle les taux
natJ.onarrr, i.l serra pnssible d.t6ta-u1.1n ur: pro€i"anm.l g6:rtiual d.tasso'Lp1j'*ee-
rnent progresslf ries rsslrictions I Ltimfror*atlon des carb'ura$ts eonl;enue
dans les r€sett-oire dog v€hlculee utili-tair€sr Au plus rlerrcl b la fi"n de
la d.euxi€me €tapee lorsque lrharrnonlsation des tarff des ta.r:ee sur les
aarbr:rarrts s$ra a,:hev€ar cee r€strJ,ctirns devrs:it €tre su.Fprim€ee.
o 
^./ 
,..
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4,3n5^2,3o f.*xes sur les 'roltlrres partlouliEres
Ccmp** tenu Cae oonsiddpatio*s expos€es sous 4.3.3n6'2o1 ll oonvien-
C.ra qsr; mosure d.; ItaBplica*ion de moyeas de tarification dlrectel on
exanlne J-es o:onsdquenc€s ii 'tiner d.e ce*te nouve]-l"e sltu"ation guant au
niveau Ces ta"rces srrr les 'roitures par"tic''r1i&reg.
4.3.5,2,4. I'ioyens cte tarificatiou tlirec*e
--*,
Su.r ].a tase d.e,g dtudes comnunautaires gui seront entreprises au
cours d.e Ia premibre 6tape1 il 5:ou*a Btre p:.oc6*6 A la ddfinition en
earrynun des nesuree d.e tariflcatiorr directe, Ces rnesuresf ainsi Qutil a
d6je 6td so:riignde int6rbssei:ont zurtout la circulation urba{ne1 mals
po'.*roat avuir 6gal.ement 
'.rne in*icienee non ndgJ.igeable sur la tarlfl.aa-
1,1on d.e 1tusage ds 1rcles i gz,a"rd.e clil,?u1atl6n 6n d.eha:rrs des agglom6c'a*icns'
Elles oonsti"lueront les instnrments par e-xcellence drune tarl.fi.ca*:on da
La congtsti.cn.
uoo/oro
n'5{) 
-
5" DISPOSITIONS }?OIiNRE N{SIITTNIONIIEI
-.--
.:
La rdallsatlon d.e ll6quiLib.re budg6talre ne saurait €tre le fait
d.fnn simple jeu d.e rlgles d.6flnies par vole dltau*orit6. ElLe implique
que -boute.la gestlon des tnfrastrue'Luree goi* organis.de exprassdment en
fonction cle oet objectif.
l1lr ce qul concerne le aherain d.e ferl ce'L*e
remplie ou v:a lt€tr"a dans Ie aadre d'e Ia mise en
de lrartisle g d.a La d6cisi'on rl'eh*,rsnorrisation"
condi.tion se trouve d6ji
oeu$'re d.oa cliepositions
pour oe gut est c[e. la rtoute.et d.e ].a voie navi"gabloe ]'a CoFmission
est d.ravis que la cr€a'blon d.iorganigmes a,it hoo dc't6e ds J.rsr-r{c,nomie Juri-
dique et flnancibre et cbarg6s t!.e g€re*' Ies r6seaux deinfras"trtrctunss au
niveau desque}s sera i.mpos€e !.a c<;n*raint" 4e6gui1-i.bre br:clg6*a3're1 oons-
titue b cet 6ga"rd la . solutlon 1a r,l.ns appropri6eu Le statr'r* de ces ofga-
nisrnes, Leur sOrnpositi.on et. le'a:'l: :c,::gles de fonCtionnerneat de:qgnt fa:ir'e
Irobjot drune 6tqde approfond.ie et:-i est pr6matur6 d.e fai.re d'es plopo-
eitions pr6cises ir ce sujet, 11 e:r't cependa^nt certaj:r {ufiis derrront die-
poser des pouvoirs tle d.doiSiqn ],es 1,lus larges d.ans tous les d'omalnes de
la gestion .i en part:"od-ler1 ils rLe'ffont'€tre libres * i i
.'
d.e firer Le volume d.e ieurs d$;,*nses d'tent::*ti.qn et de foncticnnernentl
sole r$eerrre des d.ispositio4n dos ca^hj.ers d.es cha.rges impos€s trrar les
autorit6s de tutelle S,our Lre:ploitati.on d.es j.nfrastruatu':€s1 qui d'e-
vrcnt conserver lsur caraat&ro d.e sertrJ'se public ;
d.r6"[ab1ir leurs progtlan'.mse d.ti.trvestissementt en se conforrnant anrx
rb.gLes h, arr€ter sut le plari ccinununautal.za Qoncepnant le cboix et 1a
aoc'rdlnation d'es inveeti'ssements eLtinfraetrr:c'ture i
de reCourir i ltempnrrrt pour le fi.nancem;*.'f de ces prog?a"Tmest 6oun
rdserve dlune ooncertati,on d.e 3.eurs Frej€ts d.rdm:ssl"ans d.robligatione
.. aq"sc lea Pouvoirs Ptrblics I
*, 
"/ ,, n
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do pronrtne l,es mecr.ltres tarifalres n6.cessair66 llour assurer lrdqu.il.lbre
de leun comp.i;e dtexploitation, comp'be tenu d.es rbgles r6glssa,irt la
' format:i.on d.es ta-rifs d.tusa€e t16s tafrastrtctufeso
Daris le cas de Ia *ou*e1 c€s or€ani$nos.se velront attribuer par
Ies Sta*s une quote*Farbr ca1cu16e au prorata d.e la circulation sur'leur
r6seaul d.u prod.uit des *axes sur l"es ca:rburan*s et d.es taxes eur les
v6hicu.les.'
Er outrel J.es pouvoire ptrbl5.cs d*rron* leur verser les indamni*6e
conpeasa*rir:es1 ddcoulant d.e ltapplication de disposi'iions *raasi*si.cBs
(eas d.es. voiex narrigabies:.perr{a^nt'}.arpdri.ode.de,.nrise en place du :r66"irtre
comrnrn )o
La orda'i;ion d^qs organismes au*onornes d.e gesti.on d.e'ara in*er*'enj.r
prog*essi:renent au fup ei &, me,q::.re de l.a mise en oeuvre rles di.ffdrentes
mssures r{.e ta:ifioa*l"on d.e ltusage des infras*rrrctures.
Pour ccmmencerl 11 conviondra d.e cr6er des budg+ts e'b rles comptee
a:.r*onomes pour *cut*s Lets infrastru*'i;r:ses gdr6es par cles esl-].eeti1rit6s
pui-1.{r4"ros" I1 sera ainsj. poesi.bla d.e fair"e aFparat*is'e, 6, ciraque inslantt
ia situa*j.on rde.j.i.e des :lnf"rastrueturos en qu.estion en ce qui concertie la
rdai.isa,tir:n de lsdqf,iili,b::o en*re recettes et ti.6pe-uses"
o, o'f o o,
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5"iL{$,Ilsi!w I'IM.$CInRE$ :m5 $Slrffrolis PiIECOTIISEES
I1 nrest pas poos!"ble q,u stad.e actuul de faurnl.r des indicatiens
prdei.ro;l e! exhaus't.lves sw, l$s cons6rlq*lces d.iottlre 6oo:'iomiqu.c e* fiiran*
c:i.er q1re.1,l:teitaeru lrqpp}.le:rtion des d.ivurs*u mes!:!es d.e ta^rifioa*Ls:t d*.1
ltusa€F cles irifrastrut*u..e.€s pr&:cnisdes qi.-degstrLgr II y a i cela ,Letrx
rAlsong'
Dlune pept? J.es mod.aLi.t6s de ni"se en oeu'r?e rl.e pLusie'.rrs ile ces
mesrise.s rLo p€rr'{re$* pas f]ri(}oFe 8ta'e ddfinlefi ,;".e fago:r cc.*pi]teo o.rr a].]es
ccnd-l.Js.:"onnen* rlans une la:rge me$u,ss lrinr;idqzi*,? ds celle$*c:!r
I,rar.rtre p,:rte les dor,n6es, ohiffr6*s er.:r'tueLlLement d.*-spcnitlles pr6'.
sante::t de ncmbreuseo La*unes ; de pl.r.si ell.es se rdfbre:rt souvent i des
situai;i+:-rs d.ril y a que.i"ques anr::6es gu-i oi;* parfois 6vo1u€'tr&s rap$.demelnt,
Alnsie pour les cldire::s*s d.rinfrasr;nrr:"ture, on d.lepcse de dorur6*s poilx'
I?e:rseir,',:ie des pays e't d.es mod.es de tlansp'c'rb1 r,:ai.s el]"eEs da'lent d.e 1966'
P*iu" -1 *s *c,tts mi{.r€i"iins'.lx $ociauxy !"} ns*ris:'be pas Ce fenseignemernts eon'-
cernan't *or"l'te }a Cornmunautd, Lee seul.s yisr:-l*a*s eonnus intdressen* Ia
Fran.;e et ddoouLen* soit dr6t',;.,1,:s nationF*leee sr:it C,e Lsdtude pllo'te;
l.ls sorr:'b di"fficilement extrapolabS-es d c?auipes paf$r
t'i.li.gr€ ces in::r:ff':isances, il psra,tt cepeai,r'arit pcs*ibla Ce d-onner
u:la iCde d.'.r sene o'i dee c'r{!.r:os ile grarrile,;g des rqF*:rcussi.o:rs Er}aure 3.a
mi.se en clgu\'te des nol.u:'u!.ons prciposdes d.a;:s fe prde*nt mdmoranrdrrm* Ctest
,:e q.trcn essayera rle faJ.:re o!.*apr&s s'accee${'irnment pour Leg tlai.s rnqil.*a
r1e tra,ri:lptrt o
6olo Chgnrlr dg I"g
:l:i.nsi qurtL e,, 6*6 souligrrd au poi.n* {"1.o1 l.a m,i'se e& Flace drr:no
'la:l'i..fi.aatlon cle llusa€'e d.ss j.nfrastnrctures fond.6e cur itdqui'libre brldg6-
tetre f;iit pa:'t,i.e de l tirctio.n gdn6re,ie r':i.s:rirt &. crder l.es cr;nditfons dew;e
ge;rl;icn {l.nanctb.relitr:lt 6qr:.i11"brde d'u ciemj.n d'e f*tro L'c'irsqu:e G+s r;q}nulitioris
,oofu,.
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sercnt int6,:ea1*men* rdal.isdssu }es entrepr$.s*n ferrr:vis'*":nes dev'IF'en'b *ou'-"
vrirl pfi,r le*:u:s recet'ies tarif;i,res1 ]a ?ritalLb€ de leur-s r141r'9nec's, y oofl!-
pris oeliee reiativgs b l.finfrastnrctu*e"
Dtici }i1 e{, deur.s la mc,,suf,e cl les au'Iires moccs d-e t::ansp'o::'t ne
aouvEi-paienii lras l.er:rs Froiilri.s co{.['lis df infrast'tur*ures des gnilenwli*ds
col;ipebsatflcos, dcnt- Ie :rn'-rr}e C.e *a'l"gr:I es't txip?sd en {'"lo3o'r rii;'".rori1; gt::e
ootro3.'6es au. chem:in ir.s fes. Lla.ns ia pra{:iqtr,;s ces inriemnitds ne nrc'cifie-
ront pas la sltuation finanoiSve globale d'es errt.o:eprises i erlies se "Lxa*
rlu,.:iront sim;ile:iient pits un trnnsferb d.e 1a robr'!'que *es su'h'r/en'bj'ons d's'6glri-
t$,bre in<Liflfdre*c1€es1 gtr:i. sorit versdee par l"es E"kad;rr Fcr[r 6pr''itg-*''i' ]es
pertes drexpiol*ation grrei.le quren soi'f }!c:'i€I*n€r b J+ n:brigue'3es: ln'Jemni-
'16s ep6cifig*es" teurr slgniilca*ion ni'en tsera pas m<rins *o:lsiddlableo car
elies contyi.brleron*s oonj+in*e.,nan"l a"rec 1sapr,]-iaation c]es ft€St"Lif'€.ji; ce rio:"na'-
tisa'lion d.es conptes et do compenaatlon des cirezrges c+ sar\rice l"irhilca 6'
,la ,*o!-'invr a{. -i; 'lli'€:Cefai.re apla;.a3tre les condt*ii;i:e de gestion et ia situiu{i.ce fi'nat
ndielles rlu cheml"n d,e fer.
I*re gr1q$1ion qu.i doit 6trle poa6e -est cerlle ria servoir si 1a *arif:i"cer
t:Lon au cct* ma,rgj.nal soaial e:l'trretne'na. dans tcus les cas 1'u1 cidfi'i:it par"
rap;,or"t a,:X cllipenst:s d{infrast:ucture etl sl cuil Q;lelLJ-o en serJ! l"sir-
grl"eur'
ta r€5:cnse i 1-a lrre:nlLre pr.r{.ie de ecl'ire qu.i:iit'l;i.ijn.;ie fait au.Qil'II dou*e ;
lrlnfi.as3r"u*tur,e fe:g'ilvl.aig* s? c$*aotdvl's* rr:'tr dilr rc:nsernen*s croiasan'cs
(ccmr,a dlaiil,euutg nalo clazrs uns m':indr* n{:su.x"eu it'ex1:1'ctta'li"c;rr 'f,tlrret*'ai'r:c}
e't i*r ecfrt rnargi.nal est tor:.ilu:rs :-afdri*:.r.r e.rr oo''11 nxilfen'' i'e cr;** mar6i-ira'1"
d-tueago de Lrlnfri,.s*ruc*rm,e n"; conoer&e, d.iaprhs il€frrde pil';teu ilue tl;::i"rx
l+stes d.e d6pe::sr;s 3 le re;rrru-rcllement rlc,s vcies pFirr':i-lial'es e* 1* :'enou-
velS.emant rles flL.s d.e ooutan:t {*s cat6naiv*so C':irsns t'outes laa au'tres
rl6penees sont J-nddpentantes clu *r**fic (salrf ce]"'i*r; r',e.latiEes F."ri*{ Passases
b, nl:.''.e{:tr d;rs l.e cas d.er f.ig;e,l i falbie c!':-cu''-a-i;i'c:;l), le pro'iuls rLtuie
tar,if iea,iJ.orr arr oc'i* rnarginal d.trrsage res'te t'.-bs- ia*rg*rnent au*tiessuun rLers
d'dponseoto.ialesc!J.nfras:b,r.:u'e*i':'reoUng€*ralecl'el.lUninnlnternationa'ledas
oo"fnr.
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si.:omins d.e feE" \'/, pcr"[ant Erlr. le$ rdseaux prl'.neJpsru]c d.e"c el.x Etate xen-
lrres et sr11. lq r4seau suiasel chi.ffre A B{, 3.e. part narg:inalisable d.es
charges totales d.t lnfrast;:rc'hus'eo
La prisa en coniptre ces au'treg oompusan*es rL:.r, cctt marginal soci.al"
nt: mod.ifie ps.s substantlellom.*rrt ca*te oonolil.sf:'-.:t, &, ralson &. l"a fcir'
de }a rdgula;tion du traftc et ite la marge d.e oapaatt€ exietan* sur l"a
plupar.t clec l.iignese les cofits C.e oonges*ion sont trbs fai.bless sauf peut-
Bt:^e sur quclgrres sectl,ons d.e voi.es et sr.rr les rdseau-rr de banU.euso Quant
a'lx cc'ti"tse:rternesl en J-eabsenae ou prescfue <ie r:uisatr*es1 i,Is t:e r:r:nb sen-
siiJl"es gueaus lrai.-rsages i, niyeau (attentes i.nrpoedcs atuc usagrJrs rou*ie:rs
tr:ar Ia farnstu:ril 4"es bar:'ib::es)6 ' ' i
11 r:6sul"?e d.e ceite analyse que Le mantans elae d€penseg d,ri"nfra.-
strrre-ture me,::q1re l"a linite st:pdrieure 
,*as $*arges Fr faire s':ppcrter irux
unag+rs du falt Ce lrrrt!1.'ieati.r;n des rroiee fert€es. BLen ententiuro so moll-
ta*:t peut B't;re infl.ue:rr:6 trbs forternenl; par Ie recour€ i lienprtuitn qui
pcnili:lti tltirtaLer d.e.nr Ie temps I"a charge d.es i.nv+:stisseme::ten
5.2 o Itil--s-".ur"ti **5*
6,2,7.* Donn6es sur la situalron actrreile
Pour fii:!^r:e comprendre le:!n*id€|nca d.es mesures de 'herificati.on de
Itu*nge des yc,tes narrig,:l,bLes 6,:nt 1;l ConmJ.ssiorr pr$prse Lrintrcdtreti.oilo
11 oet rr$ces$airti d.e d.6cyfre r"apirle:nent la si*r-ratj.on ac.trrslle A. cet 6garrl*
6 o 2,, Io 1. 5!g.il.**j:g**.iqlg ."*9f:e1
Dzu:s plusie:ii's Stats meiltbres3 1{utii.l.sation dee vo$.es d.teau e$*
ii"b:"e d.s 'lirut pdagel atroys qu?eL}e eg''t au oondrai"re sou4,ise, i. J.a p*rt;*p-
'tl'a;r dg re.1.'i;vs.:lcee dfu3s rltent:'e6r du rnoins stl] ane pe^r|la d.es r{i$ieaux*
t.t,) Cscrupa $.*l: ehenirs da fer d.es six pa;rs des C#in{rrr:raut6s eurcar€*n-rteo a
1,* ohamin *.e fer" ncC.e C.e trarieo:rt & ran*ene:rt c;r'oi,sseu:tr Oatc'bre
1:'rr'j 
"
u, */ u, o
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trltaj-le qt les p,uys.iBas (po,r* les veies relevant ce ltFtat) aFpi,tr"
'tiennent aol .pretl"".er grsupe dlEtatso
Ih Al.lemagnel 3.a naVi.gation sur Les fleuv'es rdgglas-'r's6s es''i exemlrta
d.e.bo*r-le re*wanoeu Sr13o Los ar.rtres voiesl des redeVa,nces'3'iusa'€ie gis6ri'l
par cLes tae,Lfs offLciels sont pergues sc,u.s Ia fo:rme d'o p6ag;s de nat*"ga-
t lcmo
, 
&r 3e).gi.csrer rles crorts cle naviga*iorl san't d.us su-r *clr{:el les \ro:-':s
nar,-rg*fo1es ad-ministrdes par lrutat l, irexcep'ti'rn de g011es q'"li sorr* s'J.'l-
msas ir lfrnfilrel:Ce de }a mar6e a'b de CeJ"i*s qui, iron 6('rlm:ses a' ee'*{;e
influe:rce, en sonb exeulp'i;es pa:r le rbg'l'ene:;r'r; pa**ieultol $f i Leur est
appiinable.
. Ex Flancee ies *ranspo:*s iie nrei's.*ha$eises ei-fe$tu€s Bar rrav"i-gat:i'cir
int€lieur.e sont soumis ir uno taxe g€,nGra'!.e e't; 6u1' ce:rtirrirres rroiea ou
er:ctions d.s t'oies venani q1t$*re itobiet d.ri;r'm6licra*j'one i:nportan*ess a'
ries ta;res par*ter,rltbaee' Ces taxes ne soxii' Fa$ per?uen sil3. }e RhJ':: et le
Gx,an.d Cenal d.r$Lsace nj- eur la Moseilc er; arral, d.o Thi{}nvi.L1e. L*s t:rans-
ponts ot*feetu{s sur cet'to d.ornibne vois .[e*au ecn* assuje'utj's i u:r tarif
interneiticnai fixd Far la Coftniseion J.n'iesr'abi"<rnale d'e la llliis*lLe eL
appliea.bl€ Bi::t Les parcOu:r's alJ"erfla;ti, frenga:is et J.uxr*ntqrui'rg'*ois d'u
t'te'*te.
6.2"],n2o $trrrri*tlge d.e la tarif'i"ea'tr:i,s:
Qpa,n'b F- l.a
dlffsii'en'te dtnn
e*r'i;t;'*ux'e d.* .!"a ta.rifi;*tici:, eJ"le es* eJ-'ie arrssi tr&s
p rs &. L?s.utl'eo
En Allenuagnel les ti:ri.fs normau3: prdv*ielyt de's teru-x & la 'l+nn'e
d.iffri:'en*s pour un c'er*a-ir: nofiibre d'e ctrasees de nag*l:an'1i'ses {r:' o:' (1
salcn l"eu voies dieau emprunt€es;\" A C*ti *'*;']eg tav,'afg trormi;'uxt i}
arists d'es 'i;ali'fs spdaiaux prdvcqra:nt Fr'ru:: oer4aini;s marci:a;:*iscs e'a gdrrd*-
ra,l, O'ir dans ti':s CrnCitic.ns spdci.aie6 Cels tarr:i ired':ji""is' l'es ii-l'r€es $uri't
,oo/oo.
-)o-
calcul6s en rn:J.tipl.{ant Ies prix }, l"a t'onne par 3.e nsmbre d'e kj'lo*ibtres
pa"rcouf.rsn 11 ea r6sulte qub ).es taux tles p€ages ne var:ient pas aveo -l-.a
tallle dqs envoi$o Les tari.fs sonte dans txre sei*talne ft€slrf,€s ctiff6rencids
p,ar voie oir groupe de voies. Les bateaux 1;-ldes ne sont pas taX€ss sauf sur
Ies canaux relevant du Buncli
&r Belgigue, '1a taille de Lren.loi et la nature des narabarrdises ntont
aucune influence sur Les taux par rini*6 d.e prestatl'on, les p6a'ges 6tant
caJ.culds eur Ia base dtun taux fix6 par tonne*kilomstre en tenant comp-te
d.es d.J.stanaes effectivemen'b parcourues' 11 faut toutefoie soultgner gue
le nivearr ,3es p6a6es -est diff6renci6 selon qge les voies sont g6r€es par
ItEtat ou par un at:tre organismo{
'
Quan't aur tatearx naviguant b virle sur les voies non eoumlses ir
llinfluenee d.e 1a mar€es il existe d.cux tau* distincts selon que l.a d'is-
tanc* par$ortrue est inf6rj,er.la" ol, au oon'tiraLr-e; 6gpt'e ou aup6rleure 6'
'20 kun. Cee taux sont d.e ptrus mo,Ju16s selon ]-e port en'Lourd du bateau'o
Dee cl.ispositioris similaireo srappl.iq'uent sur les autres voies & pdage"
:
&r Fl.ances La taxe g6n6raLe, A, laquelle sont eotrmis toug les trans-
ports de rnarchaldi.ees, est asslss aur Le batesu-ldlosrEt'ree 1ee bateaux
6tant c}assds on trols cat$gories selon le port en lorlrd. 'Quant aux taxes
pnrticuli&r:res1 la base Ce calcul est'ren g6n6ral Ia tonne de merchandises
transport6e t d.ans cerlai.ns cas; ctest !-a torure-kiLomEtre tranetrrort6e.
6 o2. 1n3. IlySgL dg1gfgtrg
11 n?est pas posslble d,e se llrrer i.ci i wre arralyse camplbte du
n|veau d,es p6ages ni L Lointdnieur de chacun des trols pays d'ans lesquels
ltutilisati.on des noies naviga,bles est Pa;ante, nl entre ces paysr La
strrrctr:r"e tles ta.rifications est en effe't fort complexe dans eertains cast
de nombreilr tarifs sp6oiaux 6tant apptricables i cS{;6 de tarlfs g6n6raux
qai ne congewent souven* {ulun ea3aotdrs ergeptlonn€l. De pluSl des dtff6-
renc€s importantes peuvent exS.ster d.?une Wl'e ou d,tune ef,asee de voies h
lfautrei
.n./,r.
*5'( 
-
Dans *es cond.'i'?ions, on se lir,rj:'bera A, p::6senter quelques ind'ications
gtobaiesn Erl p-aratssen'; cependant suffisantes por:.:r douner r.lne iS6.e g6n6ra-
Le rl.e la si.*rrat,ion, L*s chtffres se rapportent ar i.)66 i'par rapport 6, la
situr.atinn ao{;uellee i]"s eont 3.6g&rement, sousedtim6s en rais*n cle certaines
haunses de tar!,fs J.ntertrenues depuLss notamment en Allernagne.
La reoette mayenne des pdages par unltd de trafio (tonne-tci}onbtre
t::ans;-,ort6e) apparatt cornrne Ia d.onnde'Ia pLus significatl.veo Les chj.ffres
eorrespond"ants pou? 1956 ressortent stu tableau ci-aprbs e
I
t
e
Pays
s $a4ure I tkln net';es r tctaL iles
r des s I Pdages Pen-I veies r en mi.lLj.ers , t gus
s(1) l
i ag"rri"goo ;
ln6"s" pe'r -l0cotkm :
- effectudesrt
a*ff-*?"-ff*r
rit!81.3!@*ry-#
ot| 
^! q ar.t.l.J.etnaprret-t
r don'b- : VR
.Qo'vc|;
a
r.F6' J TJ
3-tnsl.g .cfue6v
aa
t Franos !
ot
' Pa','s--Bas8-r
tt
r en monnaie ! mc':maie rr:ni"*6s d.et
t naiionaJ.e tnatior.raler compte I
', M,59t.4oo i a3,5o9"zet i ,rq, I or355 I
r 31"959"500 i - I :* t' t
i 5"5ra"5oa I r5.e9e'055 | e,er i o,7oa ;I 7"o45.300 E 47"3t'1.2O6 t 
.6fl9 r L$97 I
', 5.g44^eti iiz3"z1a"zz9 t to,?, i o,otf f
t 1.2n491.,856 s tr?"IOO.OOO r ie3T l Orffi8 t
I
a
a
a
t
t
!
!
a
(:.) vn 
= voi€ r6gul.aris6e
VC s vo3.e cana].f.s€e
C e u13;igl
e o a/ a s t
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0n peut constater gue le p:r:o.lr:it mojien par tkrn en Belgigue est supS-
risur., rllenviron LSoh av. chiffre ccruespondant pour LtAllemagne ei. de ;:ius
de 5Uh i, oeLui. rle la F:"anco.
&t ce qui ooncerne'Ia, situation allemandep Ia part d.es diversee oat6-
gprles d.e voi.es respeetivenent d.ans le trafic et d.ans Les reeettes sl6ts-
blit au:r pourcentages sri-ivants r
Part d,a.ns
Ie trafic ' les recettes
,vR7?9":O
vc Lz!i" ;, 25?o
c L6,/, i ls'r
Cfest rtonc llabsencs de pda€ee sur iee voies n6gulari.s6es, qu:i oonr-
prerurent I"e Ririn et les altres grand.s f1euves.l qui.est i ltorigine du fai-
ble produit no;'en quton constate pour lronsemble des voiee aLlemandeeo
6, 2 o I o 4. 3- gig-*g_Sg*:gg.!ljlq-$S e.. *9f *!eg
Sl lron fait abetrastion'c[u oas de lrltalier dont la situatton,en
matitsre de voles navigables est: dlfficilement compara,ble d aeLle rles a'*tres
paffsr les contributions vers6es pap.Ia navigation int€rieure sous forme
soit d.e pdages, solt d.e. tances sur l"es aarburants aR cutr les batealrxr ne 
.
oouvrent qutune fr.action des d.dpenses d.tinfrastfuatute. Cette fraation
varie enJtse sfifi (?ays*Bas) et 31157" (nelgi'que.) sl lton considb:.e Les
d6pegses couran*eg' of entre zrli" (Pays-Bag) et 1018'/, (Afl.etnagne) si lton
se r6fbre aux ddpenses totaleso
Ces ch:lffres appellent cepend-ant deux remarques s
*) i.l nteet pas tequ ooror*"td.u fait qulure partie d.es clfpenses des, voies
navigablee est inpudable b, des fonctlons 6tralgBres aux transport,so
. 0ette partie, est variable, o.g-l,on tres vcies:, A titre clrexenpl.esPQur '
Itensenble des voies navigables a-llenrand.es, elle a 6t6 6vaLu6e B,.en1i
ton 2A1b i
..o/o..
:r)'-
t') les d6penses to*a.l.as son't les d6penses effecti.ves cl.e fonciionnement e*
tl.t:i.m'esti.seament eori:gspcndant E la soLution elr6qlrilib::e budgrStaire
sei1s emprunt, I6ns Le oas ot, oonform6rilen* airx Froposi'tions for:mr16els
au po:rnt {o2o2o3,re iI. sera'fait recours b Ltempmnt pour fi.nanoer les
j.nves*isleemerrtst les cldpenses tittales d.rune arm6e d.6termin6e ne oom-
1;.r:endra.l1nt plusl au titre des i.nrestisn*rnentss que les charges finan-
ui}res cles emp::rurts et ::e:raient 6videmment moins ltrrportantes.
f} neen rest,e pas moins $re lt6cart en'tre les reoettes et les ddpen-
ses est trbs consitldrablee dtarrt entendu q're.la siiuation peut.varier d.ans
d.e fcrtes prop+r:tions 4fune voie !r. lfauttp. En faitp dans oe secteurs il
nrexiste prahiqr:.ement que d.es eas dresp6ceo
6 ozo?n l}:,cidenr:e des d.iversss'rnssures proposdes
' Ai^rts.i quli,f a 6td inrliqu€ arr point 4o2,2,6,1'1a. mj"se en oeusre d.e la
tarification d.a ltr:sage ,i.es j"nfrastruc,tures de neryiga*i.on in*6ri.eure ser'ait
rdalis6e par le serl]- mcyen de pda6es de navigationr Les taxes suf les car-
bura:rtsp dor.t le nia:,n'tien ne serai.t'p).us n6cessaire {ans cette cptlqueu
serai.ellt supprimdes d"bs Le d6but i"e la premibre phasen Comme eette mesura
slacconpagnerait d.run rei3vement sj-i-ru.ltand et €quivalent d.es p6ages, elie
serai.t saos inoi.dence sur les charg-es d.e Ia navigation int6ri"eure. IL
suffi,ra d.onc d,texamirier lci J.es rdlrer.aussions de ltaction proposde ea ce
gui. concerna la structu,re e* le nl.voau des pdegeso 
.. :
i
I1 ost ra.ppei.6 que l"robjeotif drdg1l:libre budgdtaire dev:ait €tre
a't*eLnt 
.en troi"s phr,ases ar.r cout"s desquelles les pdages seraient porbds
au niveau recpec't.:-venea'b 'd.es cottts ma:rganeiu:rc scciaux, d.es C6penseg cou-
ran'tcs et d.ee d-dpenses torilalesc
En ce qui concerne 
.k.Btq&g.qf.Xlee9r les cionn6es disponibles ne
permet'ten-* pas une app::6oiatiou rynth€tigue et enool*: moiirrt a,nal"ytiquo
d.e Lrincidenoe Ces mesu*es prdvues 3:'our. Itensembl"e des piifsr Sur la base
d.ae inritcatir:ns csr.cesrrdr*tt la Frarrcel on peut tirer les concltrsions sui-
va::tes t
"rr/nrn
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pour la Sasse-seine, df aprbs.ll6tude pll"qte, une ta,rificatlon au coQt
marginal. sooial eu.relt produits en ip651 d.ee recettes d.e 3r,3 nrillir:rs
d.e francs frangalsl oorrespondant i.environ 2lla d,es cl6p_enses totales
d.rlnvestissement e't.c[e fonotionnemento Fr les recettee des p6a.ges(tr**"u g€ndrales et. ta,ree particuliBree) ont dt6 tr€e largement sup6*
rieures i. oe ahiffrel attgignant pl.us d.e t milllonE de france frangals i
porlr lteursenrv-le du r6seau frangais de voies na;rrigableen la oommJ.ssion
clt€tuile d.es co0ts. d.tlnfrastrueture iustitude pa,r Le mlnlstre d,e l.r6qui-
pement frangais dvaluee pour 1!5f , e a:$L mlllions de francs inangai.e
I"e rnontant totaL d.es red.evarrces qul coreepond.raient aux cotts marginarrr
sociarrx. porr ra m€ure a.m6e, l,ee taxes gdndrares et partloul,iEr-es ont
rapport6 20139 millionE cle francs fra,ngaie. La sltuation vari.e beaucoup
sel'on la nature dos voiesl ai,nsi qori);;reesort du tableau suivant
(unitd c mf.J.lion de f:rancs fraagais) \r/ :
It
t ('i Cat6gories d.e voies tr-t
t:
Produit, aes I fndlioe d.etares ' couverturet cot. z/zI
Co0ts nargi-
naux sociauc
aI
a
a
a
I
t
a
I
a
I
a
a
t
a
a
!
I
a
t
t
a
t
t
a
a
I voies i erand gabartt I
r F.ivi0res oanaLisdes gaba- :I rit Freycinet t
!^
, 
Canaux gabarit Freycinet ;I Autres voies t
!l
8r24
-2l77
13t?o
ot9o
a
.
I
a
a
aa
t
I
t
13r50
'or99
5r'5e
o12?
Lt545
or357
':
or4o?
ot245
Le fait gue, pour une voie ou un groupe de wles
annuelle d.es pdages est sup6rl"eure A, 1a somme arrnuelle
sooiar.x, ne permet pas de conclure que cette cond.ition
pLie au nil'oau d.es d.iverses oat6gories d.e bateaux.
domds I Ia sorrne
d,es oo0ts marglnar,x
est dgalement rem-
(f) S'ont bxclus d.e'ces donn6eE'lei'Rliin,'1,e Grand Canal drAlsaoel le Rh8ne
et les est'.raires naritimes.
....,.i:..,.,..i. .,
,i .i . j
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Les rensei.gnerrents font d6fairt pour appo:rter uiie r6ponee g6n6rale
i cette guestion. Or psut penser que sil iu nlveau do la vole, Ltecat4
entre le produit global d.es pdages et La Eomns des cofits nerginatrx socLa':x
est positif et tr0s lmportante chague boteau couvre dgaLement son cott
marglnal soclal. Des oalouls faits i, partir de lt6tude n|lote pour quel-
ques typee de bateaux navigrrant sur la Baiee-Seine seiltbLent eonfirmer cstte
thBse. Par oontrep lorsque Ie prod.uit total cles pdages est trEs lnf6rieur
l Ia somme d.es cotlts marglnar:rc scciaux pour toute une voiel il y a cle fortes
charioes pour que Ia m€me indgatit6 se v€rifie pour ehaque cat€gorie parti-
oullBre d.e batear.rx.
Su:r un plan togt A, fait g6n6ra3.1 il semble permis de penser que la
mise en oeu\rre d.e 1a premibre phase ne derrait pas susciter, eauf exceptionl
cle problbmes graves trrcur la navigationl {tri dlsposera d.raiLleurs drun ct61ai
cle 5 a.ns pour sradapter i Ia situation nouvelle.
Do Problbmee plus s6rioux
phaqPr qui vemait les taux des
ranteg.
En I)661 les aldpenses courantesu eui conprernent 1es d.dpenses rela- '
tivee l lrentretien et au fonctlor:nement cles voies et ouvrages ains{ fue
les frais g6n€raux1 ont reBrdsentd une part dee d6penses totaLes \-/ varier-
bJ.e eelon lee pays r
: Bel.giquo r
': Aflemagne
Fra'nce
Italie
Lr:rembourg
Paye-Bas
pourraient surgir au"oours de lajlglfl9gg
p€ages port€s au niveau des d"6pen6€e! aou-
Lg&1":
50rvi"
30fiT;
e ,ri" Q)
T5J"r" {3}
ll107o o
(l) ff stag.it dee d6Benees effectives ide fonc-t*,onnement et df investisse-.
ment. rr :'
(a) fa faibLesse d.e oe pourcentage srexpligue par ltanrBleur d.es travaux
d.e const:ructton cle nouvelles voiesn
(l) t," part dLevde des d.€penses cou:rantes r6sulte de lrabsenco de tl'a?aux
d,rinvestlesement (de renor.veliement) fuportante sur La Hosell,ep voie
rslatlvement r6ae*te. 
,.of.ro
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Si lron rapporte les ddpenses coutantes de lf ensembl.e d.es'rroiee ar.
bateau-km1 on obtient tes rdsultats suivante pour les dJ.vers pa;rs (a
lrexcLssion de ltltalie et du Lu:rembourgl dont la,situation est peu slgni-
ficative) r
cor:rt terrnan
(r) ce facteur ne
pat une parbie
Selgigue
Allemagne
Franae
Pays-Bas
tient pas compte
d.es b?timents cle
Ici. enoorel les moyennes masErent la trbs gfande iliverslt6 d.es
situatj-one particulibresn Ainsi, pour lrAllemagnel Le chlffre oorrespon-
dant est de O136 U.C" pqur les rroies r6gu1.aris6es1 de 1110 U.C. pour les
voies oanallsdes ei ae lr15 U.C" porrr lee oanau,Er Pour la Belgiquep l.a
il€pense aourante mo$renne sr€tabtit e Or21 U.C.'pou.f les voiee r6gulariedeel
0163 U"c. pour Les voies canallsdes et l or59 U.c. pour les canaux,
Si lrobllgation de couverture dos ddpenses courantee avait 6t6.
irnposde en L)66, le prod,uit moyen d.es p6a6es par bateau-kn 
,, ,,**t""
voles rdunies auralt dfr ttie rmrltipLi6 par 5f 4 en Belgique \1-{., 4$ en
All-emagne et JrB en Franroe, ,
Une 6valuation d.e lf effet dtune te!|e:T.:suf;e sur Ia situatlon dle
consu^rrence de la navigation intdrleure nrest paB possible aves les
donn€es d.ont dispose Ia Commission i g]Le ndcessiterait en fait d,es 6tu-
des de type monogtasique nr-e1ant en consld6raiion les caract6riitiques 
:
de chague voie, 1a composition d.e son trafic, lt6quipernent ea installa-
tione torrnlnales des utilisateurs, etc. Certos; Ltinoidence &es pdages
sur les prir de transport etl partantr sur 1es Brix rendus des marohan-
d.lses est.eB. gfn€far fai!}! t.*t".1, surtout e*r1 le c3s d.e rryduiis i;1ry,.
it6reux, ratne' d.e 
.!6gbres mod.lfieations iles rappoqts- dq. prix peuvent d€teF
rniner. d.es changemgnJs senslbLe.s rlans L1 renarti,tion, ctes. t.ra^f,los; 11 ne
faut pas oubLier par ailLeqrs.. qr.re les pda6es, comna la f,isqall.fdl g.gnu-
tituent r:n' 6i6ment de bofit non 6l.ucta,ble pour Lds entrepblegEr dfi'molnb &
Os53 U"C.
0?62 u.c.
or34 U"C,
orll u"cn
!'. :.i.:::
i i .,il'. r ;,i
d.e }a taxation d.ee ca^rburants utilis6s
navigat ton int6rj.er:re.
.../ ...
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Ces consid.dratipns ne d.oivent cepe'ndant pap €tre invoqu6es oolnme
d.es argunents contre 1a tarificatton d.e .lrusage des infraetrrtctr:res. Il
est nornal que celle-ci affecte les rap'porte de concultence entre.les ill-
vers rnod.es de transport g slil nren 6'tait pas alnsil elle perd'rait la ma-
Jeure partie de sa justificationl car el.le constiitues $ur. Le plan d'es rela-
tions entre nodes d.e transiortl essenttellement une mesure de normali-sation
de La ootrouxr€Bo€r
Drautre Pa)e'tr lrdtalement de La hausse des p6ages su! r:rte p6ri'ode
relativement }ongue laissera au* entroprises le tenps d.o stadapterr
rour t?. ro1si_bgg,_sgs,g1 1es sommentaires qut vierurent dl?tre pr6sen-
tds al sujet de la d.enxibme phase sfai:pliquent a fortioeit oompte tenu du
fait que les ddpenses oourantes ne oonsti'tuent guiunerflaction d'ee d'6pen-
ses totaLesl don*.la couverture est lrobiectif final \*/'
6.3. Route
5.3,1. Donn€es srr la situation actuelle
..-*-@
5. 3. 1. 1. !ms-slrggmgg:s-I:3eH!-I9:-g1$gg]9s-39
La circula*ion
Lrutilisation des vdhicuLes autornobilee est soumtse i
dllmp8tsr taxes et red.errances qqlil es'b usu.el de classer en
groupeso
un ensemble
cler.rx grands
(f) ff 
"J ".pp"16 quel conformdment aux'propositlons 
llorrnuldes plus hautg
ctest' l'e systbme dtdquiLibre budgdtaire aveo emprunt gui cletraS.t'
stappliquer au.q rroies na;rigableso Les t!.6penses tctales oomprendnaient
dane ce cas 1es d.€pensos. de fonotionnemen* et les eh.arges f:i'nanci&res
deg empsun*s oontfaOt€s pcur financer les investissementso
Par ailleursr. des mesures de sauvegalde pounaient €tre gdogtdest
Fous sertaineE condltlonse en oas de dlffi*ultds 6conomiques e'N socia-
les graves a,ffectant oerta,irrs secteurs atac*lvit€.
.r./no.
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Le premler comtrrend. Ia fiscaLitd automobll.e proprement d*.te oomponde
d.es ta*.cee'sur les vdh{r:ul.as.et.des tbxee;.Eur."1e.s car'lrurentsr I'e seoond ies
p6ages et arrtres redevancee peirgus pour"1l.u*i'lrsation d.e routes ou *rcu'?:'ai-
ges d6terrnLn6s, Si la perception d,e r'ede'mrlces d.€, ce*te na'bure n?eet prati-
qu6e actuellement que sqr une 6che11e rdd.uite, le reoou.fs aux taxes sur lee
vdhicufes et aux tares sur 1es carbura^nts Fan cor*re repr6sente Ia fosme C'e
taxation g6ndralement utilis6e clans tous les Etats membres.
Les rebettee pncnrenant de cEs deux
naleur ibsolue d.es molrtarlts trbs €Lev6s*
les recettes fisoales giobaLes peut €tre
reilts palrs t
Belgigue
All.emagne
tr'ra.:rce
Italie
Luxernbourg
Pays-Bas
dernibres taxes at*e3.gnent en
Pour ltann€e L965, leur Part dans
drralude oo:nme srrit pour Les d.i-ff*
K, (X.t^
" t 11"
1 n 0,6^ryr.t',te
9t9i"
I4t27" i
5 1 J"lo
I215/o .
Les tares eur 1es oarbr:rants relrdsentent d.ans tous les paysr encore
euri des d.egrds variabLesr wre part pr€porirldren*e du prorluit 'bctal' cle la
fiscaLitd automobile, I.es po,lrcen*ages all,ant de 5?15 an Luxemboqrg b' 8ptL
en Fra,nce. ces chiffree nront se sigxlif{catJ.on qlle sur un plan globall la
r€partS.tion,entre Les detra o!*6gories d.o ts.:rss au niveau il.t vdhicrrle 6tarrt
fc;rc"tion du type et dee oondltions'dlutiilsation d'e celui-cin
6"3.1,,L4,'Io llaxes sur les vdhlcules
-.i*+
A llheure actuel.lae les rdglement"rbJ-ons r.'.ationc,les en rnatibre de
ta:ces gui les v6hieules, tant dcrs Le secteus de'il vcitures pal4iculiares
qua dans celui d.es \r6biiules uttlitaires, pflcci'Cent d:iirsFiratLons d'ispar
ra*6s lr2yant auoun lien aYeo des consldsrablons de tafificat:.cn de -1'?usa-
go d.es infrastrmotures. te eLute exceylion Er cet 6gard est conpfltu6e par
.rrf"".
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1a niglemen*a*ioir f,nang4iser sFlgn;_ 3.qqrrelle l"a taxatlon des v6hicuLes uti-
l-it*tres d.tur tonnpge.s'up€rieur 4 gn 1epil, itonnd est. fonolion des sotts
qu"e leu.r ci;"oulation or:casioru3e 6, la collectiv*t6.
sr ce qui concerne plus partioulidrement la cat6gorie des vdhic?l.es
utll.i*airess les gir:u+t:rz"es actrrqlles des systbmes d.e ta.xa-tion, et Les
taux des texes applicables alrx Ciff6re;nts types de v6hj"cules varient fon-
tement d.trxt luys I l-taut:.e* Les effets oumulattfe des di.sparit6s existant
en rnati6re d.e baso dqi-mpcs&tion et d.e progressivi.'t€ des ta,rx i Ltintdrieur
d.es'barbines p€u.vent €tre appr6ci6e A, partlr dlr,ure comp'araison entre Ia
ta..:ation applisablee tlans'chaque Fa#srrespecti'rement, b un v€hicule d.e
faible torura,ge (eamionnette d run paid.s *otal. d.e 3'?0O kg) et r.u v6hiculo
lourd (ensembS.e ar.ti.oul6 de 35,Offi kg). ks rappor*s de taxation coiis'bab€s
sont Les suivants pour la si*uation au ler jt:in 1p5! I
Selgique
ALLemagno
Franc'e
ftaLie
Luxombourg
Y?,#$-.Has
, 
Une coml>ilra:t.son cles *axes appli.ca-o3es a, un vdhicuLe cl1 tyfre dcnn6
perpet d.e si*lrer iee riiffdrences exista:rt d.tua pqys;i ].tautre quant au
nic'earr rr(:yen ,ie la taxationo Par raipur* a,rr i-;ayo d.ars lequel cs niveau
ee* Ie plus bas, les talx r.ppl.iqu6a non't d.ans l-es rappor{s suivants pour
lec vdhicules ratovius d,ens La oempe"ai,son pr6o6dente (eituaticn au ler
juin 1969) I
lii) nn plus rlu poi.d.s *otal en.*hangeu Le ce;Lc*l de la taxe frangaise fait
interve:iir Ie silftouette du r6hicules ctes'L-,a*dire Le nombre et La
disp:el*lon d.es e*$ieuxu Des r,"#hi*ules drun 
.rrcid.e total" seneiblernerr*6gal maie *"Fpar"i.enant i, d-*s s"i.:..!ri:rr.ettes dlff'dr-*n'tesu p€iw€rr* d* oe
fait 8'tre ncrrn,is ,1. des taxes d:i.ff $rent€$o .1,?ersemhle articuLd reteriu
poul" Ia ccrpareieort es* *tn,iposd dltm iractev* i, j essieux *'* dlune
serdl-trenrcrcp:.e b 1. ess-ir.e;, Pour. u:r ensenr-ble a:.*{cui,€ de m€me to:.:.nage;
rl*,is compr.rsS d.ru.n trac'tu.lr d 2 eseie;rrc et diune ssmi*ren.):rque &,2 es-
si.e.u.xg ]"e rappnrt ,iont ry.:estion ci*tlessrus t,rrnbs d.e l4r9 I 4r0.
12, I
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14t9 (r)
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5.3.1.1"2. Baxe$ sur I€s aasburants
Lee taxes su:n Les oarburants reprdFentent une sou::c€ lmportarrte d,e
recettos fiscalesl d.ans }a d.6ternination cleeErallee il est tenu compte
essentiel,lement de pr€oocupations cte politiqrre budgdtslre ou conjonot[*re.1-l,e
sans qufil, existe un lieu ?.vee;Ig tavifi.cation.d.e Ilusag'e d.es infrestruu-
tures" Le caract€re hd*6rog&ne dos soneopts qu"l sogt & 1a base des taJres
a.ctueJ.les ee trallrrit par oes .dlepa.rltds importran*es sur un doubl,e pian r
.
les taux des taxes ap.pn"ioabl.es dans lqrs eix pays sfdchalonnentl par
tonne rndtriqrre, entrc :r4$5 U"C' {Pa;'s-Bas} of 1C6rI3 U.C' (At:'ernagrre)
pour 1e gasoil et I?B U"C. (,tttemaene) 
,et .2!2e72 V,C, (rta:-ie) pour le
superca,rbrrastp situation au J"sr Janvier L9?0" Ires taux ertr€neE sont
d.onc d.ans le ra.pport de JyZ (gas$iI) et lsf (eupercarbueant) i
les rapports d.e taxation du gaeoil et drr euperoarburant var:en* d'e Os12
(eays-tsas) a Orga (atlemagne), *ou3cu-ns par rdfdrenae i !a si'buatica
au ler janvier l9TOr
,r"/"..
-6T_
Les taxes sur le pltiffre-d..raffatres oonstJ"ttten* ua fac*eul cLe clis-
par:it6 suppi.6montair"e tant en rai.son du fait quractuellemeat des systbmes
C,e^ta.Ees A casoarle soisinq.nt atec de$'s3-ot6mes rle *axes i, 1a vaLeur ajoutde
qnlen rai.son d.es rn$dalttds drapplica$3.on d.ivergentes d.e ces d.et'n1ers Fys-
tbmes. Ainei, en !.i..i-.magne, au Luxembourg et aux iays-Bas, Ie consommateur
prcfesaicnnel. a La pos*ibi.i,it6'tle <Ldduire la TVA grevant le carburant qutil
ach.b'bep alcrs que cette possibilitd nteri"ste pas, par contre, en Frarieer
6,3o1.1"3' I.ioyene de 'barification directe
Ainsl qurlil rrient clgB'bre indigud au poi.nt 6"3n1.J.on le reoours
des moyens de tariflcation dJ.recte est actuelJ.ement peu rdpandu.
Fh ce qui conoeme Les r6seanur de rase ca^ilpa€ner seule llutllisa-
tlon d.es auiogtutes italienr:es et des autorsu'bes d.ites de liai-son fran-
gaises a:"nsf gue aeJ.},e de certains ouvf;{}g:es iurportants tels que Le pcnt
do TancaEvlLLe et l.e trmnel du. Iicntblanc sont scumises & J"a perception
de p6a,gesr
Quant ar:x rdseau: urbainsr lu, ndcessitd d.e fair.e face b lfaccroisse*
rnr:nt ccnt{nue} d.e l"a clr*ulat$on automobi}.e ino.te au recoln'sr sur une
6t;rhel.ie'd.e pl.us en fiLile 1a.rge1 i, la tarification direc*e r;cus la for.me
nctamme::it d.u olationnenent pa*'ant"
6 
-3 * r'o 2 
" &*'i*;?*t9P****kjg*ligg-:9}9l&:-S:e9:*35
d e vdhicul.es uti"litai.r'es
Lr j"nc*.il,ence rcspeotive des taxes
les car,bun;;-i*s selon les ca*6gorios de
en. fona'li.on d.e pluai.errrs fasteuf,s.
su:r l"es v6hi,nrLes et d.es taxes sur
r€hir*le,s varier Four un m€ine paysj
D!u::e gastl p*:.rr C*s v6hicuies d-e poi.d.s tq:'tr;l. d:l-fj16re:rtr la.ccru'be
d.ea ctnsovunadbns de carbu:ant e*9 g"r"?ta:r*9 le mcin*ant dr:s *axes corres-
p*nd.anteo qrrl. d.€pend6 da;:s une La;'ge me#i-1res rlu poid.s to'ba,l. cn charge,
or./ o.o
:* 58 
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prdsente souvent une allure dtff6r.ent,e d,9__9e1.le.reBr6senta,tive deg tares
sur les v6hicules du falt que mtne pour les pays basant oes d.erniOres taxes
sun le Foids totals 11 nly a pas proportlonnaltt€ entre le poids total du
v€hicule et Ia taxe d.ont celui.:oi'bst red,evdble.
Drautre part, psur un m€me v6hicule, la taie annuelle sua les v6hi-
cules a un oaraotEne forfaitairee alors que'le montant ctes ta.xes pqy6es
au titr"e dee carbulants est €rrid.ernnent fonotion dee paraours annuals effeo-
tuds. Lfincirlenoe respootive cles d.eux 
€ldments d.e Ia flsoEulitd a,rrtomobile
'':
ddpend dcnc d.es contlitLons particul,iErss cttutilteation de ohaqtie v€hicul.e.
6;3*1,3. lgff_gg_Sglggrrtgr"_99:_99*ggg5 .:
Les d.onn6eq de tl6penses et de recottes rpueilliee d.ans ]e,ogdre
d.e ltenglGte de Lp66 sur les rldpenses dtinfrastnrcture perrnetlent d.e se
faire une iil€e aqqe"" pr6cise c[u. degr6 d.e oouverture des dt6pensee ilinfra-
structure par les recettes provenant cles 
.{;axes su.r les. vdhioulesr des
taxes sur les oarburantsl des pdages et des redglranoes d.e stationnement,
Bien que gplt" co.mp,paison d,oive €tre appr6oi6e 
_arvel,toule la pnrdepce
que requlert llinterpr6tatioa des r6gultats drr:ne enqu8te limltde i rure
seule a.rur6ol tI apparatt que la situation des six pays au regarrl de Ia
couverture d.es d6pensee tles infrastnrottrres rout.r,-9req, est trls 
"ya,riable.
Al"ors qulo3 oonstate une lnsuffisanee de couvetrture pour. tlois 1rys
(nffgmagne, 
,Lr:xemboqgr favlfas), gn "nfg{stre un e4c&e.nt Os couverturepour les tiois autres pays (gelglquer I'ra"nce, Italie)r 1g" po..i1*s ertr€mes; 
.. 
, ,.:1
se situant b, envlron 4Tt" potrc Le Luxembourg et Fr, un peu pius !.e.,I8Q; poul
Itrtarie' : .,.1 .i ,. 'r. - i .. .,il
L, 
.F.tr; i,i,
Ces constatations nlont toutefols qurune' olgrri;fr"tfon gLobalel
ctest-8u-dire toutes catdgories d.e voies et tous types d.e vdhiculee r6unis.
A d,6fau* dle dlisposer drune part des d.oan6eE a3 9o0ts.rra":rginpSx .gociaux
pats type cle v6hiculel,,et {l"autr.e partr de eritbres 6coaomLgqement Justlfi€s
pcur La rdpa,::tition du ddflcit 6ventuell iI nlest nota.unent pas possibLe
d.e cldterminer la pa;rt des d.Gpenses totaLes J.mputables i, ehague type de
vdhicule et1 a fortlori, dtdtabllr un bilan par oatdgorie da oiroulat!.on.
...f.r,
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6.3o2. Inpid.ence d.es rneswes propos6es
-:;i 
* d---i:--b-# 
--.ta*-
6 .3.2 
"L. 4pgl3g1"t1ol_glg!3}9
Qpatre polnts peuvent €tre rnie en dvidenoe d.ans une appr€ciatlon
globale de lreneembla du prograrimre de rreEures propos6 $oun la rorrte I
a) rc mqntarrt d.es d6penses drinvestissemont et cle fonctionnement coirs'tiiue
'..
Ie montant minisnrm b couvHr pa.:r les rsagersr Selon 1a sj.tuation des
divers rdseaux sous llangle de Ltutilisatlon de ).a capa,oit6l ce montant
est susoeptible cltttre itdpassd d.ane une mesure plus ou moins fmpo:rtanteo
Les donn€es aotuellement diaponibles ccnoernant le niveau des cotts
nrargd.nalx cLe congestionl dtacoid.ent et de nuisarroee ne pertnettent pas
cLe ab,lfflner J.lordae d.e grandeur des redevances qrri cogespondvalent i'
. unb tarification au cott marginaL socialo A aet 6ga;rd1 11 faudpa atten-
dre en particutrier lrach&vernent d.es 6*ud.es qui sont aotuellement enga''
., g€ee par'les Ftats. membres sur 1es infras'tructures routiE:rcs dans les
aones urbaines, en application de Ia ddcision n" IIO/LO1{CES du Conseil
du 2f janvier 1.9?0. ; i
t) L:rimportance relati.ve des.d.ivers moyens d,e tarification 'Bera aseez ,
proforulldment rnod.if:6e au terne du proceszus de mise en place 'd.e la
taliflcation d.e ltusagp des infrasts*ucturesr A oe momentl les moyeris
' de tarification dir€ctel gui nroocupen* actuellement gurr:ne place tout
b fait marginale, connaftront en effet un d6veloppement assez conej'd6*
rablel notanunent en zone urbainer Le r0l.e relatif d.es taxes sur les
r'dhicuLes est appeld 3, diminuer plus encof,e que celui dee tares sur
Iee carburants.
c) Une:nouvelle r6partition d.es charges d.t6tablira dgalement entre c'at&
' gories dfutllieateurs et entre bypes dtJ.nfrastrustures.
. o.f. r.
"'/0-
Le systbme actuel de taxatton met Lracc*n* essen+,lellenaent sur Ie
type de v€hicuLe en tant que fact,eur d.e d.iffdrenoiationo. cela est
lnrai en par"tiourter sl, Iton consid.Ere res taxee sur Les v6hiouxesl
rlont le oarectbre forfaLtaire exolut 6videru.nent toute dlf,f6renolation
en fon+tion tant de lrintensit6 d.e lrutiiisation (t) u"" v6hlcules
que d.e lf end.rolt et d.e ra p6riod.e cle cette util.isatlon.
La m€lne oonEtatatLon vaut en grancle partie
1'
pour Lee taxes 1?eEggnce.
certaine mesltre exaeptLon
lrutilleation noyerure des
sur
Lfa,ocent mig sur le type d.e vdbicule - conduit E aceorrler i. ce paranb-
tre une influenes tarrtOt ?rf;eosive (cas d,es voituree pa^rtlcul.iEres),
tant6t lnsufflsante (cas'd.eb v6hicules utillta,ires) pa,r rapport ar.rx
variations cle oott d.tinfrastnrcture eeron Le type d.e vdbiauLe,
Le systEme de tarifj.cation prdconis6 aboutira a meitre 6n naleur
progresslvemdnt les autres'6l,drnents de d,iff6renciaiion. On peut Ben*
ser gulil se tnadulra de ce fait par une certaine red.letribution d.es
chazgas entre les catdgories d.rutiU.eateurs. Drune part, les cbarges
d'es vdhicules utilitalreg tlerrialen* augmenter par rapport d ceLle,s
cles voitures particuliEres. Dfautre partr la mise en oeuure de anesu-
res d.e tarifi'cation d.irecte permettra Aiirnputer arrJc utilisater:rs cir-
culant d.ans Les zones urbaines et clans les rdg{.ons i forte oondentra-
*lon industrielle et cLdmog:raphiqrrerlee co0ts soc'i*,rx partlculi}rement
6levds qurentratne Ltutilisatioa d.es infnastnrqtures en question,
d) Les reaettee seront lrobjet, enfln1.dtune nouvelLe r6part{ti.on entre,
drune Partr 1ee Statg,ete drautre part, les eolJ.eatlvit6s territoria-
Les suborrd.onn€es et les organlsmes publics,ou privde auxquels pourra
Stre confiEe Ia gention d.e certai.ne r6sea.ur ou ouvrages. Ces c[!nge-
ments seront Ia oonedquonoe dtune double dvoLution; r
(f) fa ta:ce a, l.tessLeu,frangai.se fait dans unir cette rEglel lruisqurelle prend, en oompte
vdhiaulesr
,.../. ..
-?1 *
rlftrne par*tr du d.6veLoppement des rnoyens d.e tarification d.ii'ectet ilont
les recetteg revier'r1:'ont aux gestiorrnalres des infrastnrctr'rresl
d.tautre partl tlu nouveau rdgime cte r6partition d'es recettes rel'atives
aux tates sur les oa,rburants et aux taxes sur IeE Vdhicules i l-e pro-
ctuit d.e ces taxesr d.ont la peroep'tion oontinuera A' €tre op6r6e par
les Statsl devra en effet ?tre r6parti entre les organismes d'e gastion
des tliVers rdseaux au prorata d.e la oimulation suf les routes relevant
d.e chaorxr d"leuxo
6 
"3 ol.d, IegSe-gf.5- rSgi3lig3l3:*Sl$letf::
Les Btats nembres entreprennent actuellementl sous lt6gide d'e }a
Commissionl }e rassernblement de d.onndes sur Les aotts marginaux d?usa€e
et les taxes su1l Les carburants inSntables aux v6lricules utilitairesl €n
rnre tle pr6parer la d.6cislon du.Conseil sur,la proposition d'e premibre
clirectirre concernant lrarn6nagement des syst6mes nati,o:rarrx de taxes sur
les v6hicuLes uttlitalres. Tant Ere ces travaug ne ser$nt pas a*hev6s1
iI est impossible ct!6valrrer avec prdclsion l-linciclence des mesutres pro-
posdes pour cette catdgorie d.e v6hioules.
6o3.213r Taxes snr les carbq194!9
Pour les raisons lnitigudee sous 6o3.2.1"; iL nrest pas possible d'e
fixer c[bs a, pr€sent le niveau auquel d.evra stdtablir, d'ans le cadne drun
qystgme de tartflcation a.u oott marginal social aveo Ia contrainte dt6gui-
libre budgdtaire, I'e niveau des taxes sur los carburantso Es revanchee
d.es ind.ioatLons peuvent Etre fourrrles sur l+s rdpercussions d.e d.eux
autres mesures: proposEee t
admission cle la d.6ctuctibi].j.t6 de la f.V,A. greva.nt le pri* des car-
burants utl1is6e par les v6hicules utilitaires en Fnance ;
f,lxation ttun rapporb
eur lfess€rtcor
uniforme entre los ta^xes sur J'e $aeoil, et' celLes
..^/r.o
- i2-
&t Ee q';3. concerrre la preniCIro mesrire, sa rdali.sal;ion gs f,ra,r"irrj.1.aq
pclrp !s T::6s'.:r:r frangalse pa" une pgrte de recettes annuolle do l?ordre <1.e
jCO mi.liions d.e fpencs flangair:o
'.]uant 
.L 1,a fixeution ctr:n ratr,;:or* unifor;ne entre res taxes s'ar 1e
gasoil' et celles srlr l{essencer lrapplicati.on 
.cles pri.l}GfFe$ ind,i,q'a6s au.
poi"nt 4n3"3o5oJ* conrluipait i fi.xer l"a'taxe sr"u le gasci"I i rra.p-flli€eil Bo.r(t \pdrieur d.e l!|dle d.e lhh \'/ a, celui de Ia ta:ce su:l lteesence. Darl lthJr-
pcth6se clu ma.in'L.ien des ryecett e glr*rbaies ac.ttelLes Eril les c;r.rlurants, au
' | .. - i-. ' , i .,.
nj-veau r1e chaque Stat, Les'oanrx cies t**xes fraptr;ant respectirenent lteseen-
ce st l.e ga.soll seraient mcdifi€s d.srs lee proportione enivsntes (en /") ;
Issenoe Gesoil
Bel-gigue
Allenagne
F.l'atrrce
ItaLi.e
Luxe:::bourg
Pa;rsr-ga"
+ L62
+37
+ L06
+ 136
s j5z
+ 769"
25
j.2
19
2q
ao
26
Ii va sans dire q:,a l.a mesure i-rropos6e ept susceptible dten,,,:e,tner
ci.es cunsii'igre3l$es oonsiCdrabLes srrr le plan rl.e ,1-a ron'tabi.litd d.*s d-ivers
ty'pes d.e v6l:.icures d.ans ce sens notamment qu.e la aane d.e iioigage d.aas
laquel.le les v6hicules i essence sorrt ccmpdtitifs poutf,a se trouver Do-
tablemeui 6i:^rgie. Ihe to1le dvolu*iun iieu! pose:l des problbmes b, lrinC'rs*
*r:ie autami:biLe ccrrlrnr.:.:iatrtaira, d{,ant d.cnn6 g*e lfinilustri.e amdricaine
pale.St pcssdCer irn certain a'r'en*ege tachnrllogiquo d.ans 1a or.rnst:uc*j.on
d.os y6hi.lrri*s lr;ur{s a. essence"
{t} Ce rapirc'r'c est calui qui a 6t6 aranc6 dane lrdtu<Ie Ca lli. }tALCOn.
rdf.. page 12,
.no/r.n
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Les fdper,crrssi,ong g6n6rai.es c].es mesures ooricesponc"antes resscrtent
rles o".nisii:6r"ati"cns d.6velcpp6es aux poiH*s prdc6rLe'rts' "i'uemt ir' leurS r6per-
ousnions p].us spdoifiguesl eLles ne poulf,ont €tre c'6ga"g6es qulau fur et
i mezure d.e lra.vallsemen't des 6tuties concerrlant' drr:ne Par*t les techniqi:es
de pe:*creption et, dlautre Paltr les situat"ions partioui!€rres en a'5;glom6ra-
tion et en T"{a,So cs,.mpa$le su6cep";1bl.es d.e faire llobiet ce teJ'les mesures'
a
o€{'/ito
-'{4 -
7. qgirQiru3iiE
Le progi:aame de mesures faisant Ito'ojet du prdserit m6mr:ranC::m ainsL
gue de la propcsition d.a d6r:ision reil.ative Er ltinst&ui{.a'lion dryn s.i'ntgne
coir.ingn C.e 'tarifi*atiorr cLe Lfusa€$) 3es infrattru.c*'u.res, rrpr€sen*e
r.m 616merrt i.r,rporta;rt pbur le cduelcppemen't d,:: Ia pol,iti,qrre conu1ine d.es
tramsja'lrts.
Llactionr aont Ia Commission s$ast a't*achde ci-,J.os6ris i <16f'i.n5"r l.ee
objectifsl les ooy64s et les dtapese est en effet appetda i a;noir des ecn-
e€quences oonsid.ds"ablas sur 
-ilusiolrs plans i
Sur Le p*an rLe La tarification d.o lrus€l€e d.es infrastnrot'ares tout
rl.rabort!., qui en est lrobjectif pr!.nc{.p.*L. Si le progtarnne de meflrres
proposd es{ r6al.is6, la Communautd pou:r.ra insc:ri::e i son actif un
succbs d.cnt aucr:n pa0r6 ne peut se prdvalolr jusry.rtb p:r€sentn
$ur le pian d.e I tharmonisaJ:.on d.es con*litions de ccncurrence d.ans Le,s
transports, ensrrite. CeLle-ci, d.ont ie$ gra;iC.es or:"ontat:!.ons ont 6td
d.dfinies ps,r l-a cl,€airion no 65/z7t/crs au 1l mai 1!r5! o,ere l"es donaines
d.e la 1.69:ieiation soei.ale, de le fi.scaLitd et des i:rtsrrren*icus des
E'baisl d.eneux.e !.nrornpLbte et insufficante pour permettro d.es prcgbs
d.6+isifs en matibre d.lorg.:.rrisation d.u marchdn Les nouvelles proprsitions
constituent d.onc un r:omirl6ment ind.j-spensabLe d cut 6gart1,
Sur J.e p!.an rle La poiitiqi.re tLe !.renrrirrnnr:nen{,, errfin, La prcposl"t:i.en
cie teair oomptes pou:n l-a fixation d.es tarif.s d.?ugu€p d.es ln-fraetrueturesg
nc:r sa:ulenent,ies ootits direc*s oocaeionn6s par Ja ciEcuil-ertion d.es v6hii.-
eulesr mais dgalenent de La valeur d.ee d.6s6aonornies e:cternes qui en r5-
sultent pour J.a collecti.vi*6 il.ans son ensernble; e.ontribrrera i seneibi*
li,sor Ies age.n*s dconcmj.qqesr produc-lcurs e* oo:lsornratreur3ss eux oons6-
quences socialos d.e Ler:rs d.6eisions,
oo"/n..
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tfaisianiseenxllaoed'ucli'sposittfpmpos6detarifl':ationde
Lrueage des infrastruotures prodlt'r:.'a en outre *es effets t'i.ont l,rlncidenoe
d€p;ssera Ie cad.ae propse de It6conomie dee transports"
En matllre d.e politique rdgionale, elJ'e pe;rnea;trar Srdce i la pr:Lse
en cong:te du eofit soc:aI; d.e complirter 1es mf{i€ns Ctac'bion dont disposent
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